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Año LI7 . oetubre de 1893.~San Hilarión y santa Ursula. h ú m e r o 2 5 0 . • 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E 3 D I O I O I D E X j j É k 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Gabriel Eo-
sales, he nombrado agente del D I A E I O 
DE L A M A R I N A en Mariel, al Sr. D . Ju-
lián García, con quien se entenderán 
los señores suscriptores en dicho pue-
blo. 
Habana, 1G de Octubre de 1893.-—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO T E L E Í Í l U m O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE HA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de octubre. 
H a regresado á Madrid el ministro 
de Fomento Sr. Moret y Prendor-
gast. 
Los moros construyen una segun-
da l ínea de trincheras en el campo 
fronterizo a Meli l la . 
S. M . la Hoina lia firmado un de-
creto confirmando en el cargo de se-
cretario del Consejo de Administra-
ción de la I s l a de Cuba al Sr, D. Ni-
colás Azcárate . 
Nueva YorJc, 20 de octubre. 
Cerca de Battlo Creek, Estado de 
Michigan, ocurrió un choque entre 
dos trenes de pasajeros, de cuyas re-
sultas hubo 3 5 muertos y gran nú-
mero de heridos; quedando a d e m á s 
muchos carros completamente des-
truidos, unos á consecuencia del 
choque, y otros á consecuencia del 
incendio que se produjo. 
La mayor parte de las v í c t i m a s 
quedaron tan mutiladas y carboni-
zadas, que no fué posible identificar-
las. 
Londres. 20 de octubre. 
Han reanudado sus trabajos 3 mil 
900 mineros, admitiendo los mis-
mos salarios que disfrutaban antes 
de declararse en huelga. 
Londrca 20 de octubre. 
En el reciente encuentro habido 
entre las fuerzas de la " B r i t i s h 
South Africa Company" y una par. 
tida de la tribu de losMatabeles, és -
tos tuvieron unos cien muertos. 
Barcelona, 20 de oc tubre. 
E n Ambcres ocurrieron ayer 6 
nuevos casos de cólera, y fallecieron 
4 atacados. 
ACCIONES. 
TELEGRAMAS COMERCIAL ES, 
Nueva-YorJe, octubre I V , <t las 
oi de la tarde. 
Ouzae espafíolas^ á $15.70. 
Centenes, <l$4,85. 
Descuento papel comercial, 60 div., de G á 
8 por ciento. 
Cambios sobre Loiiíires, GO div., (bnaque-
ros), d $ i,82¿. 
Wem sobre París, 00 div. (banqueros), á 5 
francos 23i. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div., (banqueros) 
ií m. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 112, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9S, de U íl i . 
iegnlará buen refino, de &i ú 8S. 
Aaúciir de mió!, de 3 á Si. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firmo. 
El mercado, firme. 
Manteca (Wiicox), en tercerolas, á $13.80. 
Harinapatent Minnesota, $4.30. 
Londres.* octubre 19. 
Azñcanle remolacha, á ISjSl. 
Iztiear centrífuga, pol. 90, íí 16i3. 
Hdem regular refino, á 13|0. 
Consolidados, á 08 ,̂ ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por cionto espafiol, á ex-iute-
rís. 
Par ís , octubre 19. 
Benta, 8 por 100, íí 98 francos 32i cts., ex-
interés» 
fî ueda prohibida la reproducción de 
ha telegrarnas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 d¿ la Ley de Propiedad 
Jnteleciml.) 
T o T I Z A C I C Ñ É S 
DEL 
.COLEGUO D33 O O R K B D O S S S . 
Cambio». 
INa.'.ATP.'iiiA... 
í 10 á 12 O., oro 
. - J O , < español, sogún pla-
í Z3., fecha y c. 
] 20i 4 21 p.g P., OTO 
" • ] español, á, 60 d;v, 
í 6i á 7 p.g P., oro 
FKáNf.xA. . . , . . » , . • > . - < español, 1 3 div. 
f 
. . „ „ . „ . . ; .Siií-l p.g P..oro 
ALtíMANi A " - I español, áGOJp-. 
ISTADüS-CNÍDÍ»! S lOi i 11 ü.g V . orn 
0|JpTIENTO ttrRliíMJS- 5 10 4 12 p.g anual. 
Slaaeo, trenes «le Deroml . y • 
Uillieaux. br.io 4 r e c a l a r . I 
Idam, idem, i d é m , itlem, l>; e- j 
fio á superior í 
Idara, ido:a. ideci, Id., d ó r e l o , j 
('ogaclio, Inforior á r e g u l a r , | 
tóu.rog^. (T. J I . ! . . . . . ; Sin f>1,er!ioií,1J(slI 
Tdóci. bueno íl superior, UM- Í 
«aero 10 á 11, idom j 
u^^jrado. inferorá rojnxl^T, í 
üiÍ!L'*R& W ^ êm "" I 
P'>UriraoiÓD g,,"*--Sacos: íl 0,006 de peso eu oro p o r 
l l í kilogramos. 
Polarización 88.~Sm operaciones. 
AíOOAR M ACABADO. 
Cniriúr. i re¡?ulxr ref;no.~S"ín operaciones. 
Señoras CorroíS^ro,^ '̂ e «eraanít. 
DE CA.VIBÍ08.—D. Victoria 'no Bancea,. 
Di£ PRHTi »S.—ÍJ. Antonio Me. 'llUil 7 NuSez, au-
xil iar da Corredor. 
»íi «oaia.—[{abaTUft, 20 de Octubre' itc 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
el dla 20 de Octubre del893. _ _ 
PONDOS rUlíLÍCOS. Benta 3 por 100 interés y uno de amortización 
anual 
Idem id. y 2 id... 
Idam «le anualidades.... -
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
(Juba 




miealn.l" la llübau i 
1» emisión 
Wanid. 2* emi3ióu,...c 
3 á 4 pg D. oro 
Par i 1 pS P 
34 á 3 ó p g ü , 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarrilos Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Jlabaua 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á, Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas d 
J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagna la 
Grande 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Sancli-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Ciiba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Reüneiía de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
22 & 23 pg D. oro 
31 á 32 p § D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
19 á 23 pg D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
4 á 5 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
es 'á 'ec 'pg ' íTóro 
1 á 2 p § P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Cou-
•líilMiula 
NOTICIAS D E VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 86.} a 86|. 
NACIONAL. J Cerró de 86J á 86^ 
POXDOS P U B L I C O S . 
Ob'ig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obüjjaclouua Hipotecarias del 
l'jxctno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agiíoola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rrües de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cien fuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-' 
ricaua Consolidada i 
Compañía de Almacenes de Santá 
Oatallua ' 
Kefinem de Azúcar de Cárdenas.!, 
Compañía do Almacenes de Ha-| | 
condados ' 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.. -: 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu: 
Acciones 
Obligaciones 






80 á 100 
Nominal. 
67 . á 
73 
70 

































Habana. 20 de Octubre de 1893. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA DEL. 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
NEOOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes para Capi-
tanes y Pilotos do la Marina Mercante tengan lugar, 
según está mandado, en los tres últimos días hábiles 
del presento mes, verificándose los de los primeros 
en la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero, y 
los de los segundos en la Comandancia de Marina de 
esta provincia, con arreglo á lo q»ie preceptúa la Real 
Orden de 17 de Abril de 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas, los Pilotos que quieran exa-
minarse, á dicha Superior Autoridad, y los alumuos 
al Jefe de laexpresada Comandanc a do la provincia, 
antes del día 27, y en éste, concurrirán á esta Co-
mandancia General, para sufrir el reconocimiento 
previo que dispone el inciso 89 de la precitada Sobe-
rana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 9 de Octubre de 1893.—Emilio de Acostó, 
y Uyerman. 10-11 
COMANDANCíA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Dispuesto por Real Orden de 26 de Agosto próxi-
mo pasado, que en lo sucesivo formen parte de la 
Junía do Marina Mercante dos maquinistas navales, 
con las atribuciones de los demás vocales, se cita por 
este medio á todos los maquinistas navales que se 
encuentren en esta localidad, para que se presenten 
en esta Comandancia el díu 23 del actual, con objeto 
do proceder á su elección; en la inteligencia quo para 
ser eleüdo es necesario ser prccisamerite español y 
tener el título de primer maquiulsta naval, con arre-
glo al programa dn estudios de 17 de Abril de 1891. 
Ilubana, 9 oe Octubre Sé 1893.—Jacobo Alemán. 
19-11 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
N I C U O C I A D O 2?—jWARINEBÍA. 
AVISO. 
Concedido el enganche en el servicio de la Arma-
da, por los cuatro años snltoitados, al artillero de mar 
de primera clase Felipe Vázquez Pereira, é ignorán-
dose BÚ paradero, se fo avisa por esto medio para que 
á ¡¡orn hábil dé oficina, se présenle en esta Depen-
dencia, á prestar su coiíformidad. 
Habana, 18 de Octubre de IWi.—AlbaecU. 
4-24 
Estsvlo Mayor del Apostadero y Escuadra 
Existiend" algunas plazas vacantes de marineros 
fogoneros de sogunda clase en los buques de esía E s -
cuadra, se avisa por este medio á los individuos que 
deséeu desempeñar dichas plazas, para que dirijan 
sus instancias al Excmo. ISr. Comandante General 
Je! Apostadero. 
Habana, 16 de Octubro de 1893é~JSñritíué Alba-
cete. 8-19 
<SOB?EM.'VO KIIJITASÍ T>F LA FlftOV'iWCí* V 
PLAV.A CV. JAI rtABÁSPAi 
ANUNCIO. 
En 19 de Diciembre último se autorizó libreta r'e 
rebajado por eoto Gobierno á favor del soldado del 
Bégimiento Cabaliería de Pizarrn. Manuel Cárdenas 
Martín, para que pudiera ira'najar en el Vedado, calle 
A número 8, casa de 1). Evidardo Orduiia, cuyo do-
cumecto ha sufrido extravío. 
Lo que se hace público por este aunocio para ge-
neral conocimiento, ya que dicha libreta queda nula y 
sin valor, para io cual se ha dado cuenta á las autori-
dades correspondientes. 
Habana, 18 i í Octubre de 1893.-~K1 Comandante 
Hecrekvlo, 'Mariano Martí. 8-20 
Intendeiicia Oenerai de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Neyocladc «íe Timbré y L o t e r í a , 
L O T E R I A . 
AV/SO A L PUíLICO. 
Si miércoles 25 del corriente mes de Octubre, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
I Toa números y de las 477 de los premios de que se com-
j pone el sorteo ordinario número 1,451. 
I E l jueves 26, á las siete en punto de su mañano, 
«e iiitroduciráa dichas bolas en sus correspondientes 
g lobos, procedténdose seguidamenta al acto del sor-
tee'* w 
£; urunte los cuatro primeros días hábiles, contados 
Beade' 8I ;,0 â celebración del referido sorteo, podrán 
pasar 4 cito Negociado los señores suscriptores á í e -
co^cr Jo'e billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al norteo ordinario número 1,455; en la inte-
ligencia «<r» ijiue pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que aí» avisa R1 público para general conoci-
01 Habana, 18 de Octubre de 1893.—ElJefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías. Se'x-stián Acosia 
Qnhitana.—Vto. lino.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres, 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,455, que se ha do celebrar á las 
siete de la mañana del día 4 del entrante mes de 
Noviembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su va-
lor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
Quedan para distribuir. 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 










5 de $ 1.000 
469 do „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 
námero anterior y posterior del 
segundo premio 
481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Octubre de 1893.—El Jefe dei Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana,—Vto. Euo.—El Sub-Intendente, Vieente 
Torres. 
400 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho i?e vender co-
midas y otros efectos de lícito comercio en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actual de 
1893 á 1894, con la rebaja de un veinte por ciento, al 
tipo de trescientos pesos oro mensuales, fijados en el 
artículo cuarto del pliego de condiciones inserto en 
la Gacela de la Habana de 19 de Julio último y J>o-
letín Ofi ial de 30 Junio próximo pasado, y con su-
jeción á las demás condiciones del pliego, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar para el 
citado acto el día 30 del actual, á las dos de la tarde, 
ante la Comisión respectiva 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento 
Habana, 16 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
P. S., Manuel J . Pulido. 4-18 
E X C M O . AYUNTAMIENTO DE L A HABANA, 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señeros propie-
tarios de las mismas, para que acudan á satisfacer su 
descubierto sin recargo alguno, á la Olicina Recauda-
dora, establei-ida en los bajos de la Casado Gobier-
no, basta el día 25 del comente mes y que trauscu-
rridos los tres días siguientes, se procederá contra los 
morosos por la vía de apremio; advirtiéndoles, que el 
precio del metro cuadrado de acera colocada es á ra-
zón do $4-65 oro, con arreglo á lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento, en cabildo de 25 de Septiem-
bre \iltimo. 
Calle de P. Alfonso números 80-82—98—100—102 
163—153—155—195—]!I7—284—286—288-290 y 29!. 
Misión números 100 y 102. 
San Nicolás números 193—195—197—199—201-203 
—205—214—216-218—220—222 y 224. 
Indio números 20—22—2-4—26—28—30—32—36—38 
—40 y 42—14—46—48—50-52—54—23-25—27—29— 
31-33—35—37—39 y 41—43—47-^9 y 51. 
Corrales números 137—139—138-140—142 y 144. 
Gloria números 68—70—109 y 111. 
Antón Recio números 1—3—5—7—9—11—13—15— 
17-21 A—2—4—6—8—10—12—14—16-18-20-22— 
21—26—28 y 30. 
Tenerife números 1—3—5—7—9—11—13-15-17— 
19—Vl-2—4—6—10—12—14—16—18 y 20 y 22 y cua-
tro accesorias. 
Reviilagigodo números 97—101—103—105-107—109 
— 111—113—115-82—84—86—88—90-92—94 y 96. 
Estévez números 1—3-5—7 y 9—11—13-19—21— 
23—25—27—27i — 2 9 - 31—33-35—37—39—41 —43— 
45—49—51 —53—55—10—12—14—16—18—20- 22— 
22 A—24—2t I!—26—28—30—32 v 31—36—38—40— 
42—44—46—4 8—50—52—54—56 y' 58. 
Esperanza números 15—17 y 19. 
Habana, 10 de Octu' re de 1893.—El Secretario, 
Aauslín Ouaxftrdo. C-13 
Orden de la Plaza del día 20 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 21. 
Jefe de día; E l Comandante del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Pedro Tejeda. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería df ta Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento ínfnnt&rín Ifiábel 
la Católib'á. 
Vigilancia: Artillería, primer cuarto; Ingenieros, 
2? idem; Caballería de Pizarro, 3er. i jera; Isabel Ja 
Católica, 49 idem. 
Ayudante de guardia en elGobi- rno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 29 de la misma, D. Alber-
to Rodríguez. 
E l General Gobernador, Arderins. 
Comunicada.—101 Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mayor. Lu i s Otero. 
EDICTO.—Don Eugenio Rivus y Lavín. Alférez de 
navio de 5a Armada y Fiscal de la causa seguida 
al marinero de primera clase do la dotación del 
crucero Sunche - Ihv caísl-gui. José Gabriel Gó-
mez, por el delito de deserción. 
En uso de las facultados que me conceden las Rea -
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al mencionado 
mariuero José Gabriel Gómez, para que en el térmi-
no de diez días, á contar desde la publicación de este 
mi tercer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar 
sus descargos; de no verificarlo se le juzgará en rebel-
día. 
Sanlia^o de Cuba, abordo del Sánchca JBarcalzie-
ffui, 12 de Octubre de 1893.—i/Mí/emo Bivas. 
3-21 
E D I C T O . — D . J o s í MARÍA LÓPEZ Y PADILLA, A l -
férez de navio de la Armada, de la dotación del 
cañonero Mayallancs y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al marinero de segunda clase 
Eduardo Fária de Incógnito, por el delito de pri-
mera deserción. 
E a uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas do la Armada, cito, llamo y emplazo 
al citado marinero, para que en el término de diez 
días, á contar desde la publicación de esto mi tercero 
y último edicto, se presente en este buque; eu la inte-
ligencia que de no verificarlo asi, se le seguirá la causa 
y juzgará eu rebeldía. 
Abordo del expresado, Arsenal do la Habana, á 15 
de Octubre de 1893.—JOÂ  M'-} Lápez H-20 
üomand ncla Slilitar d-. Marina y Capila^ía del 
Puerto de la Habana.—Ficcalía de Causis.— 
D O K l ' K D R O V Á Z Q U E Z T P É R E Z D E V A R G A S , 
Teniente de navio, Ayudante de la Comandancia, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de treinta día», á Manuel López, natural de la 
ConíTia, de 39 años, profesión dependiente y vecino 
que fué de la calle de Monserrate número 1H<, para 
que comparezca en esta Fiscalía, eu hora y día hábi-
les, á evacuar un acto de justicia. 
Haba? a, 16 do Octubre de 1893.—El Fiscal, Pedro 
Váz^u s. 3-18 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hittbana.—Fiscalía de Causas.—D. 
PEDRO VÁZQUEZ Y PÉREZ DE VARGAS, Tcnieu-
to de navio. Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezc m en esta Fisca-
lía, en día y horas hábiles de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Caldé y Her-
nández, natural de Regla, hij:» de Domingo y María 
de los Angeles, folio 20 de 1893, del distrito de esta 
capital, á. ün de enterarles de lo dispuesto eu el 
artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto do 1885, por no 
haberse presentado Vi citado individuo para su ingre-
so eu el servicio. 
Habana, 11 de Octubre do 1893.—El Fiscal. Pedro 
Váz/ues. 3-17 
Com'.:.ndaneia Militar de Marina y Capitán (a del 
Puerto de Un ilaí/ana.—Fiscalía de Causas.— 
DON PEDRO VAZQDEZ Y PÉREZ DE VARGAS, 
Teniente de navio. Ayudante de la Comandancia 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente o to, lltuno y emplazo, para que se 
presenten en esta Fiscalía, eu día y hora hábil y en el 
término de diez días, á contar desde 11 fecha á los 
pasajeros que fueron del vapor-correo nacional -ZT}-
en el viaje do este buque d'rd est»í puerto al 
de Veracruz, en 16 de Enero de 1892, D. Joaquín 
Villar, vecino de Riela 46; D. José Ballin , de Ha-
bana 130, y D Joaquín de la Mata, de Egido 2. á ñu 
de evacuar un acto de justicia, con motivo de la su-
maria que instruyo para averiguar las causas que mo-
tivaran al Capitán del Habana para no prestar au-
xilio al vapor inglés náufrago Oohlen-Juo -v, en 23 
de Enero do 1892. 
ÍI abana, 12 do Octubre de 1893.—El PIfloal, Pedro 
Vázques. 3 15 
VAFOE1S DE TBATSSIA. 
313 ESPESA^. 
Ohre. 21 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Mascotle- Tampa y Cayo-Ho^e. 
. . 22 City cf "Washington; Nueva York. 
. . 23 M. yUíavetde; Puorto-rRico y eaealas. 
24 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 24 Francia: Veracruz y escala' 
. . 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Cayo Romano: Amberes. 
25 Orizaba: Nueva-York. 
,. 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
, . 26 Yucatán: Veracruz y escalas. 
28 México: Colón v escalas. 
. . 31 Juan Porgas: Barcelona v escalas. 
Nbre, 3 Gaditao: Liverpool y escalas. 
S Leonora; Liverpool y ««calas. 
SALDRAN. 
Obre. 21 Yumurí: Nueva-York. 
21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
. . 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueco. 
. . 2t Francia: Hamburgo y escalas. 
25 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 26 City of Washington: Nueva-York. 
27 Julia: Canarias. 
. . 28 Yucatán: Nueva-York. 
— 81 M. L . Vülaverde: Puerto-Rico v escal&e. 
VAPOEES COSTEHOH» 
SE ESPERAN. 
Obre. 22 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L . Vülaverde: de Santiago do Cuba 
y esculas. 
25 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Obro. 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
itíllo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 25 Gloria: de Batabanó, para ias Túnae, con 
escalas eu Cienfuegos y Trinidad. 
>• 29 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
31 Manuel L. Vülaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
HORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
ca la mes, retornando los dias 12. 22 y 2. 
TRITÓN.—Déla Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todo» los sá-
i-fcños. álas 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibariéu todos los sábados á las 6 de ta taroo, re-
tornando de Gaibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
PUEETO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S , 
Di* 20: 
De Caibariéu, en 10 días, vapor inglés Castillian 
Prince, cap. Conll, trip. 23, tons. 1,490, en lastre 
á Luis V. Placé. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Corulla y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X111, cap. Jaureguízar. 
Nueva-York, vapov-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta. 
S A L I E R O N . 
Para CORUNA y SANTANDER en el vapor co-
rreo esp, Alfonso X I I I : 
Sres D. Simón Vila Vandrell—Micaela Blanco y 
3 hijos—Ramón Portuondo—Ricardo González—I-
sabel B. Torres—Ricardo González y Sra—Deme-
trio Cerra—Luis Nantan, señora é hijo—Isabel Za-
ragoza—Sabino Fernández—José García—Manuel 
Sánchez—Manuel Arias—Juan García—Fraucisco 
Torelles—José Alfonso—Luis Fernández—Serafín 
Alvarez—José Diego—Pedro Berilios—Perfeojo 
Ruiz—José Cernuda—Jesás Pencóu—Venancio Al -
varez—Francisco López—Francisca Fernández— 
Natividad Fernández—Mariano Valle—Miguel Pa-
gue—Jaime Gufal—Bernardo Galverón Vicente 
del Rio—Manuel Riogo—Antonio Santos—Domingo 
Várela—Josefa Novo—Julián Pérez—Manuel Fer-
náudez—Vp.lcutin Castro—Jcsé Leiro Pastor L o -
renzo—José P. Santo—Manuel Seijas—Fernando 
Güilo—A. Mansílla—Francisco Formosa—Pedro 
Cancela—Josefa Núüez—María Diegues—Pedro V. 
Vázquez—Constantino Horta—José Prieto—Manuel 
F . Lozano—José M. Millar—Amalia Martin—Ra-
món Durán—Marcelino del Rio—Manuel Seijas— 
Juan Rousca—Ramón Iglesias—Ramón López—Jo-
sé M. Remesa—José S. Vázquez—José López—Ma-
nuel Anliguerca—Bernardo Ramos—Ccsária Rey— 
N.Sercra—B. Inzua—José Torres—Antonio Seijo. 
—Emilio Alvarez—Pedro Marti—Rosalía Ferná ndez 
—Vicente Bruza—Benigno García—Manuel Fernán-
de;;—Francisco Banlou—Esteban Ruiz—Anselmo 
Idorzaga—Jcsé Barreiro—Joaquín Piñeiro José 
Paz—José Castro—José A. Fernández—José García 
—Félix RÍOS—Gervasio Valora—Nicanor M. Sánchez 
—Ramón lianza—Bernanlo Tuero—Catalina Do-
mínguez—Ramón Tejero—Antonio López-^-Manuel 
Pous—Dolores Várela—Carmen López—Antonio 
Martínez—Además, 461 individuos de ejército y 7 de 
tránsito. Total ¡¿79. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor correo español 
Pamamá: 
Sres. D. Manuel Olivares—Perfecto O. Demeto— 
Matiano C. íglef-ias Vi(;t#r¡aiio Miranda é bija— 
EVaacisoo Madelo—M. Olmeda—Antonio Bou—Gui-
llernip Zorrilla—Laureano Torres—Felipe Siaraguas 
—Además 1 de tránsito. 
Sátaradad d« cabotaje. 
Ola 20-
De Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 544 tercios 
tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 200 
resrs; 51 tercios tabaco y efectos. 
Caibariéu, vapor Fernando, cap. Santamarina: 
con 75 tercios tabaco y efectos. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Murantes: 
con 300 cubos para azúcar. 
Morrillo, gol. Brítanla, pat. Torres: con 200 ca-
ballos leña; 500 sogas majagua; 100 cortes yugos 
y efectos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portclla: con 
800 socos carbón. 
(Vnhnjas, gol. María Andrea, pat. Cabalciro: 
con 800 sacos carbón. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Ruiz: con 800 sacos 
carbol. 
Dimas, gol. Especulación, pat. Cárdenas; con 
400 sacos carbón. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: en lastre. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Canasí, gol. SaVás. pat Tous: en lastre. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
100 pipas aguardiente y efectos. 
San Cayetano, gta Nalividad, pat. Mir: con 800 
sacos carbón. 
Mariel, lita. Altagracia, pat. Sastre: eu lastre. 
Día 20: 
Para Cárdenas, gta. Clio, pat. Maudilego: con efe-
tos. 
Mantua, gta. Lince, pat. Román: con id. 
Sierra Morena, gta. Habanera, pat. Menaya: con 
efeetos. 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Camaño: 
con efectos. 
Manzanillo, gta. Micaela, pat. Ferrer: con id. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Cabañas, gta. Victoria, pat. Tortell: con id. 
Para Nueva-Yo'k, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona y Canarias, vía Caibariéu, vapor es-
pañol Miguel Gallan!, cap. Mas, por C. Blaucb 
v Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Castillian Prin-
ce, cap. Coull, por Luis V. Placé. 
Gruña y Santander, vapor-correo español Alfon-
so XIII . cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
Vuo.rto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Ho kins, porR. Truflin y Comp.: r o a 5,000 
sacos azúcar y ISjHOO tabacos torcidos. 
Nueva-York,' vap. atner. Saratoga, cap. Leigh-
tou, por Hidalgo y Comp.: con 7,436 sacos azú-
car; 1,007 tercios tabaco; 270,750 tabacos torci-
dos; 40,000 cajotillas cigarros; 92 kilos picadura; 
533 barriles pifias y efectos. 
B a s t í s » q-a» tara abiarto rogiwUv 
ayer. 
l'ara Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mas otte, ca-
pitán Haulon, por Lawtou Hno. 
Nueva-York, vap. amer. Yumutí, cap. Ilauscn. 
por Hidalgo y Comp. 
Filadelli*. gol. arner. Humarock, cap. Veazie, 
por H. B. Hamel y Comp. 
i corridas 9 l día 1 9 
ds octubre. 














« x i r a c t o d© la carga d© bu^u©» 
dSffojaachadoK. 
Azffcár sacos 12.436 
Tfcbfteo, torcloí - *rf 1-007 
Tabacos torcido*.. 286.250 
Cajetillas cigarros »- 40.000 
Picadura, kilos 92 
Pif'as, barriles 533 
LOS J A B E V I V E E E S . 
Ventas efectuadaf. el día 20 de Octubre. 
§200 s. arroz semilla corriente, 7% rs. ar. 
50 s. avellanas, detallados, $6i qtl, 
120 s. idem, $6 qtl. 
104 s. ídem, Rdo. 
100 c. fideos blancos Sanjurjo, $1.0 las 4 c. 
400 c. c. idem amarillos idem, $8 las 4 c. 
50 tabales bacalao. $6.| qtl. 
50 idem robalo, $6' qtl. 
60 idem pescada, $l-¡ qtl-
250 c. sidra í'ruz Blanca, 28 rs. c. 
200 c. idem Guerrillero, 28 rs. c. 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá sobre el 30 del actual el bergantín español 
ROSARIO: admite carga á flete y pasajeros. De 
más particulares informarán su capitán á bordo ó sus 
consignatarios Sres. Martínez, Duran y Cp- O'Rel-
D E 
V a p o r e a ^ e p a ñ o l ^ i 
Correos «ie líis Antillas 
DE SOBRINOS DE MEERERA. 
VA ron 
CAPITAN » . J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tardo, vía 
Caibariéu, para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z I>E T E N E R I F E Y 
PALMAS D E GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3. 
Lu carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y flotes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 8 S 
A Y Í S O a l p i í b l i c o . 
Enterados de quo se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no sale para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia y hora con 
el itinerario que tiene anunciado.—Sobrinos do He-
rrera. San Pedro n. 6. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜR6ÜESA-AMERICANA. 
Para Tampa y Teracruz. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de octubre el nuevo 
vanor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
c a p i t á n SSrech.. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cen conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, AP'RICA y A U S T R A L I A , segán por-
menores que so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hayti, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrád 
los consignatarios. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de no-
viembre el vapor-correo alemán do porto de 2819 
toneladas 
Z e i Z E D I W I H l T X J L 
<&pitéitl Frcoh-licli. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
Un 1!.1 cámara M i proa. 
PAKA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VEBACBVZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
TENCIA ÍMPOETAIfTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de Sau'lgnaeio n. 54. Apartado de Correo 347. 
C n. 86S 
MARTIN, F A L K Y C P . 
156 Mv-16 
S O C I E D A D EN COMAN D ¡TA 
nuevo vapor dé El maguiñco y 
toneladas 
57Ü00 
Clasificado en el Üoyds i00 . A, i. 
CAPITAN DON PABLO MAS» 
saldrá, de este puerto, vía Caibariéu, el 21 
de octubre á las cuatro do la tardo, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA ClíUZ DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admite un rosto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
quo tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
C! 1543 26-22 st 
u m m m m 
D E LA 
OofápafÚa f rasa/iláb 
ANTES Dft 
ü f orno m m % O O I F . 
L I I M m Í S W - Y D E E 
*R. o o m b í á a e i d a con loa Tiajo» é 
"Sítu-oys., Vcraoam.» v Óimtx« 
Axaéxics . 
Je b.ñ,rsft.Bi fresas saiíínímalef*. &aij.&^ 
¿ftast 10, SO y 30, y d«.\ d© K a w - o r > 
'«a (Sía» 310, SO y 30 do cada. meSr 
SI07A.—lÉsi'í-- í)orupí.üí& t l o E e abkcvfi «¡aa p6u»fe 
S/jtanve. así par.-, esta líne?, como para todas las ie--
mit, bajo la cual pueden asogurarje todos les of«atá» 
ÜMH «>» enibarQT;f,r. er> m* vaporos. 
1 10 812-1 K 
U M k 131 LAS A I T I L L A S . 
HOTA.-vBsta Compañía tiene abierta uua p6ii«a 
flotante, así para esta lino» como para tedas tas áo~ 
:3w>, i ajo i», CMIÚ pueden asegurarsie toaos los e'ectof 
(jue so embarguen or- avt vaporos. 
M. QalTO j Comp.. Oücios aúntén 5?8, 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
I>9 la Habar.a el día úl- j A Nuevitaa e l . . . . . . . . 2 
timo de oaáa moa. 
Nuevt 
. . Gibara 
. . Santiago d< 
.o Ponce.. . . . 
Mayagüe^ • 
loar.a ei cua ai- ¡a . «ueviraa e i . . . , - . . « -o 
de cada oa. I . . Gibara = í> 
ita» el * 2 ísantiago de Cuba.. ^ 
roncee. 
,„ Mayagiioz . 
| Piierto-íCio 
SBTÓXttfO, 
S A L I D A , I L L K Q A D A . 
Da Pacrto-Elco t L . . . 15 
. . Mayagüez 16 
Poneo 17 
Puerto-Príncipti.. l'J 
Bantiago do Cúba.. i!0 
Gibara... 21 
. . Nuevitae £2 
A ííayagüo?. e l . . . . . 






N u e v i t a a . n 22 
Habana.,., 2 i 
En si», viajo do 3dn recibivá. en Puerto-Pico loo díao 
13 de cada aea, la CP'ga y pasajerop. quo para los 
puerros doi mar Caribe a^oa oxprefî doa y Pacifico, 
o.mduzca el correo oue salo do íWcoloiir. si día 25 y 
ds Cádiz el 30. 
En su viajo de regreao, sntregarí al correo quo sale 
do Puerto-Pico el W la carga y pasajeros que conduz-
ca procodente de los puertea del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C¡5.¿iz y .Bavcelona. 
En la época do cuarentena, 6 ooa desdo el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero ^pasajeroa sólo 
páralos últimos puertos.—M. Cairo y Comp. 
110 312-1 Ií 
E a combinación cta ios vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Fen-ooarril do Panamí. y vs-porea 
ÜO la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaflía no respondo del retraso o estravio 
quo sufran los bnltos de carga, que no lleven etitftm-
jtidos con toda claridad el destino y mateáis d-t \nn 
mercancías, ni tampoco de la» reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en ios mia-
nos, 
l l l b s M I m í m m m 
I m m de W í H - d . 
Servicio regular de vaporea corroa.1- americanos en-
tre ios puerto» siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Ciemuegos, Progreso, Veracruz. Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todoa 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
YÜMURI. . . .„ Otbre. 4 
Y U C A T A N 11 
S E N E C A , 18 
O R i Z A P A . . . . . 25 
Salidas de la Hahfina para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C I T Y OP WASHINGTON Otbre. 5 
S E N E C A 7 
ORIZABA 12 
C I T Y O ? A L E X A N D K I A 14 
S A R A T O G A . . . . . 19 
YUMURÍ . . 21 
CITÍ OF WASHINGTON 26 
Y U C A T A N , 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, c o m o sigue; 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
V A L E N C I A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la ra])idez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA,—La carga so recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida y se ad-
mite para p n e r r o s de Inglaterra, Hamburgo, ílremen, 
Amstordam, llottordam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y dol Sur con 
conocimientos directos. 
E l ílete do la carga para puertos de México será 
pagado p o r a d e l a E t a d o en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agentes H i -
dalgc y Cp., Obrapía nfímero 25. 
Se avisa á los señores pasajeresque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Bur^ess.—Obispo 21, altos, 
" TI. n o n 
FLÁNT STEAM SMIP LINE 
A I v e w - Y o r k en 70 hoyas. 
Los rápidos vapores-correos americauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de e ios vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tardo, con 
escala cu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charlcston, Richmond, Wathington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, clirigir<!e á sus consignata-
rloa, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Iinshagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 Jl 
LJKEá DE GRANDES VAPORSí 
AS ATLANTICOS 
D E 
PAUA SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA CRUZ l>« T E N E R I F E , 
L A S PALMAS, 
CAOÍZ, 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á mediados de octubro el magní-
fico v¡ipor español 
J \ J 1 X JLf.ail 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loyoliftte, Saenz y Compañía, 
Oficioa uámoro 19. 
n 1504 26 I3st 
m m m m . 
COKREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPOETES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS BE UBfiRElU* 
CAl'ITATv D. F . r r . R E D A . 
(Seto vapor saldrá de áste puerto o! día 25 de octu-
bro S las cinco do la tardo, para loa df> 
ItüiÉviT'AS, 
r C E R T O P A D R E . 





Laa pdlUas para la carga de travesía sólo so «da i-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Kuovüaa: Srea. D. Vicente Bod.-íeue» 1 Os 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Muyan: Sr. D. Juan Gran. 
Gibara: 8r. '£>. Manuel da Silva. 
Baracor.,: Sres. Monén y Cp, 
Guantánamo; Sres. .1. Bueno y Cp 
Cuba: Síes- Gallego, Mesa y Cp. 
8a dosuacba por t-us arrnadore.'j, Ssr, Pedro B. 
137 S12-Í ií 
Vapor 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco do la tarde los do 
labor v á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 21 y 19 y 
le gará á la HABANA los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Viveros y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancias á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA G I B A R A . 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se desnacba por PUS armadores. San Pedro 6. 
CAPITAN D. A N G E L ADARGA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los silbados do cada semana á las 8 de la 
tarde del muelle de Luz v llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu loa lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibariéu los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando eu Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 







NOTA.—Estando en combinación con ei ferrooa-
carril de la Cbincbilla se despachan conocimie ntos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se deapacha por gu« armadores San Pedro 6. 
I 9 813-1B 
capitán A I 
k S a l v i a y C 
« A Ü l í A , 
T K G ? 
•ia.dri. loe lui&coles de cada 3ipaa¿&, á ¡b.& sois Oe la 
Urde, del amelle de hvz, y llegará á SAGUA los ÍM>~ 
ves y .4 C A I B A P T E N MnHeiitM. 
• KKTOUNO, 
Saldrá de CAI BA R I fe;H, toriaudo en Sagua, para 
la HABANA, los domingee por la mañana. 
Tarifa do flete» e » ©ro. 
A SAGUA. 
Víveres y fíjrreíeríí, 
Mercancías... , 





Vieres y ferretería coa lancUaif 
Mercancías idem idem. . 
EyNOTA.—JEataado en eombinacií» con el fino-
carril ds Chinchilla, se dospacban eouodimiantoti di-
rectos para los Quemados de Gdioe*. 
Se despacban é bordo, ó hiform-ap Cnhy nú/Tift'O 1 




8, O ' K K U i L * 
ESQUINA A » É ^ A M B £ S ; 
MACE.N VkOQB ?*tH V,h 0JÍB' 
Giran letras ¿obra Iioa4M*j NáW-^bíS Ncv,-C>f 
iaans, Milán, Turín, Umios, venéci», FlOrofibt)*, tl«¿ 
poî s, Lisboa, Oporto, Gibraltai, Btezae^, Hambn?-
go, Paría. Hnvfo, Nautoa. Budéott, Ma.-sc'.la, EdU* 
Lyon, Méjico, Varacras, Sí Juan do Prerío-Rico,'*i. 
Hobre toílaa las capitales y puobloj; aobre i'aljuí, di 
JfiaUoro*. Iblsa, Mabóu, y Santa Crm do T f i 
¥ m ESTA I S L A 
Sobre MataüiSA, Oár ianas, KcmS'iioa, Sania Ciara. 
KuoTUas, uta. C 1115 153-1 J l 
! I I ! 
o: i-A 
C15.0A KÜM. 43, 
KSfTWS © H I S P O T O B H A P i i » 
O 11Í8 ÍF'?-1 J l 
¡3 '̂ EÍ^WÍ.WRS. ^E^J efiaa 
E A C m PAGOS FGR EL CAELE-
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E L ' I T O . 
y girara letr&a á «©rbs. y larga, -vistn 
SOBBS N E W - Y O R K , BOSTON, Ci l íCAGO 
HÁN F R A N C I S C O , NUBVA-ORLÉANS, VEKA* 
ORÜZ, !'Á;iJICO, SAN JUAN D E PDÉBTCi 
vi ICO, PONCE. M A Y A G U E S , L O N D R E S , PA-
SÍS. BÜBDBOS, L Y O N , BAYONA, HAA'BUji-
3 0 . BRKMEN, B E R L I N . VIRNA, A K S T B R . 
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN. 
TENOVA. E T C . . E T C . . ASI COMO S O B R E TO-
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
B S P A l ' T A E Z S I « A S CAJSI2£8XJSL& 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . HO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y «"tTAL-
Q D I E S A OTRA C L A S E D E v i Y,ORES . U B L L 
COR. C 1306 Ag 
2b3 OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable- ghan letras á corla y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre lodos los pueblos do EspaDa y sus provincias, 
C 1146 156-1 J l 
108 , A Q U I A H , 1 0 8 . 
E S Q X T m A A A M A H C T U S A 
IIACSN TAOOS POR EL CAELE 
Fac i l i t an cartas de c réd i to y gi ran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
iermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÍSA É ISLAS CANARIAS. 
C 1305 150-1 Atr 
Mefeñtleres 10j aitos. 
GIRAN LETRAS 
A €OETÁ ¥ LAEÜA YIBTA.; 
sobrs Londres, París, Berlín, Nueva-York y deruát 
túíiz.i* importantes de Francia, Alemania j F.atsdos-
üu;.ños, así .-OÍDO sobre íííadrid. tod*s ¡as eayitalét ái 
provincia y pw^bloí chiooa y grandes de Eaj-aPa, Isla1 
EMPEESA-TOIDA 
D E 
Cárdenas y J-ácaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva lia seEalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, ¡ ara que tenga electo cu la casa número BS 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio ál-
timo. y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha junta se celebrará con cu.lquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Cari s I . Púrraga, 
C 1079 14-15 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenos de llcgla. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Mmlnlatración de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, se pone en 
conocimiento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
E l pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos de l a Estación de 
V i l l M u i e v a , todos los días hábiles, de doce á tres de 
la tarde. 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el martes 7 de Noviembre 
próximo, á las tres de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho luggr, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para eso acto. 
Habana, 12 d e Octubre de 189Í.—El Administra-
d o r general á Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
C 1668 8-14 
iJAXCO DEL COMEBCIO, 
ÍTéít'dcarrííés Unidos de Ja Habana 
y Aimacenes de Regla. 
(SOCIEI)AB ANONIMA.) 
Secretaria. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio, en 20 de agosto último, ee 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oficinas de la 
Sociedad .lesde el día de mañana á percibir por anti-
cipado, e! íercer reembolso de sus saldos, quo debía 
vencer en 20 de noviembre próximo, así como el in-
turés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde e ¿0 de septiembre, del resto de capital pen-
diente de amortización. 
Habana, octubre 19 do 1893,—^ríttro Amhlard. 
( — 1 0 - 2 0 
, en-
facultad da 
B « E s i i i f l ¡ É ] a I É fe Cute. 
E M P E É S Í I T O D E $4.000,000 
A L P U B L I C O . 
L a gravedad de la c r i s i s p o r q u e atraviesa la Isla de 
Cuba, exige que el Banco Español, cuva principal 
misión consiste eu facilitar el desarrollo y prosperi-
d a d <le los intereses públicos, se esfuerce en resta-
blecer la nornulidad en ei mercado monetario ha-
ciendo, a l f - fo i í lo , uso de la autorización qne para le-
vantar fundos soUre los valores de su pertenencia so 
le couüero p o r -el apartado 89 del artículo 5? de sus 
Estatutos. 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno del E s -
tablecimiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de suscripción pública en las condiciones 
que establecen las .siguientes bates: 
1? E l Empréstito será de $ 4.000,000 que deven-
garan el 8 p.g de interés anual pagadero por trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.or trimestre del año natural do 1894. 
2? E l p l a z o del Einpréslito será do cinco a ñ o 8 r 
salvo el caso do quo el Ayuntamiento reembolse al 
lianco la totalidad de su crédito, v se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad de $500.000 cada 
uno a Contar del primer semestre del año 1895, 
tendiéndose que el Banco se reserva la faculta 
aumentarla cantidad destinada á la amrtización 
3? E l Banco emitirá veinte mil títulos do á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cada nno de dichos títulos llevará uni-
ó o s veinte cupov.ea vencederos en 31 de Marzo, 30 de 
Jimio, 30 do Septiembre y 31 de Diciembre de loa 
anos de 1894 á 1898, ambos inclusive. Estos títulos 
se uividirán en tres series, correspondiendo á la pri-
mera $2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesos 
1.0Uü,000 á la tercera. 
49 Los $ 4,000,000 y sus intereses se garantizan 
con $ o.000,000, representados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias do á $ 100 cada una emitidas por el 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana de ¡as < ue po-
see el Banco, correspondientes á la emisión te pri-
mera hipoteca, Empréstito de $ 6.000,000, q iedan-
do estimadas para los efectos de esta operación al 75 
p.g de su vator. 
5 í E l importe del capital ó intereses del i - prés-
tito lo satisfará el Banco, á sus respccíivi enci-
mientos, en oro, precisamente. 
6* Las amortizaciones semestrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán áeabo por me-
dio do sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias de anterioridad al vencimiento de cada semes-
tre, ó sea en los dias 1? de Junio y 1? de Diciembre 
de cada año. 
7? E l Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de los 20,000 títulos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres series de esto 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptores al practicarse el ingreso en las Cajas del 
Establecimiento do las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados tí-
tulos, 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sus poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo constar la transferencia en 
el mencionado Libro, 
E l dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto el registro. 
Los cupones se pugarán en todo caso al portador. 
9? E l Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, ün exijir comisión, los títulos á que se 
contrac la base precedente. 
10? L a suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Oct ubre y se dará por terminada el 20 do no-
viembre siguiente, admitiéndose los pedidos en las 
oficinas del Banco y en las de las Sucursales de la 
Isla, de 10 do la mañana á 4 de la tarde en todos los 
d í a s hábiles. 
11? En las oficinas del Banco y sus Sucursales, so 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito, 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese excedido de los $1.000,000 importe del E m -
préstito, liabrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del cipitai suscripto una Comisión 
compuesta de tres que en ropresentación propia y do 
los suacriptores restantes concurran con la represen -
tacióu del Banco al otorgamiento del contrato en que 
ha do formalizarse legalmente la operació.i. 
13? Los títulos deliuitivos del Empréstito llevarán 
la fecha do 19 de diciembre de 1893, desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagándose en 31 de diciembre do 
1893, á los poseedores de títulos de este Empréstito, 
los intereses devengados basta dicho día. 
14? E l ingreso de las cantidades suscritas so ve-
rificará por terceras partes eu las Cajas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en esíe último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidades. 
15? Las obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, se depositarán 
eu las Cajas del Banco, como valores cu custodia, 
en presencia de la Comisión á quo se refiere la base 
12?, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente certificado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amortizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán s u s t i t u i d E S 
p o r otras con las formalidades debidas, interviniendo 
el ac to la Comisión á cuyo nombre se halle expedi-
do el certificado do deposito, 
17? Para el c a s o improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital é intereses del Empréstito á 
s u s respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
n e d o r e s de títulos queda facultada para cnageuar, 
con intervención de Notario comercial, las obliga-
ciones hipotecaria» que constituyan la garantía, 
s i e n d o de c u e n t a del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aquella operación, todo sin 
perjuicio del derecho que asiste á cada uno de los 
tenedores de valores de este Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18? E l Banco podrá r e t i r a r do la garantía á m e -
dida que verifique amortizaciones parciales del E m -
préstito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á las cantidades amortizadas, siempre con la in-
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origine el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Ií abana 16 de octubro do 1893. — E l Gobernador, 
Lvci-ino Puna. 
Alt. 15 17 
m m . 
Se aáttüten proposieiones pava el 
arrendanuento del muelle de T a -
llapieiira, de 270 piés próximamen-
te de largo, con 12 íi 16 pies de 
agua y muy veatajosamettte situado 
para descargar maderas, ladrillos, 
tejas 6 carbón mineral. E i buen es-
tado del muelle permite que los ca-
rretones arrimen directamente al 
lanchón ó barco que conduce car-
bón, para veri íi car el trasbordo 
económicameuie. Informarán en la 
fábrica de jarcia en Ta l lapkdra . 
1S09S fi-21 
A V I S O . 
L a casa deRiafio y Sobrino, Egido u. 2, hacen pre-
sente al comercio que sus compras las verifican per-
sonalmente, sin vales ni pedidos por teléfono, á fin de 
evitar falsedades por los que inv*e.u el nombre d« 
es', a casa.—Riaño y Sobrino. 
13027 a4-19 d4-20 
G M I O D E G i i O l M S 
E l lunes 23, á las ocho de la noche te celebrará 
junta á i agravios en los altos del café Marte y Belo-
na, Amisfad 15(?, para el reparto de la contribución 
de 1893 á 91. „ 
Habar ?. 18 do octubre de 189?.—El Sindico. M, 
Santiago Llama. '-3020 3d-2J la-23 
Compañía de Seguros Múíuos contra 
incendio 
Por disposición del Consejo de Dirección se cita á 
los señores asociados á esta Compañía, para la Junta 
general extraordinaria qne ha de tener efecto en la 
Olicina de la Compañía, Empedrado número 42, a la 
una de la tarde del día 21 del mes comente, con ei 
objeto de resolver sobre la modificación de los ar-
tículos 21 y 31 de los Estatutos, 
Habana, 12 de Octubre de 1893.—El Presidente, 
Florentino F , de Garay. 
INTERESANTE. 
D. Apolinar González, San Ignacio 49, se encarga 
de gestionar el cobro de pensiones de Monte-Pió C i -
vil y Militar; como también solicitar el despacho do 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio, 
Cuenta para ello con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid. Las personas qne 
le honren con sus comisiones, serán sumamente com-
p l a c i d a 13051 15-20 ot 
AL PUBLICO. 
Teniendo que establecer litigios paaa la reivindica-
ción de dominio de la mitad de la 4? parte de los bie-
nes de los herederos de D? Estefanía de Alba y don 
Ambrosio Rodríguez Suri, por donación remunerato-
ria hecha por dichos herederos de dicha 4? parte, á 
mi abuelo paterno el Br. D. Francisco Javier de 
Umitía y Guzmán, según instrumento público ante 
Pedro Vidal Rodríguez, y figurando entre esos bie-
nes muclms fincas de la hacienda "Sacr'.mento de 
Guara"; lo aviso con objeto de que cualquier persona 
al comprar terrenos de dicha hacienda, cuyo plano 
consta en autos, no ignore ta responsabilidad del 
reclamo que tengo que verificar. Melena del Sur, 
octubre 15 de im.—AyasUndo Urrvtia y dclMa-^ 
va l 
' • / • : 
i l i i i 
SÁBADO 21 DS OCTUBRE BE lS93a 
¿CMTOS SON LOS SISTEMAS? 
Z a Unión Constitucional^ en su ar-
tículo de fondo de 19 del corriente, 
después de largos desenvolvauien-
tos de su manera de pensar respecto de 
l a posibilidad de que la fracción políti-
ca en cuyas filas mil i ta se disuelva ó 
se rinda y con los que pretende contes 
tar á nuestro consejo de que hiciera 
nna de ambas cosas, desenvolvimientos 
que dar ían á esta polémica en que es-
tamos empeñados, dimensiones colosa-
les, escribe lo que sigue: 
" E l DIARIO sabe bien que el partido 
reformista no sólo carece de jefe y de 
programa, sino de ideal. Para la go-
bernación de las colonias no existen 
m á s que dos sistemas; el de la asimila 
« ión y el de la autonomía. Nosotros de-
fendemos el primero; el partido auto-
nomista el segundo. ¿Qué es lo que 
pretenden los reformistas1? ¿La asimi-
• '(ación? Pues ello se compadece muy 
mal con la oposición á nuestro partido 
y con la defensa del proyecto ministe-
r ia l que relaja los vínculos de la uni-
dad nacional con la creación de orga-
nismos que no existen en la Madre Pa-
tr ia . ¿La autonomía? ¿por qué entonces 
no se afilian á aquel partido do una 
vez?" 
Dejamos á un lado la afirmación, 
m i l veces refutada por nosotros, y en 
apoyo de la cual no existe argumento 
serio que presentar, de que el proyecto 
del Sr. Maura relaje los vínculos de la 
unidad nacional. Nosotros entendemos 
que esos vínculos son tan fuertes y po-
derosos que raya en pueril el temor de 
que se relajen por modificaciones le-
gales en materia de régimen adminis-
trativo', porque arrancan de más liondo 
y no están á la merced de cualquiera 
cambio de las instituciones de esa índole. 
Y contestamos rotundamente que no 
nos afiliamos al partido autonomista, 
porque no somos autonomistas; y que 
iacemos la oposición al partido de 
Unión Constitucional, porque éste ha 
renegado de una parte de su progra-
ma, y porque no acepta fórmulas que 
oreemos convenientes para la goberna-
ción del país . 
Pero al hacer ésto entendemos que 
no creamos un nuevo sistema descono-
cido hasta ahora para la gobernación 
de las colonias. ¿Es acaso cierto que 
no existan para esa gobernación más 
que dos sistemas? E l colega así lo cree: 
el de la asimilación y el de la autono-
mía. 
Sin embargo, á más de esos dos siste-
mas se conciben otros ya aislados en su 
aplicación, ya aplicados sin criterio ex-
clusivo y cerrado. Y para probarlo, 
nos ba s t a r á citar los nombres con que 
la ciencia conoce esos sistemas: el de 
la identidad, el de la especialidad. 
E l de la identidad es un concepto 
científico que los tratadistas ingleses 
expresan con la palabra incorporación. 
Desde un punto de vista ámplio, en 
tanto cuanto constituyen extensión del 
territorio nacional, regiones, ó islas 
separadas de ói por el mar, pero regi-
das por las mismas leyes, basta fijar-
se en nuestras Baleares, identificadas 
en sus instituciones á la Península á 
pesar de la distancia que de olla las 
separa. 
Lo propio ocurre con las Canaria^ 
por más que este arcbipiélago se dis 
tináfa en algo por especialidades de le-
gislación, de nadie desconocidas. 
E l sistema de la especialidad tam-
bién se conoce en colonias inglesas 
como Gíbra l ta r y Malta; y entre noso-
tros, no ya especialidad sino lo que pu-
diéramos llamar la singularidad, existe 
en las posesiones españolas de Africa y 
particularmente en Fernando Póo , A n 
nobón y Coriseo, próximas á la costa 
de aquel continente. 
Y ¿quién puede negar en serio que es 
un régimen especial el de algunas co-
lonias francesas 6 inglesas? 
De manera que existen y se conocen 
más sistemas que aquellos que señala-
ba como únicos L a Unión, 
Y á veces se aplicaran doble sistema^ 
y no tenemos que emprender largo ni 
peligroso viaje para conocerlo y estu-
diarlo. Sin salir de la Isla de Cuba, en-
contramos organismos que no existen 
en la Madre Patria, y que, no obstante, 
no han imesto nunca en peligro de re-
lajación los vínculos de la unidad na-
cional. Suficiente será el nombrar e l 
Gobierno General, ;la Intendencia de 
Hacienda y los Gobiernos regionales. 
Yea, por consiguiente, el colega que 
no tenemos para qué ni porqué afiliar-
nos al partido autonomista, para de-
fender las reformas proyectadas por el 
Sr. Maura, y que estamos en lo firme al 
encaminarnos á la consti tución defini-
t iva de un partido distinto de aquel 
que habiendo escrito en su programa 
las palabras asimilación y especialidad, 
para los diferentes casos y las diferen-
tes necesidades del país , se aferra a la 
primera y olvida por completo la se-
gunda. 
C U L T I V O I>E L A CAÑA. 
NUEVA MÁQUINA SEMBRADpEAr-v 
No hace muchos días, que'haciendo 
consideraciones generales sobre el es-
tado do la industria azucarera en Cu-
ba, nos lamentábamos de que mientras 
la parte industrial, ó sea la relativa á 
la elaboración del rico fruto, hab ía he-
cho grandes progresos, hasta el punto 
de que casi podía darse por realizada 
la transformación de nuestro antiguo 
sistema, la parte agrícola, ó sea la per-
teneciente al cultivo de la caña, dejaba 
mucho quedesear ,yecxi tábamos á nues-
tros hacendados para que dedicarán en 
lo adelante todos sus fuerzos al mejora-
miento de tan importante ramo de la 
producción azucarera. 
Con el testimonio de las primeras au-
toridades en la materia, tanto más dig-
nas de considerarse cuanto que proce-
den de mlestros rivales los remolache-
ros, probábamos nuestro aserto. 
As í es que hoy tomamos la pluma 
con verdadera satisfacción para dar 
cuenta á nuestros hacendados de las 
pruebas que, en representación del 
DIARIO, siempre atento á todo lo que 
significa adelanto para cuestra prime-
ra industria, presenciamos el miércoles 
próximo pasado en el Central "Kués-
rra Señora del Carmen" del inteligente 
hacendado y fabricante Sr. D . Pedro 
Fernandez de Castro. 
Atentamente invitados por los seño-
res Olivera y Acevedo, inventor y 
agente general, respectivamente, de la 
nueva máquina sembradora, nos tras-
ladamos á la referida finca en el tren 
de las 7 y 20 de la m a ñ a n a de la línea 
de Matanzas. 
E l ingenio de "Nuestra Señora del 
Carmen" está situado entre Jaruco y 
Bainoa, y su ferrocarril enlaza con la 
línea general en el kilómetro 42. Lle-
gamos en pocos minutos á la casa de 
vivienda donde el Sr. Fernandez de 
Castro y sus apreciables hijos D . Ea-
fael y D . Antonio, nos esperaban acom-
pañados del inventor Sr. Olivera y del 
señor Larcada (clon José) que ha-
bían ido el dia anterior para mon-
tar la máquina sembradora y adop-
tar las convenientes disposiciones pa-
ra las prueba*. Tomamos un ligero 
refrigerio, é inmediatamente nos di-
rigimos aí campo de experiencias. E l 
campo estaba perfectamente prepa-
rado con cuatro hierros. Lluvias re-
cientes habían apelmazado algo la tie-
rra (colorada, arcillosa-calcárea) que 
por esta causa ofrecía excesiva resis-
tencia á l a reja. Dos buenas yuntas de 
bueyes fueron unidas al aparato sem-
brador y principiaron las pruebas. Pr i -
mero se hizo un surco con la tapadora le-
vantada. E l resultado fué satisfactorio: 
la cuchilla cortó con perfecta regulari-
dad la caña, en trozos de 1-1 pulgadas 
con dos ó tres nudos, segfin el t amaño 
de los cañutos, cayendo los trozos per-
fectamente en el centro del surco, á 
la distancia de un pie y dos pul-
gadas inglesas, y quedando comple-
tamente cubiertos de tierra aun sin 
la acción complementaria de la tapa-
dora. Después se sembró otro surco 
con la tapadora echada, y entonces pu-
dimos apreciar la sencillez y perfección 
del accionado de este órgano accesorio 
de la maquina, tapando con gran regu-
laridad el surco y dejando la tierra co-
mo si se le hubiese pasado una rastra. 
La tercera experiencia fué levantar 
completamente la reja y arrojar los tro-
zos cortados, al descubierto, para poder 
apreciar en la extensión de un surco la 
regularidad y exactitud del arrojado. 
Esta prueba nos permitió comprobar 
que no falla trozo alguno y que puede 
considerarse perfecto el sembrado. 
La sembradora de los Sres. Olivera y 
Acevedo, tiene la forma de un pequeño 
carro, en el que van montados y rela-
cionados todos los mecanismos. 
Se compone de los siguientes órga-
UOP: 
A . La reja del arado, situada en la 
parte anterior del aparato é inferior de 
lo que podríamos llamar las vara del 
carro, que en la nueva máquina están 
constituidas por una fuerte armadura 
de hierro cuadrada; y bastante á sos 
tener y resistir la potencia de la corta 
dora. Esta reja es accionada por medio 
d e un brazo de palanca, situado en la 
parte de delante, que tiene por objeto 
alzarla ó bajarla más ó menos, según 
se desee; este arado abro el surco á la 
profundidad que se necesite, desde G 
pulgadas hasta 14. Aunque la citada 
palanca es fácil de manejar en la forma 
actual, pues sería cuestión do un ins-
tante el hacerlo, bien por el obrero que 
va en el carro, alimentando la cortado 
ra de la caña, bien por cualquiera de 
los otros que gu ían las yuntas, indica 
mos al Sr. Inventor que sería más 
conveniente y rápido el que esa palan 
oa pudiera ser manejada desde el a 
siento-pescante del carrito, y prometió 
modificarla en ese sentido, accediendo 
á nuestras indicaciones, que encontró 
justas. 
B . Sobre esta misma armadura va la 
cortadora, que consiste en un grueso ci-
lindro de hierro, con anchas ranuras 
apropiadas, donde se introduce la caña, 
y al dar vueltas, por medio de un sis-
tema de engranajes movidos el eje cen-
tral que corre á lo largo del aparato 
por debajo de la cama del carro, gui-
llotina la caña, por medio de una fuer-
te cuchilla fija en la armadura exterior 
del cortador. Este cortador divide, coa 
regularidad y precisión suma, la caña 
en trozos de 14 pulgadas de largo, y 
los deja caer en el centro del surco á 
la distancia que se marque. Esta dis-
tancia puede ser de 18, 24, 30, 36 y 40 
pulgadas de narigón, ó sea entre trozo 
y trozo de caña. Para alterar la distan-
cia es suficiente cambiar el piñón que 
es tá en el cilindro cortador, cuyos pi-
ñones de repuesto es tán marcados con 
e! mimero de pulgadas que representan 
y cuya operación la puede hacer fácil-
mente cualquiera obrero con una sola 
lección. E l cortador corta y arroja en 
el surco un solo trozo ó des trozos á. la 
vez, según disxmnga el cultivador. Pa-
ra este últ imo caso, lleva la sembrado-
ra otro asiento (al otro lado) para que 
en él pueda i r el obrero que introduce 
en el cortador el segundo trozo, ó bien si 
so quiere, prepara y presenta la caña al 
obrero que alimenta el cortador. 
C. En la caja del carro, sobre la cama 
lleva la caña-semilla; siempre en canti-
dad suficiente para sembrar los dos 
surcos de ida y vuelta, por largos que 
estos sean. 
D. E l carro sembrador marcha á 
favor de dos ruedas de ancha llanta, 
que ponen en movimiento todo el me-
canismo. 
B. En el lado izquierdo de la ca-
ja del carro, hay otra palanca, al al-
cance del obrero-cortador, para alzar 
ó bajar las tapaderas, que son dos, 
convenientemente dispuestas, y van en 
la parte posterior de la máquina . 
De la descripción del aparato se de-
duce que: La máquina sembradora de 
Olivera y Acevedo abre el surco, con-
duce y corta la semilla, la coloca en el 
surco y la tapa, realizando simultá-
neamente y sin solución de continui-
dad todas las operaciones de la siem-
bra de la caña, mejor, con más rapidez 
y más económicamente que á mano de 
obreros. 
Para hacer las operaciones expresa-
das, solo se requieren un hombre, dos 
muchachos y dos yuntas de bueyes, ó 
un muchacho de narigonero, uno para 
arrear los bueyes y un hombre en el 
sembrador para alimentar el cortador 
de la semilla. 
Cualquiera plantador comprenderá 
fácilmente, después de lo expuesto, 
que la economía en sembrar una ca-
ballería de caña (33 acres ó 13J hec-
táreas) no baja de trescientos pesos, 
pues todos saben por experiencia, que 
se necesitan de 15 á 20 hombres, para 
sembrar una caballería en 10 dias, 
mientras que con el nuevo arado-sem-
brador de múltiple acción, se siembra 
en el mismo tiempo con un hombre y 
dos muchachos, y en todo caso otro 
hombre que prepare la semilla en la 
guarda raya para cargar el sembrador 
á su regreso, y fácilmente se compren-
derá, que como la semilla queda tapa-
da inmediatamente después de caer en 
el surco, tiene la ventaja el cultivador 
de poder sembrar todo el día y aprove-
char la estación, pues la humedad del 
terreno á 10,12 ó 14 pulgadas de pro-
fundidad siempre es suficiente para ha-
cer germinar la caña. E n comproba-
ción de lo expuesto, los Sres. Olivera 
y Acevedo nos han presentado certifi-
cados de los Sres. Montalvo, de Cien-
fuegos, en que dichos competentes seño-
res hacendados afirman que con la nue-
va máqu ina sembradora el costo de 
sembrar una caballería de tierra no les 
pasa de 40 á 50 pesos. 
La máquina sembradora de Olivera y 
Acevedo, se ha empleado ya con gran 
resultado en los ingenios centrales "San 
Lino" y "Andreita," de los Sres. Mon-
talvo, en Eodas y Cruces, respectiva-
mente, de la jurisdicción de Cienfue-
gos. 
Las pruebas fueron presenciadas por 
los señores siguientes, cuya compoten-
cia y autoridad nadie pondrá en duda, 
si se exceptúa las de la humilde perso-
nalidad del que estas l íneas escribe: 
Sr, D . Gabriel de Castro Palomino, del 
Circulo de Hacendados. Sres. D . Pedro, 
D. Kafael y D . Antonio Fe rnández de 
Castro, Sres. Muller ó hijos, D . Vicente 
Alvarez, D . Pedro Arrieta , D . Claudio 
Vila, D . Antonio Serrano, hacendados; 
varios colonos y empleados do la finca; 
D . Hipóli to Larcada, de Oienfuegos, y 
otros que no recordamos. 
También asistieron á las experiencias 
los jóvenes ó inteligentes amateurs fo-
tógrafos Sres. D . Aurelio Melero y 
D. Eamón Eivero, que con un aparato 
fotográfico por tá t i l de plancha seca ó 
instantánea, sacaron varias fotogra-
fías de la máquina sembradora de los 
Sres. Olivera y Acevedo, en diversas 
fases de su funcionamiento, y vistas de 
los puntos más pintorescos del central 
" í fues t ra Señora del Carmen," de los 
Sres. Fernández de Castro. 
Terminadas las pruebas, los dueños 
de la finca, Sres. Fernández de Castro é 
hijos, obsequiaron á los invitados, con 
un espléndido almuerzo, quedando to-
dos los asistentes sumamente agradeci-
dos de la cordialísima acogida que me-
recieron á tan dignos caballeros. 
A las dos y media regresamos á la 
Habana, sintiendo, por mi ¿jarte al me-
nos, que el strugle for Ufe, me obligara 
á abandonar tan pronto aquellos ame-
nísimos campos, que como todos los de 
Cuba, recrean la vista, calman el espí-
r i tu , y revivifican nuestra sangre, con 
las inmensas olas de la ozonizada at-
mósfera de este paraíso de la tierra. 
M. ZARDOYA. 
JÜÍÍTÁ PEOMGML DI SANIDAD 
A las nueve de la mañana de hoy ce-
lebra sesión la Junta Provincial de Sa-
nidad. 
LOS HIJOS BEL G E M I 
Hevfila escrita en francés poi 
M E . C H A E L E S M E E O H Y E r L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
Be halla de venta en la "Galería Literaria," de la se 
Cora Viuda de Pozo ó hijos. Obispo 53.) 
(CONTINÚA.) 
Y i n 
O N F O A D S T A E E T . 
Indudablemente Inglaterra es una 
gran nación. 
Su comercio sobresale entre todos 
los de las demás naciones. 
L a vieja Albión expide sobre infini 
dad de buques de vela y de vapor, á 
las cinco partes del mundo, las múlti-
ples producciones de su industria, inun 
dando á la anciana Europa y alNuevo 
Mundo de cuchillos, de agujas, de al-
godones, de Biblias y de pescados ahu-
mados, lo cual es una manera muy hon 
rada de cambiar los rublos, duros, du 
cados y luises en libras esterlinas. 
Todo esto sin contar con sus jockeys 
clowns y otras notables especialida-
des. 
Las bufonerías y cabriolas de los 
mismos son célebres en todos los circos 
del universo; los primeros montan un 
pur-sang y ganan una carrera con ad-
mirable maestr ía . 
Pero el triunfo de la pérfida Albión 
es el piclc-pocJcet. 
Sobre este particular no hay quien 
luche con ella. 
E l ladrón inglés trabaja en todas 
partes con habilidad extremada, y se 
burla de los carteles que hay en todas 
las lineas férreas del Eeino Unido: 
"Tened cuidado con los ladrones.7' 
Mientras el viajero es tá leyéndooste 
cartel, sucede á veces que ¿Ipiclc-poc-
hst, deslizándose como una anguila, le 
escamotea el pañuelo ó la cartera con 
m á s agilidad que un prestidigitador 
acreditado. 
^Pero qué puede hacer sólo, operan-
do aquí y allá, en las estaciones de óm-
nibus, en los grandes almacenes, en el 
Hotel de Ventas ó en el J a r d í n de Pa 
r ís las noches de moda, teniendo la 
probabilidad de ser cogido con las ma-
nos en la masa y conducido después á 
la delegación de policía? 
Muy poca cosa. 
Lo m á s que puede hacer es procurar-
se un pasable bienestar para los días 
de su vejez. 
¡Mirad por todas partes. 
Estamos en una época do centraliza-
ciones. 
Se aplasta al ser pequeño. 
Las industrias se aglomeran en colo-
sales sociedades. 
El inglés, además, gusta de hacer las 
C03as á lo grande. 
Mira al universo y lo explota. 
Hace u n o s c u a n t o s a n o s , m proou-
NECROLOGIA. 
CABLiOS G-OUJSrOD. 
Los rumores que en estos dias han 
corrido acerca de la muerte del ilustre 
compositor cuyo nombre so lee al frente 
de estas líneas, han sido desgraciada-
mente confirmados. E l cable acaba de 
trasmitir la triste nueva de su falleci-
miento, ocurrido en P a r í s á consecuen-
cia de una apoplegía. 
¡G ounod, el inspirado autor del Faus-
to, el sublime creador do tantas bella-
zas melódicas, de tantas y tan ricas 
combinaciones armónicas , de tanta ins-
t rumentac ión sonora, ya no existe! E l 
vacío que al partir para siempre ha do-
jado, se l lenará difícilmeate; y no por-
que falten otros maestros ilustres en 
Francia y en todo el mundo, sino por-
que Gounod se había creado una forma 
toda suya, aliando con efecto sorpren-
dente el estilo sagrado y el profano. 
Así que muchas de sus óperas tienen 
el suave perfume, el grato y dulce sa-
bor del Oratorio, resplandeciendo en 
ellos con vivísimos fuegos su inspira-
ción poética, su inspiración divina. 
La mejor prueba, su Fausto inmor-
tal . 
Carlos Francisco G-ounod, insigne 
compositor l ír ico-dramático, nació en 
Pa r í s el 18 de junio de 1818, y fué edu-
cado á la sombra de tres grandes maes-
tros: Eeicha, Lesseur y Halevy. E n 
1831 alcanzó el gran premio de compo-
sición, y marchó á I tal ia , donde perma-
neció algunos años estudiando modelos 
perfectos y trabajando con incesante 
ardor. 
Sus sentimientos religiosos, profun-
damente arraigados en su corazón, le 
hirieron vacilar un instante, y quiso 
abrazar la carrera eclesiástica. Pero al 
fin, después do alguna lucha, venció su 
organización ar t ís t ica y volvió á Fran-
cia, donde después de haber dado una 
Misa solemne, y de haber conquistado 
un gran nombre como organista, vió 
con intenso placer abrirse á su talento 
la escena de la Opera. Desde entonces 
hasta su muerte, la vida de Gounod ha 
sido una serie de triunfos, 
"Su mejor elogio, dice nuestro com-
pañero el Sr. Eamírez en su Habana 
Artística, podr ía encerrarse en estas 
pocas palabras: autor de liFausto", si no 
le dieran un t í tulo á la inmortalidad 
sus deliciosas melodías para canto y 
piano. Es además autor de Colombe, 
opera cómica en dos actos; Le medeoin 
malgre luí; Mireille; l&Uonne Sanglante, 
y Borneo e Oiulietta, en cincoj FMlemon 
et Bancis en tres, y la Beine de Soba, en 
cuatro. Compuso además innumerables 
obras de todas clases, todas bellas y 
seductoras. 
E l gran maestro ha muerto de más 
de setenta y cinco años de edad. 
BARRIOS D E L VEDADO 
Y PEISTCIPE. 
Para asuntos importantes que inte-
resan á los vecinos y propietarios de 
estos barrios, se les invi ta á una reu-
nión que se efectuará el domingo 22 
del actual á las doce del día en. los sa-
lones de los baños de mar del "Vedado. 
Ahora que por todas partes surge la 
indisciplina social, es de oportunidad 
admirable la encíclica que acaba de pu-
blicar Su Santidad León X I I I : 
"Fadie ignora cuánto deseamos el 
bien de las naciones, conforme al deber 
de nuestro supremo apostolado, y cuán 
dispuestos estamos á hacerlo, con el 
favor de Dios, l í o s hemos advertido, 
electivamente, á los hombres investidos 
del poder que no promulguen n i apli-
quen leyes que no estén conformes con 
la justicia divina. Kos hemos exhortado 
frecuentemente á aquellos ciudadanos 
superiores á los demás por su talento, 
po í sus méritos, por su nobleza ó x>or 
su fortuna, á comunicarse recíproca-
mente sus proyectos, á unir sus fuerzas 
X)ara velar por los intereses del Estado 
y promover las empresas que pueden 
serle ventajosas. 
Pero existe gran número de causas 
que en una sociedad civ i l relajan los 
lazos de la disciplina pública y desvían 
al pueblo de procurar, como debe, la 
honestidad de las costumbres. Tres ma 
les, sobre todo, nos parecen los más 
funestos para el común bienestar, que 
son: el disgusto de una vida modesta y 
activa, el horror al sufrimiento y él 
olvido de los bienes eternos que espera 
mos. 
ISoñ deploramos—y aquellos mismos 
que todo lo han á la ciencia y al prove 
cho de la naturaleza reconocen el hecho 
y lo lamentan.—Kos dex>loramos que 
la sociedad humana padezca de una es 
pantosa llaga: y es que se menóspre 
cien los deberes y las virtudes, que de-
ben ser ornato de una vida obscura y 
ordinaria. 
De donde nace que en el hogar do-
méstico los hijos se desentiendan de la 
obediencia que de deben á sus padres, 
no soportando ninguna disciplina, 
menos que no sea fácil y se preste á sus 
diversiones. De ahí viene también que 
los obreros abandonen su oficio, huyan 
del trabajo, y, descontentos de su sueiv 
te, aspiren más altó, deseando una 
quimérica igualdad de fortunas; movi-
dos de idént icas aspiraciones, los habi-
tantes de los campos dejan en tropel 
su tierra natal para venir en pos del 
tumulto y los fáciles placeres de las 
ciudades. 
A esta causa debe atribuirse tam-
bién la falta de equilibrio entre las di-
versas clases de la sociedadj todo está 
desquiciado: los ánimos es tán comidos 
del ódio y la envidia; engañados por 
falsas esperanzas, turban muchos la 
paz pública, ocasionando sediciones, y 
resisten á los que tienen la misión de 
.conservar el orden."—LEÓW XIII, Fapa. 
—«£3»—<Sk-<tS*»— 
CONGRESO LITERARIO 
D B BAHCBL.OKTA 
Barcelona 1? (1,20 t.) 
Anoche se celebró la novena y últi-
ma sesión del Congreso literario. 
Se discutió el informe deMr. Vannora 
sobro propiedad a r t í s t i ca en materia 
de fotografías. 
Se l ia acordado que sea libre la pu-
blicación de retratos ó reproducciones 
fotográficas de hombres públicos. 
Los demás retratos serán considera-
dos eomo propiedad de las personas re-
tratadas. 
E n la sesión de clausura celebrada 
bajo la presidencia del alcalde se diser-
tó acerca de la l i teratura catalana. 
E l presidente del Ayuntamiento pro-
nunció,con verdadera elocuencia algu-
nas frases agradeciendo, en nombre de 
Barcelona, los elogios que se le hab í an 
tributado, y declarando cerrado el 
Congreso en nombre del ministro de 
Fomento. 
Después fueron obsequiados los l i te-
ratos extranjeros con un banquete ce-
lebrado en la Sala de Ciento do la 
Casa de la Vi l l a . 
Muchos comensales pronunciaron en-
tusiastas brindis. 
La banda mimicipau y nna numero-
sa más coral, situadas frente á las Ca-
sas Consistoriales, amenizaron la fiesta. 
rador que no t en ía clientes tuvo una 
idea genial. 
Hablamos formalmente. 
La casa existe: funciona; tiene sucur-
sales c o m o el Crédi to Lionés, ó el Oom-
ptoir d?Escompte. 
I d á Londres y cualquiera xmdrá en-
señárosla. 
Este procurador ingenioso se dijo 
que si los comerciantes de la Ci ty ex-
portaban una profusión de mercancías, 
quedaba aun por organizar una impor-
tante j a r t e de la industria br i tánica . 
Buscó un c a i D i t a l i s t a de conciencia 
ancha y no t a r d ó mucho e n hallar lo 
que deseaba. . 
E l capitalista se llamaba Burlet t . 
E l procurador, Templeton. 
Los dos redactaron en buena forma 
el acta de sociedad. 
Así fué fundada la célebre c a s a Bur-
lett, Templeton y C!' 
En realidad, la asociación se compo-
nía, tan solo de Templeton y de Burlett . 
Y era bastante. 
Templeton dirigía los negocios. 
Burlett estaba encargado de la caja. 
Es uno de los mejores establecimien-
tos de crédiio de Londres. 
Los d o s socios s o n t a l para cual, y 
trabajen c o n toda seguridad. 
El objeto de s u comercio es limitado 
y no bien definido: piedras y metales 
preciosos, cambio y banca, comisión y 
exportación. 
E n general se limita la exportación 
á enviar, sobre todo ai continonte; e-
de dos mil seiscientas setenta y una hectá-
reas. 
El concesionario para establecer fábricas 
de artículos de yute comenzó ya la cons-
trucción de una de ellas en Orizaba; y á 
juzgar por las importaciones que está ha-
ciendo de materiales y maquinaria, para 
edificios y talleres, así como por el adelan-
to en que se encuentra la obra material, 
antes de que termine el presente año estará 
concluida la instalación de la primera fábri-
ca de esta especie en la Kepública. 
También se espera ver pronto establecido 
el primer rancho, con su hipódromo corres-
pondiente, para la cría y propagación de la 
cría caballar; pues el concesionario ha da-
do principio á la construcción de los edifi-
cios, esperando poderlos inaugurar en No-
viembre próximo. 
Sogún lo anunció en mi anterior informe, 
correspondió Méjico debidamente á la invi-
tación que se le hizo para concurrir á la 
Exposición Internacional de Chicago, y 
aunque no construyó edificio especial, tiene 
instalaciones en todos los de la Exposición, 
exceptuando el de la electricidad. Por las 
apreciaciones que ha hecho la prensa de 
los Estados Unidos, se advierte que han 
llamado la atención, no solamente los va-
riados productos naturales en que abunda 
nuestro país, sino los de sus industrias, al-
gunas de las cnales, como la construcción 
de máquinas, tienen poco tiempo de esta-
blecidas. 
La Comisión de límites con los Estados 
Unidos ha seguido ocupándose en identifi-
car la antigua línea divisoria y colocar mo-
numentos sobre ella; debiendo quedar ter-
minados en el presente mes esos trabajos, 
en ambos paralelos y el meridiano que los 
une, con la colocación de ciento veintisie-
te monumentos. Las operaciones de trazo 
en la línea que va del punto inmediato á 
Nogales á la confluencia de los rios Colora-
do y G ila, se encuentran á ciento cuarenta 
kilómetros del primer punto. 
Con el objeto de introducir economías en 
todos los servicios, procurando que no se 
resientan por tal motivo, se ha hecho una 
reducción notable en el personal civil de la 
Comisión Geográfico-Exploradora, comple-
tándola con oficiales de los cuerpos científi-
cos del ejército. 
El Instituto Geológico encamina hoy sus 
labores al descubrimiento de nuevas minas 
de oro, de carbón, de hierro, de mercurio y 
de minerales que pueden servir de abonos 
en la agricultura, sin perjuicio de los otros 
objetos de la institución; y el Instituto mé-
dico sigue esforzándose por dar á conocer 
nuestra flora, y las aplicaciones que on bien 
de la humanidad y con provecho para la 
industria pueden obtenerse de ese conoci-
miento. 
Las difíciles circunstancias del momento 
no han permitido al Ejecutivo realizar las 
mejoras que tiene estudiadas respecto del 
ramo de correos. Así, pues, se ha limitado 
á mantener el servicio en las mejores condi-
ciones posibles, habiendo aumentado el nú-
mero de oficinas hasta mil cuatrocientas 
cincuenta y ocho. 
Se han introducido economías en los con 
tratos que, para conducción de correspon 
dencia, han sido renovados en estos últimos 
meses. En unos se ha obtenido aumento de 
expediciones, y en otros rebaja considera-
ble en el precio, sin que en ningún caso se 
baya sacrificado la rapidez y seguridad en 
el transporte. 
No puedo, como en otras ocasiones, tener 
la satisfacción de referirme á aumento de 
circulación postal: más bien ha habido una 
ligera disminución on este último período; 
y sin embargo, la cuidadosa inspección que 
boy so ejerce sobre las oficinas foráneas y 
la corrección oportuna de muchas irregula-
ridades, han hecho que esa disminución de 
movimiento no haya afectado los productos 
del ramo, los que, por el contrario, han te-
nido un ligero aumento el último año fis-
cal, comparados con los del anterior. 
El servicio de bultos postales, que puedo 
todavía reputarse nuevo entre nosotros, es 
cá dando notables resultados, pues en el 
último año, no obstante que la convención 
con Francia empezó á tener efecto casi á 
mediados de ó!, llegaron á veintidós mil 
bultos los recibidos de los Estados Unidos 
Inglaterra, Francia y Alemania. 
Como en estos se han advertido que al 
gunas publicaciones han exacerbado sus 
quejas por extravíos de impresos, y aun en 
algunos casos de correspondencia manus-
crita, se han dictado las medidas conve 
mentes para aumentar, por medio délos 
LuapeetopeiS, la vigilancia en todas las ofici-
nas postales. 
En los contratos que se han renovado con 
las compañías de navegación, para la con 
ducción de la corrcsDondencia, se ha obte-
nido importante economía. Las últimamen 
to contratadas, entro ellas la do los ríos de 
Sotavento de Veracruz, han establecido ya 
sus servicios respectivos. Las líneas de los 
ríos Usumacinta,. Grijaíva y Palizada, y la 
Mexicana de navegación en el Grijalva, 
muy pronto estarán en aptitud de cumplir 
sus compromisos, facilitando la correspon-
dencia y contribuyendo al desarrollo de la 
agricultura en tan fértiles comarcas. 
Se han construido mil ochocientos quince 
kilómetros de líneas telegráficas, y se han 
abierto catorce nuevas oficinas, sin perjui 
ció de vigilar eficazmente la conservación 
y reparación de los cuarenta kilómetros 
que mide hoy nuestra red telegráfica, para 
lo cual se han colocado once mil quinientos 
postes nuevos. A ese cuidado se debe que 
no obstante los fuertes temporales del pre-
sente año, las líneas no hayan sufrido per-
juicios de consideración, y no haya habido 
interrupciones que merezcan mencionarse 
En el corto período de cinco meses trans 
curridos desde" mi otro informe, la red de 
ferrocarriles en la Eepública ha tenido un 
aumento de ciento veintisiete kilómetros 
con los que so completan onco mil ciento 
doce en su extensión total. 
fSe continuará). 
C O M E O D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
E l conocido industrial D . José Ave-
lino Mora, ha regalado á la Es tac ión 
Sanitaria del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio de Matanzas, un precioso v a -
cunador de fina plata y de un [artístico 
y elegante trabajo. 
—Las fiestas que los asturianos resi-
dentes en Matanzas proyectan celebrar 
en honor de la Virgen de Coyadonga 
prometen quedar lucidísimas. 
—En la tarde del lunes se reunió la 
comisión del Ayuntamiento de Matan-
zas, presida por el regidor Sr. Oampu-
zano, con objeto de acordar las bases 
preliminares de los festejos con que ha-
brá do solemnizarse a l patrono de 
aquella ciudad, San Carlos. 
Se acordó que el día á se celebre co-
mo ha sido costumbre tradicional en 
este pueblo y que las fiestas del cente-
nario se pospongan para el próximo 
diciembre, con el objeto de realzar en 
mejor forma el programa que se discu-
tió y aprobó. 
SANTA C L A R A . 
Una comisión de damas de Santa 
Clara, compuesta de las señoras doña 
Lutgarda Quintero de la Barrera, dona 
Antonia Mesa de García Garófalo, las 
señori tas Mercedes y Carmen Barrera 
y otras, ha iniciado una suscripción, 
para ver si con su producto, se puede 
adquirir una casa para regalarla á la 
familia del que fué nuestro compañero 
en la prensa, Sr. D . Miguel A . Eleitas. 
—Ha llegado á Sagua, con objeto de 
reconocer el ferrocarril central Santa 
Teresa, el ingeniero señor D . Herminio 
Leyva. 
En Remedios trata de publicarse 
un periódico ilustrado de literatura, 
que l levará por t í tu lo L a Bevista Be-
mediana. 
Con motivo de un altar erigido á 
Sao José, en la iglesia de Sagua, habrá 
grandes fiestas religiosas en lasque to-
marán parte distinguidas señoras y se-
ñori tas. 
— E l sábado se inauguró en Cienfue-
gos, con una espléndida comida y baile 
al final, la Taberna Asturiana. 
Por no haber hecho el depósi to de 
cuatro mil pesos acordado por el ayun 
tamiento de Sagua, los señores Canto 
Mina contratistas de la construcción 
del rastro de aquella vi l la , la corpora 
ción se incautará , si no se cumplen los 
requisitos del contrato para el 22 de 
noviembre venidero, de los productos 
del rastro. 
—Se encuentra indispuesto en Cai-
barién don Juan Zárraga , socio gerente 
de la importante casa de comercio de 
los señores Zozaya y Compañía. 
M e i i fiel F?ei i i íe íe líjico 
(COXTINÚ^..) 
Desdo Julio del año próximo pasado, on 
qus comenzó á regir la nuwva ley de mih'aá; 
hasta el 15 de Agosto últicio, se han regis-
trado en las agencias de .ismnería cuatro mil 
ciento sesenta y dos «oLkñtudes de conce-
sión para veutiocho mil cincuenta y nueve 
pertenencias de una hectárea. Debido á los 
plazos que prescribo la ley para la tramita-
ción, y á las consultas qne originaba la a-
plícación de la misma en los primeros me-
ses de su vigencia, no han podklo venir al 
Ministerio de Fomento expedientes con-
cluidos, sino do poco tiempo á esta parte, y 
por lo mismo, el número de títulos de mi 
ñas expedidos hasta el 30 de Junio de este 
año, ascendió solamente á cuatroeientoa 
diez y siete, amparando uña extensión 
Por ia Subinspfu'.ción del Insti tuto se 
han cursado las siguientes resolucio 
ues: 
Cursando propuestas de 2o teniente 
para el batallón de ingenieros, tercio dé 
Marianao y Regimiento de caballería 
de Camajuaní . 
Idem idem de medalla do constanci 
y aumento de pasadores en dicha con 
decoración de la compañía del Cerro. 
Idem instancia del capi tán don Joa 
quin Cobian y primer teniente D . G-er 
vasio Montesinos, que solicitan la baja 
Aprobando nombramientos de sai-
gen to en favor de don Gabriel Llanos 
don Casimiro Madiedo y don Juan 
Francisco Bao. 
Concediéndola baja á don Manuel 
Amor García . 
del 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha 
cendadoa se nos comunica el siguient 
telegrama' del servicio particuiar 
mismo: 
Hueva York, 20 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 | cts 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is 
jérc i tos de pick-poclcets, de ríüteros7 y de 
bandidos de la peor especie, pero res-
petables y de buena apariencia, 
trabajan en género peqnelio. 
Pero si oís hablar de u n í a caja cuida-
dosamente desvalijada, de u n almacén 
robado, de una maleta •qwe contenien-
do enormes valores l ia sido cambiada 
en un tren, en una palabra, de todo ro-
bo importante cometid-o con gran peri-
cia, podéis desde Iiieg;o asegurar que 
la casa Burle t t Templeton y Ca, ha te-
nido que ver algo en el negocio. 
U n detalle: 
La casa trata á puertas abiertas, 
mediante comisión, .de la resti tución 
de los valores al pe »rtador que estén 
mandados retener. 
Es uno de los negoi íios que más diae-
ro la producen. 
Otro detalle: 
Los habitantes de Londres, con su 
lordmaire á la cabeza,, pueden dormir 
tranquilamente, sin ten ier los crímenes 
de esta poderosa y tesni ble asociación. 
Un zorro no roba ísofore su propio te-
rreno. 
Burlett , Templeton., y valen más 
por s u prudencia qu e todos los zorros 
del mundo. 
Fuera de la libre Ijoglaterra.- M mun-
do les pertenece. 
Sobre todo Fracia. 
Es el enemigo hereditario. 
Todo está permitido en contr. a suya. 
Burlete, Templetón y compa.üía, la 
s a n g r a s m due lo . 
Inút i l es decir que han prosperado 
de una manera colosal. 
Sus compatriotas les saludan qui 
tándose el sombrero hasta l o s p iés , y 
más de un honrado p a d r e de familia l e s 
envidia su poderío, 
Su gloria, después d o todo, queda 
envuelta en una nube de misterio y de 
obscuridad. 
La casualidad había puesto á Pedro 
Brécheux, modesto empleado en Bel-
grave Square, en contacto con aquellos 
canallas. 
Dios los cría y ellos se juntan. 
Entonces fué cuando comenzó la 
prosperidad relativa del antiguo pa-
sante. 
Hasta entonces sus ensayos en l a ca-
rrera no le hab ían proporcionado más 
que algunas discutibles A e n t a j a s , á pe-
aar de sus fervientes deseos d e se r rico 
para ser fuerte. 
Hemos dicho u n a prosperidad relati-
va. 
Burlett , Templetón y compañía, r e -
presentan en esta asociación el papel 
de Júp i t e r escondido en e l Olimpo, es 
decir, que sacan siempre la mejor p a r -
te. 
Se comen l a o s t r a y d e j a n l a c o n c h a 
á sus subalternos. 
E l ejército clandestino que mantie 
n e n , p u l u l a p o r las tabernas d e l a Ci 
t y , v i v e holgadamente, frecuenta IOÍ-
c a f é s , devora jamones, se emborracha 
c o n Mppers, ginebra y palé aie, y goza 
d e todos IQS p l a c e r e s c p i e i m b u e n i u -
D Í A 20. 
Se dió cuenta de un oficio de la Pre-
sidencia de la Junta municipal de Sa-
nidad solicitando se acuerde el nom-
bramiento de un escribiente para la 
misma, y se acordó asignar a dicha 
Junta la grat iñeación de $25 para un 
auxiliar. 
So dió cuenta de una instancia de 
D. Diego Eamos solicitando se le exima 
del pago del impuesto industrial por 
cuatro carretones que se destinan al 
aoarreo,de materiales para el arreglo 
de vías en el Vedado, y se acordó dene-
gar la solicitud. 
Se dió cuenta del expediente pro-
movido por D . Juan Menéndez y don 
Ju l i án Azoue solicitando que los ca-
rros de mudanza contribuyan con arre-
glo al epígrafe 111 de la Tarifa del 
Subsidio Industr ial , y se acordó acce-
der á la pre tens ión. 
—MESt>-«33»-<S»s»— ' 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
Aíi M I N I S T E R I O D E U L T H A M A R ' 
He aqui la correspondencia que Be remi 
tió por la Secretaría de Gobierno de esta 
Audiencia á dicho ministerio en el vapor 
correo Alfonso X I I I , que partió ayer para 
la Península: 
Comunicando que en 6 del actual ha to 
mado postísión del cargo de Juez de prime 
ra instancia de Ghiane D. Josó Jiménez 
Ortiz. 
—Idem que en 10 del actual se ha dado 
posesión del cargo de Registrador de la 
Propiedad de Jaruco á D. Jenaro Caves 
tany. 
—Idem que on 9 dol corriente se ha he-
cho cargo de la Secretaría de la Sección 2* 
de lo Criminal de esta Audiencia el Secre 
tario Suplente Ldo. llicardo Menóndez ; 
Benitez, en atención á no haberse presen-
tado á tomar posesión D. Manuel de Cara 
més, al cual le fué admitida la permuta con 
el Ldo. D. Luis Gastón. 
—Idem que en 16 del actual se ha vuelto 
á hacer cargo de su Escribanía adscripta al 
Juzgado del Pilar D. Luis Mazón y Eivero. 
—Idem que en la propia fecha se ha en-
cargado dol Registro de la Propiedad de 
esta ciudad D. Josó Manuel Triana. 
—Idem que en 15 del presento ha empe-
zado á hacer uso de un mes de licencia el 
Escribano del Juzgado de Guano D. Fede 
rico Santo Tomás. 
I N F O R M E . 
Trascribiendo á dicho Ministerio informo 
de la Audiencia do lo Criminal de Pinar del 
Rio, fecha 11 del actual respecto de no sei 
habido D. Francisco de Paula Campos, Re 
gistrador do la Propiedad de San Cristóbal 
H E CURSO G U B E R N A T I V O . 
Comunicando el expediente del recurso 
ííabeinativo interpuesto por el Ministerio 
Fiscal de Güines y D. Juan B. Ibarra coi 
tra el iíegistrador de la Propiedad de dicha 
Villa, por negarse á inscribir la escritura 
de remate del ingenio "San Kafael do la 
Vija." 
INSTANCIA. 
Elevando instancia de los porteros y al 
guaciles do esta Audiencia, en solicitud de 
aumento do sueldo, y además, dicíáraeu del 
Sr. iFscal y acuerdo de la Sala de Gobierne 
recaída por consecuencia de osa petición, 
S O B R E I N D U E T O . 
También so remite la instancia presenta 
por el confinado José Abren González en 
súplica de indulto de la pena que lo fué im 
puesta en causa que se le siguió por el deli 
to de homicidio. 
S U F I - I C A T O R I O . 
Elevando suplicatorio ¿a la Sección Prl 
mera do lo Criminal relativo á la conmuta 
ción de pundeña que se concedió por Real 
Decreto á Julián Casen, ex-Alcaide d 
Cárcel do Güines en causa que se le siguí 
por el delito de falsedad en documento oü 
cial. 
I2XHORTO 
Idem exhorto librado por D. Jesús Calv 
y Romeral, Juez do Guadalupe relativo á la 
demanda presentada por Doña Gabriel 
Pizarró contra Doña Manuela Pardo. 
ATJ SUPRSMO. 
Elevando copia certificada de la instan 
cia presentada por el Presbítero D. Emilio 
Fernández, en la que otorga perdón á favor 
del reo D. José Ramón Vidán, en querella 
por injurias al citado Presbítero, así como 
también el proveído que recayó á esa peti-
ción. 
Idem certificaciones expedidas en causa 
contra don Bernardo García y otros Conce-
jales del Ayuntamiento de Güines por fal-
sedad y otros delitos. 
Idem, idem en causas contra D . Federico 
Pulido por abusos deshonestos contra don 
Sixto Ortiz y otro por estafa y contra el mo-
reno Rafael Tellobe por rapto. 
Idem certificación de varios lugares en 
causa contra D. Josó Santos Vázquez y otros 
por estafas. 
S O B R E C O R R E C C I O N E S . 
Elevando certificación comprensiva de 
as correcciones impuestas por esta Au-
diencia durante el trimestre vencido en 30 
de Septiembre último á los funcionarios de 
do la administración do justicia. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á D . Camilo Camejo 
como autor del delito frustrado d© disparo 
de arma de fuego, á la pena de tros meses y 
un día de arresto mayor. 
La Sección Segunda también ha fallado 
la causa seguida contra Bonifacio Yaldós (a) 
E l Serenüo y el pardo Esteban Hernández, 
por homicidio del domiciliado forzoso en Isla 
de Pinos Juan Francisco Gómez Vargas, 
absolviéndolos por no resultar probada la 
culpabilidad de ambos en los hechos proce-
sales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil: 
Apelación establecida en el juicio declara-
tivo de mayor cuantía seguido por ol Pres-
bítero D. José Morán contra D. Miguel JH-
nó, en cobró de pesos.—Ponente: Sr. Sabo-
rido—Letrados: Dres. Sánchez Romero y 
Ferrer y Picabea—Procuradores: Sres. Po-
reira y Mayorga.—Juzgado de Guadalupe. 
-—Relación por el Secretario Ldo. Segura 
y Cabrera sobre acumulación de las siguien-
tes apelaciones: 
Intestado do doña Dolores Azepardo y 
Vela. 
Incidente al mismo sobre recusación del 
Jaez de primera instancia del distrito de 
Belén qae conoció de los aeíos principales. 
Incidente á los propios autos promovido 
por D. Ceferino Rodríguez Morán. 
Letrados: Ldos. Gay, Mora y Portillo.— 
Procuradores: Sres. Valdés, Villar y Pe-
reira. 
J U I C I O S C R A L E S . 
Sección Ia-
Contra D. Juan Pelaez y otro, por estafa 
—Ponente: Sr. Pagós—Fiscal: Sr. Felez— 
Acusador: Dr. González Lanuza—Defenso-
res: Ldos. Marti Boada y Ostolaza (D, Ma-
nuel).—-Procuradores: Sres. Pereira, Solís y 
López.—Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Josó Zabillaga, por asesinato. 
—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Mora.— 
defensor: Ldo. Lancís—Procurador: señor 
Faldós Losada—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Menéndez. 
Seocióri Extraordinaria. 
Contra el¡asiático Gonzalo Cubero, por r l -
i no autorizada.—Ponente: Sr. Pampillón. 
—Fiscal: Sr. López Aldazabal.—Defensor: 
Ldo. Campo (Df Benito)—Procurador: Sr. 
Cotcño—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Por la Capitanía General se ha M-
torizado el pasaporto á la Península I 
del Comisario de guerra D. Eicatdo 
González Martínez, del ComandanteD, 
Carlos Moreno Puig y del Capitán D, 
Luis Santamarina. 
E l Ayuntamiento de Cárdenas con-
voca aspirantes á la plaza de Secreta-
rio del mismo, dotada con el haber a-
nual de $ 1.800, la cual se ha de pro-
veer por concurso; admitiéndose las so-
licitudes de los que la pretendan en m 
plazo de 30 dias, que empezó á conto-
se desde el dia 17. 
E l otoño se presenta bueno para lai; 
fincas azucareras, pues con motivo di 
las copiosas lluvias caídas el mes ante-
rior, las canas han recibido un gm 
beneficio en su desarrollo para la 
xima zafra, y las nuevas siembras re 
toñarán en breve. 
H a sido nombrado Jefe de arclim 
de la Intendencia militar el teniente re-
tirado D. José Abadía. 
Se ha autorizado el regreso á la Pe-
nínsula del Subinspector médico doo 
Josó Zaragoza Rubio. 
El a i i i o en la 
glós puede procurarse en la alegre ciu 
dad de Londres. 
Sin embargo, no nadan en oro. 
Son soldados rasos que no cobran 
más que los d ías de victoria. 
Pedro Brécheux hab í a conquistado 
sus grados con gran rapidez. 
Era del estado mayor. 
E l viejo Temple tón , que t en ía un 
golpe de vista asombroso, hab ía cono 
cido en seguida sus excepcionales do-
tes para todo lo malo. 
Podía sacarse gran partido de a quel 
hombrecito pequeño, más fino que el 
hambre, agriado, como el vinagre, por 
las miserias de la vida, y dispuesto á 
todo, con ta l de subir, á su vez, esa to 
rre oscilante que se llama la fortuna. 
E n una palabra, Bur le t t y Temple-
tón se honraban con su confianza. 
Los planes del exmaestro de escuela, 
les seducían. 
Con él, toda batalla que se empren-
diese, estaba ganada de antemano. 
De ahí, la influencia que gozaba en 
aquella a preciable casa. 
Aquel día ol ex procurador estaba 
tra bajando en su despacho, situado en 
el primer piso de una magiiifica casa, 
en el ángulo del Oxford-Street y de 
Oharing-Cross. 
asta uasa es uno de los mejores edi-
ÜIÍÍOS del distrito. 
Oxíbrd-Suer y Charing-Orosa, equi-
va len á nuestros g r a n d e s bouleyarés, 
peco no son tan aleares. 
JSs una casa cuadrada, de tres pisos, 
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En la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Bamón de Herrera, 
para Puerto-llico y escalas, Panamá , 
para Nueva York, y Alfonso X I I I , pa-
ra Coruña y Santander. 
A bordo de esto último salieron los 
Sres.D. Simón Vi l a Vendrell, Oatedro 
tico; D . Ricardo Gonzá lez , Comisari-
y D . Demetrio Cerro, de Guerra; eapi-
t án de infantería D . Luis Eo r tún , Sub-
inspector de Sanidad Mi l i t a r D . José 
Zaragoza, Comandantes D . Ricardo 
Insua y D . Antonio Sejo. 
A l Gobierno General se ha remitido 
el expediente promovido por el A y u n -
tamiento de Güines sobre aumento de 
sueldo al Alcalde Manicipal de dicha 
vil la. 
E n la retreta que se efectuó en San 
tiago de Cuba el jueves 12 de octubre, 
la banda de música del regimiento de 
Cuba, que dirige el músico mayor Sr 
Arroyo, tocó el poema sinfónico " A m é 
rica," del maestro Laureano Puentes 
Según la atenta comunicación que 
se nos envía, ha quedado constituido 
ol Casino Españo l de Mayar í , forman-
do su Junta Directiva los señores si-
guientes: 
Presidentes: D . Juan Bautista V i 
nardell y D . Santiago Montes. 
Tesoreros: D . Manuel Delgado y D . 
Manuel García. 
Secretarios: D . Ulpiano Torres y D 
Melitón Casacuberta. 
Vocales: D . Alfredo Gran, D . Mar-
cos Vidal , D . Josó Mar ía Comey y D 
Baldomcro Garriga. 
E l vocal Inspector de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, D . Juan Mazón, 
ha reconocido en la plazuela del muelle 
de Villalba, varias partidas de barriles 
de papas, de las que haa resultado: 
cinco de ellos de los Sres. Lawthon 
Hnos., catorce do los Sres. Izquierdo y 
Ca y uno de D . Juan Prieto, todos en 
estado completo de aver ía , por lo que 
dicho vocal cree que deben ser arroja 
dos al mar, llenados que sean todos los 
requisitos de la ley. 
E l lunes 23, ú> las ocho de la noche y 
en los altos del Cafó de "Marte y Belo-
TUÍ , " celebra el gremio de Carboner ías 
junta de agravios para el reparto de la 
contribución de 1893 á 94. 
E l domingo 29, á, las doce del día, 
celebra el Casino Español la reglamen-
taria junta trimestral. 
La alcaldía de los barrios del P r ín -
cipe y Vedado se ha trasladado á los 
altos del establecimiento de baños " E l 
Progreso. 
En la jun ta de jefes y oficiales del 
cuerpo do Bomberos del Comercio, ce-
lebrada, anteanoche, se acordó nombrar 
Miembro honorario del cuerpo al señor 
D . Ricardo Gnil lot en vista de los bue-
nos servicios que ha prestado al citado 
l í i s t i tu to . 
A continuación publicamos el discutM 
que Emio Zola leyó en Loaches ante el 
Congreso de periodistas celebrado en la ca-
pital de Inglaterra. 
Dice así este notable documento: 
"Ante todo2 sr.ñores, debo daros las grí-
cias por la señalada honra que, como escri-
tor francés y presidente de la Sociedad di 
literatos, me habéis dispensado, al Invitar-
me á tomar parte en los trabajos de eítí 
Congreso. Nada tan halagador para mí co-
mo esta invitación. Vuestra sola benevolen-
cia me obliga á tomar aquí la palabra. 
Confieso que la levanto con cierta vacila-
ción, puesto qae mi opinión es la do un e¡-
tranjero que hasta ignora vuestra lengra. 
Creo, sin embargo, que si nos babeis invita-
do, ea para que cambiemos nuestras idcai 
en un asunto que á todos nos interesa: ol po-
der y la prosperidad do la Prensa. Esáve-
eos conveniente venir de un país vecino y 
manifestar con toda sencillez la imprestói I 
que tiene el que babla. Me arriesgo á erar 
que de esto puede redundar provecho para 
una y otra parte. Solamente os suplico i ; 
excuséis, si me acontece que, por mi deseo 
de ser franco, me aleje de vuestrosmodosjlt 
ver. 
Deseo hablar del anónimo en la Prensa. , 
Es ésta una cuestión que me ha preoco- [ 
pado mucho. A l ver juntos un periódicoia- j 
glés, en donde no hay un artículo firmado, ¡ 
y un periódico francés, en̂ dondo todos la 
trabajos llevan su firma correspondiontt 
me parece que estoy en presencia de d« 
razas, tales como ban venido & fomarlasel 
temperamento nacional, las costumbres y k 
historia de estos últimos años. Cierto ea que 
la Prensa inglesa debe al anónimo su poto 
y su indiscutible autoridad. No rneoeop!; 
ahora más que de los artículos político!, 
dol cuerpo de doctrina del periódico. AÉ 
concebido un diario político en que un jp-l 
dividuo desaparece, no es más que laexpre-í 
sión do un grupo, el pan cotidiano do MÍ 
multitud. Gana entonces en fuerza lo qtf 
pierde en personalidad, puesto quonotiectr 
otro objeto que el de satisfacer una opinií̂  
el de ser la representación exacta de es i 
misma opinión. Y, por consiguiente, pan 
que un periódico de esta especie respoüdali 
una necesidad social, es necesario queliaji 
detrás de él un público que comulgueensti; 
mismas ideas, quo no lea otro periódico^ 
que se sienta satisfecho al encontrarlas', 
consignadas cada mañana en la hoja á m 
está suscrito, y que ya de antemano espera-, 
ha ver. Notad que entre vosotros es este pí- : 
blico el que hace que sea la Prensa, com 
la vuestra es, un público que no han divi-
dido; que sólo está formado por dos grandci 
partidos de una importancia próximameett 
"gual; que no se siente acometido cuandoeí 
levanta de la fiebre de repasar una dececa 
de diarios, sino que cada cual tiene su pe-
riódico, que lee desde la cruz ála fecha, de-
mandándole únicamente pensar como pien-
sa él mismo. 
Así, pues, el anónimo se impone. No eslíi 
opinión de tal ó cual redacto/lo que impor-
ta; es la opinión total del periódico. Puede 
decirse que el valor desigual do los redad-}, 
teres, su peraona/idad, si firmasen, destruí-
ría la unidad del conjunto. Todos tienen 1& i 
misma voz y el mismo talento desde ol im- ¡ 
tante en quo se les desconoce. No queda| 
más que la obra común, la masa compacta! 
de ideaŝ  de asuntos do todas especies, que 
hace de cada uno de vuestros diarios nna i, 
verdadera enciclopedia cotidiana. La uni-1 
dad engendra el poder, y fácilmente se 
comprende el formidable mecanismo de os- > 
tas máquinas basadas sobro el rondimieDto l 
de un vasto sistema de anuncios parecidos 
á oficinas destinadas á nutrir con el ali-1' 
mentó por ellos elegido á las diversas frac-
cienes de la nación. De aquí provieneqoe [ 
no haya en Londres lugar más quo parara í 
número reducido de periódicos, y que mu 
cree más quo raramente alguno que otif 
nuevo. Do aquí también quo la función d» | 
de cada diario sea contentar á su público, I 
reflejarle enteramente, y que resulten teí 
hojas más poderosas aquellas que pasan̂  I 
órganos más fieles de la opinión. Ensua 
ci encadenamiento y dependencia son con-
pletos; es la voluntad de uno solo ejecmaii 
por todos. 
Me apresuro á añadir que el escritor, {' 
pierde con esto su personalidad, disfrutaít 
cambio de una libertad completa; se hat 
por lo menos, el instrumento libre delavi 
luntad que lo guía; puesto que desaparett 
no tiene que temer el desagradaráMÍÍ 
puede alabar ó censurar sin contraerra-
ponsabilidad alguna y so encuentra al ató 
go de toda tentación venal, Y se corar» 
de, lo repito, cuán enorme poder corauÉi 
de esta suerte el anónimo al periódico com-
puesto de la fuerza de todos sus redactort!, 
sin que 61, por su parte, dé reputacifai. 
ninguno. 
En Francia, señores, ya lo pab6ia,laaco: [ 
sas no van por ese camino, Tambiéntw 
mos el anóolmo para los artículos políticos, 
y algunos periódicos, tales como los Mi' 
tes y Le Temps, guardan todavía suprimt» 
página no firmada. Pero éstas son autipa [ 
costumbres de hojas venerables quek ' 
pesar se ven forzadas á sacrificar un p 
cada día á las nuevas oxigénelas demieítu 
público: so rejuvenecen, publican crórá 
firmadas y dan culto á los artículos ligeroi! 
La verdad es quo í'omos una nación tnrbn-
lenta y quo el terreno secular do nuestra 
Monarquía ha sido, en el espacio de un i-
glo, agitado y removido mx fin porlasrevo-1 
luciones. Si el anónimo desaparece do Ii 
Prensa política, es porque nuestra naclta 
no lo quiere, es porque han surgido nuevaj 
necesidades. Después de tantas sacudidai,! 
naturalmente, los partidos se ban deshecl» i 
y no bay amplios grupos coucrotos y biui 
definidos. 
Y ct-to explica porqué nuestros periódico! 
tienen tiradas inferiores á las délos»! 
tros y por qué, entre nosotros, pululan DM-
vas bojas efímeras, quo naceu por la maña-1 
na y mueren á la noebe. En nuestra investí-
gación continua, en nuestra marcha hacia | 
un ideal de libertad ydejusticia, carecemo!! 
de vuestra estabilidad,ynada sólido y enor-! 
solamente, pero sólida como una forta-
leza, con anchas ventanas en los pisos 
bajos. 
E n la puerta de entrada se leía esta 
sola inscripción en grandes letras do 
radas. 
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No era mucho, pero era bastante. 
Burlet t , Templeton y Compañía , son 
tan conocidos en Londres como en Pa 
rís los grandes almacenes del Lonvre. 
Pero preguntad á un policeman qué 
clase de comercio se hace en aquella 
casa-, y no podrá responderos. 
Nadie podrá decirlo, y sin embargo, 
todo el mundo lo sabe. 
Empleados correctos, bien vestidos, 
con la pluma en la oreja, van y vienen 
por Ies escritorios del entresuelo, que 
es tán ricamente amueblados. 
Y con mucho lujo también , 
l i na confortable austeridad reina en 
eso templo del lucro donde se desprecia 
sobre todas las cosas el mandamieuto 
de Dios: 
"No desear los bienes ajenos." 
Hay que ser justo. 
Una oficina está dedicada al cambio 
de monedas y á los negocios de présta-
mo * de descuento. 
Lo - hijos de familia pueden negociar 
mprésl i tos á variados intereses, que 
o s c i l a n e a í # e t r e i n t a j p iento c i a c u e o t a 
por ciento, con las correspondientes ga 
ran t ías . 
Otra oñeina sirve de almacén álas 
piedras preciosas y á las materias de 
oro y de plata. 
Escaparates magníficos de caoba ma-
cizí!. esa madera tan apreciada por nues-
tros buenos enemigea, encierran multi-
tud de brillantes, zafiros, esmeraldas, 
topacios y rubíes. 
Contenían uu surtido complete. 
No había ninguna alhaja montiida, 
La alhaja es traidora y se reconoce. 
No había más que piedras, pero en 
cantidades enormes. 
Bur le t t y Templetón podría proveer 
á veinticinco joyeros de Londres sin 
empobrecerse. 
El negocio Rosen cuadra peifecta-
mente con su especialidad. 
E n la casa no so oía raido alguno. 
Los empleados vienen y van silencio-
samente como en una iglesia. 
Delante de los pupitres, especiesM 
estrados levantados aquí y allá, luií te-
nedores de libros escriben, {nŝ n'i.r'iis qffl 
de t r á s de unas cor t in i l l a s verdes eofl 
un agradable sonido de oro. 
Aquella capilla particuiar es la caja, 
E l despacho de M. Burlett. 
¡El corazón de la ca;sa! 
Bur le t t y Templetón no se dejarían 
pr - . i tv iv t s j i - su f i rma por un número con-
siderable de libras esterlinas. 
fSeQonünmrá) 
me podemos fundar. Además, Francíano 
produce en anuncios lo que produce Ingla-
terra; de manera que nuestra Prensa no 
teudrá jamás la extraordinaria "base de pu-
blicidad en que estd asentada la vuestra. 
Pero entre nosotros, lo que especialmente 
ha crecido, lo que lo arrastra y lo diferencia 
todo, es la fiebre do individualidad. ¿Es osíe 
el recuerdo, la nostalgia do Napoleón1? Es-
tamos siempre esperando un Mesías. Creía-
mos on Gambetta y estuvimos á punto de 
consagrar á Boulauger. Quiero decir que 
las cuestiones personales dominan y que nos 
apasionamos por cada nuevo dios que pasa. 
Tenemos todavía, ciertamente, periódicos 
que representan colectividades; pero ¿acaso 
no son un dato significativo esos periódicos 
en que se encarna un hombre: el periódico 
de Rocliefort, el periódico deClemenceau, el 
periódico de Paul de Cassagnac? Toda la 
redacción que hay junto á ellos desaparece: 
no hay allí más que un hombre, y por él so-
lo se compra el periódico. Sólo que, como 
antes decía, no se compra únicamente ose 
periódico, sino que se echa una ojeada á 
todos, por febril necesidad de estar al co-
rriente de todas las opiniones, do vivir en-
tre el fragor do la batalla incesante de nues-
tra política, que nos lleva á lo desconocido 
del porvenir. 
Desde el momento en que una individua-
lidad se desborda y triunfa basta ese punto, 
es evidente que ha fenecido el anónimo de 
la Prensa. Firmar constituye el buen éxi-
to, y se firma. Todas las condiciones de 
nuestra raza convergen en esto, en esa ten-
dencia íl batirse en primera fila con la cara 
descubierta, en la gioria de lanzar su nom-
bre en plena lucha. Sé perfectamente cuán-
to puede decirse contra la Prensa política 
que nos han creado los artículos firmados. 
Ha perdido aquéllasuautoridad; ha acabado 
la destrucción de los partidos; no es otra 
cosa muchas veces que un alboroto en que 
so eclipsan los grandes intereses comunes 
anta abominables querellas personales. En 
verdad, el espectáculo que ofrece es con 
frecuencia lamentable, y da deplorable idea 
de nosotros á los extranjeros. No necesi-
taría esforzarme mucho para que recono-
eiera que tan solo el anónimo devolvería á 
nuestros periódicos políticos la honradez y 
el desinterés. Ma?, sin embargo, ¡qué exu-
berancia de vida, qué batalla sin cesar rea-
nudada! Cierto que cada uno do esos gran-
des talentos combate para si; pero esto no 
impide que derrame luz para todos. Y ade-
más, como queda dicho, es la marcha hacia 
el porvenir, la carrera desordenada si so 
quiere, pero carrera que conduce tal vez á 
un mundo nuevo. 
lío puedo condenar á esto generoso país 
de Francia, puesto que á él pertenezco, ni 
puedo censurar á esa Prensa poco pruden-
te, puesto que participo de su fiebre de indi 
vidualidad, de su necesidad de combates, do 
su esperanza en una sociedad mejor, basa-
da en la Justicia y el trabajo. Si quebran-
tamos el viejo terruño de la patria, cuando 
quedemos sobre cus ruinas habrá derecho 
para tratarnos con severidad, reprochán-
donos el haber buscado la catástrofe. Poro 
si un dia nos siguen los pueblos, ¿asaso no 
habremos sido los iniciadores v libertado-
res/ 
Al anónimo so debe ol poder y la autori-
dad de la Prensa inglesa, que obrará coa 
la mayor prudencia conservándole. Aparte 
de que no creo que esto dependa do las vo-
luntades individuales, la Prensa es lo quo 
la unción quiere que sea. Mas si admito el 
anónimo en materias políticas, confieso que 
no concibo córu o pueda existir en materias 
literaria.?. Hablo, sobre todo, de artículos 
do cíítica, de juicios sobro una creación 
dramática, un libro, una obra do arte. 
iPütylaexistir una literatura ó uñarte de 
grnpo1? Que la disciplina, el término me-
dio do las opiniones se impongan en políti-
ca, es coya prudente. C¿ue ge reduzca la 
producción literaria y artística á satisfacer 
al conjunto do un partido; quo so pase un 
rasero, igualando las cabezas, confundién-
las en el rebaño, para recrear líonestamente 
á todo el mundo, lo encuentro peligroso pa-
rala vitalidad intelectual de una nación, 
üua brjtica reglamentada así, hablando en 
nombro de la mayoría, no puede pi'oducir 
más que una literatura mediana ó incolora. 
Y si la crítica no firma, ¿no renuncia por 
este hecho á toda personalidad'/ Es una 
yoz quo so eleva do entro la multitud, sin 
quo so vea la cara de dónde sale. Pierde 
todo el valor, toda la pasión, y hasta todo 
el poder. En el campo do las artes y las 
letras hay quo admitir que el talento es in-
dMdual y libre, y no puede imaginar una 
crítica imparcial y anónima juzgando obras 
originales y vivientes. 
En Fríi.ncia, un arfe culo de critica no fir-
mado carecería ou absoluto de autoridad. 
Tiene la crítica, tai como nosotros la com-
proademos, su parto de creación quo la dis-
tingas del resumen, do la narración. Ke-
qaiere penotración personal, fuerza de ló-
gica, siu cuitar una erudición muy exten-
sa, todo lo cual compone ¿na individuali-
dad bien caracterizada, capaz de ana obra. 
Aun en los tiempos en quo el anónimo et'a 
regla general do miestra Prensa política, 
103 Janín, ios Oautior, los Planche, los Saint 
Beuvc, firmaron siempre. Hoy, ios mis-
mos extranjeros saben el lugar quo ocupan, 
en los mismos periódicos que han conserva-
do el anónimo, los Sarcey y los Lemaltro. 
No se conciben los folletines de estos críti-
eds sia la firma, pues sus juicios tienen in-
terés y peso, gracias á la situación adquiri-
da, á la ñsonoaiía, á la persona misma, con 
su manera do sor y sus hábitos intelectua-
les. Esto es lo quo da vida á la crítica y 
hace de ella un arte quo influye de rechazo 
eo las obras y admito mayor libertad, des-
de dmoniento en quo no las juzga desde 
un punto de vista impersonai. 
En una palabra, la crítica viene do este 
modo á entrar en la esfera de la producción 
literaria y deja do ser ol mero informe quo 
trata do la aparición do un libro, ni más ni 
menos que relata el suceso acaecido en la 
calió. 
Lo que aumenta mi sorprosa, en presen-
cia de esa condición del anónimo de la crí-
tica ou vuestra Prensa, es que no existe 
ciertamente on el mundo una literatura que 
haya demostrado más altiva independen-
cia, más originalidad fogosa y sin medida 
que la literatura inglesa. En vuestra his-
toria existe una admirable serie de obras 
soberbias, en que el genio do vuestros es -
critores se ha firmado por modo bien pa-
tento, pero libre de toda clase de reglas, y 
$ la verdad que es este uno de los más her-
niosos fiorecimicntos quo yo conozco de la 
|jbre personalidad humana. Cómo, pues, 
se da el fenómeno extraño de quo hoy os 
aferréis á esa crítica anónima do vuestros 
periódicos, quo es. á mi juicio, uno de los 
síntomas do la rogimeníacióu en las letras, 
indicando la necesidad do una literatura 
media, buena para Ja mayor parte de las 
gentes, muy digna do estima ciertamente, 
pero en absoluto separada de las obras au-
daces y do alto vuelo? 
Hay ovidontemente on esto un hecho so-
cial que no me es dado estudiar en este ins-
tante; pero concretáudoroo ahora á los tór-
miocs precisos do la cuestión, claro es que, 
si rae causa oxtrañeza el anónimo en mate-
ria do crítica, mayor sorpresa experimento 
todavía cuando tropiezo en vuestros perió-
dicos con un artículo do variedades, ya sea 
página de costumbres ó ya estudio históri-
co, también sin firma. Y esto mo confirma 
aua más en mi opinión de quo todo trabajo 
literario, toda obra en que interviene la 
personalidad del escritor, deben llevar al 
bio su firma. 
Es evidente el interés quo en suscribir 
gas artículos ha de tenor ol escritor. Dícen-
me que un periodista so halla ampliamente 
retribuido en vuestro país; y como, por otra 
parte, no incurre en responsabilidad algu-
na, fácil lo os fabricarse una especie do có-
modo agujero en que so disfruta do cierta 
dulce quietud, desempeñando su papel de 
dócil instrumento, y sin temor á duelos ni 
á procesos criminales, porque si sobreviene 
una causa por difamación, es el periódico 
quien paga. Cuanto á él, por lo que al autor 
se refiere, él no es nadie ni aparece por 
parte alguna. 
Kepito quo esta irresponsabilidad absolu-
ta no es el lado grato del anónimo, porque 
no soy partidario do que ol hombre de le-
tras sea únicamente una máquina de escri-
bir, al servicio y á las órdenes do un jefo. 
Paro eso escritor, aunque bien pagado y 
pu33to al abrigo de toda clase de riesgo y 
amenazas, sufre de seguro, en lo íntimo de 
la conciencia de su talento, supuesto que lo 
toaga, al verso condenado á perpétua obs-
(ajridad. 
¡Y cuántos y cuán eternos años habrán 
de ser necesarios, en semejantes condicio-
nen, para que un periodista logre llegar á 
la afirmación de su personalidad! ¡Cuántos 
habrá entro vosotros que, con verdadera 
originalidad, jamás serán conocidos! Por 
eso creo yo que alguna reputación, un poco 
de notoriedad sería adecuada y grata re-
compensa de toda una vida de esfuerzos y 
trabajo. 
S3 presenta, además., á los ojos de mi in-
teligencia otra cuestión que no he podido 
estailiar por falta do documentos; pero que 
me inquieta y me importuna con la tenaci-
dad do uua obsesión. Según mi parecer, 
desdo el momento en quo un escritor no fir-
ma sus trabajos, en el hecho quo se ve asi-
milado á una rueda no más de una podero-
sa mílquina, precisa ha de ser que entre en 
el disfrute de los rendimientos de esa má-
quina misma. ¿Tenéis establecidas pensio-
nes de retiro para vuestros periodistas en-
vejecidos ó inválidos? ¿Hay algo que les a-
segure el pan de su ancianidad después de 
los largos años en quo han aportado su tra-
bajo anónimo á la labor común? 
Porquo si los escritores firmasen su obra, 
entonces hallarían la recompensa ou otra 
parte, y habrían trabajado para ellos mis-
mos; pero cuando han dado á otros todo, 
hasta su propia gloria, es de justicia estric-
ta tratarlos siquiera como á esos criados 
viejos cuya vida entera ha pasado al servi-
cio de la misma casa. 
Ahora bien; ¿cuál es el verdero interés do 
los propietarios de periódicos1? ¿Perderían 
ó ganarían en que los artículos se firmasen? 
Ciertamente debe ser agradable reinar co-
mo dueño y señor y disponer de un ejército 
obediente do cultivados ingenios, dispues-
tos á marchar siempre, á la menor palabra 
en el sentido que se le indique. Es ese un 
poder, al que podría parecer duro renun-
ciar de repente, sobro todo cuando se vie-
ne ejerciendo desde tiempo ha. 
Por otra parte, al primer golpe de vista, 
pueden nacer toda clase de temores. — Si 
el escritor firmase, á nadie le tendría la 
cuenta que á él, al menos en parte, y no al 
periódico, que recibe hoy todo ol boneficio. 
¿Pero si alcauzara éxito, no impondría el 
periodista la ley , y no se aprovecharía de 
esto éxito para exigir un aumento de suel-
do, y no amenazaría, si se le negaba, con 
irse á otro periódico llevándose la cíentela 
de sus lectores? 
En Francia ha habido ejemplos de perió-
dicos muertos por haberse salido de su re-
dacción escritores queridos del público. Los 
periódicos en que no se firman los artículos 
están menos expuestos á las fluctuaciones 
de la venta. 
Es verdad, son éstos razonamientos de 
personas avisadas. Ignoro si lo hacen los 
propietarios do los grandes periódicos in-
gleses; pero opino quo se engañarían si pu-
siesen su interés en borrar la personalidad 
de sus redactores; porque entiendo quo la 
vida de un periódico está en la variedad, 
en la emulación on ol sontimiento, en fin, 
de la responsabilidad, el único quo puede 
hacer que las obras tengan vida. 
No es nuuca buen cá culo, cuando se em 
plea una fuerza, comenzar por debilitarla, 
y es debilitar á un escritor el quitarlo su 
nombre, la evidencia misma de su talento. 
Estoy convencido que hay necesidad de 
buena administración, á las cuales conclui-
rán por rendirse todos los propietarios." 
llecouoce luego que en Inglaterra se fir-
man muchos trabajos de viajes y de crítica, 
y continúa diciendo: 
"En esto punto estáis al principio. Po-
co á poco la cuestión se pondrá sobro el ta-
pete más concretamente, y apasionará. Y 
si tenéis el buen acuerdo do guardar ol a 
nónimo en la parte política de vuestra 
Prensa, yo creo que la parte literaria, en 
a li íante individual y responsable, ayudará 
al libre desenvolvimiento do vuestra lite-
ratura." 
Ocupindcse de la asociación que acaban 
de formar los pc-riodiístas ingles, dice: 
"Iiuagi¡;ao= que en un porvenir próximo 
la Prensa do cada uno do los países siga 
vuestro ejemplo, y se constituya en asocia-
ción, creando un cuerpo nacional de todos 
los periodistas dignos y capaces. Imaginaos 
además, quo se celebren Congresos intor-
nacionales, á los quo envié delegados la 
Prensa de todas las naciones. ¿Comprendéis 
la importancia de esos Congresos de la 
Prensa del mundo, pudiendo discutir cues-
tiones do interés universal^ La Prensa par-
larnentaria,. por ejemplo, ¿no tiene un po-
der indiscutible sobre los Parlamentos? En 
las cuestiones comunes á todos loa pueblos, 
¿rechazarían los Parlamentos lo qqft la 
Pr'etisa p'arláméütaria de todo el mundo do-
fondiera! No hago más que indicar la in-
flaonciá enorme que podría tenor un Coa-
groso do todos los periódicos del mundo. 
Si los podoro¿o3, los lieyos, los Emperado-
res, los amos do la tierra no so en tienden 
unos oon otros, acaso los espíritus libres, 
los que tienen ia misión de hablar y juzgar, 
podrían entenderse. So ha dicho quo la 
Prensa os la reina del mundo, y no puede 
negarse quo al menos es la iutedigeocia y el 
poder, puesío que sólo necesita su voluntad 
para imponerse. En un congreso así, ha-
li.ria solemnes sesiones, en quo quedarían 
disipadas muchas desavenencias, y en el 
quo se apretarían muchos laao?. Luego, la 
omnipotente Prensa que forma la opinión 
haría sentir su influjo. 
EJato es, í-in duda, uu sueño. Pasarán a-
ños y años. Pero no puedo negarse, señores, 
que al invitar á algnuos do vuestros com-
pañerog del Continente, habóis dado el pri-
mor paso para, una iiiteligeneia Internacio-
nal entro los periodistas del mundo entero. 
Tal vez un día saldrán de ella la paz uni-
versal y la fraternidad do los puoblos." 
EMILIO ZOLA. 
• I V,̂  "Á' liXdÍ«« Jtó» ̂  
SEMANARIOS IIABANENSES.—-Yaraos 
á ocupamos muy á la ligera, contra 
nuestra voluntad, de M fiímro de M. 
S. Pichardo y L a Habana Élcgante de 
E. Hz. Miyaresj porquo nos faltan 
tiempo y espacio para hacer tm examen 
minneioso de lo que contienen ambos 
periódicos, en su mlmero del domin-
go, l o . 
Trae U l Fíe/aro, pródigo en retratos, 
los de la poetisa borinqaeña Lola Ro-
dríguez de Tió, la hermosa ííeuorita 
Concepción Balbíu, el del valiente A l -
caide r&formista D . Mariano Alesanco 
y el del poeta matancero Maimeí S, Oar^ 
bailo. E l Sr. T ó m e n t e ha hecho mejo-
res retratos que el del Exemo. Br. Ge-
neral Calleja, que aparece al frente del 
mañero. l )c las caricaturas Lo deMe-
lilla, del Sr. Henares, no nos agrada la 
primera, por que las personas que en 
ella figuran vénse en actitud forzada, y 
sí nos gusta la figura del General Mar-
galio, por gá intención picaresca. 
Eespecto á la parte literaria, nos ha 
satisfecho por entero la crítica que ha-
ce Fanjilito en sus ''Cosas'7 del poema 
do Oiaño " E l Castillo de Yuros." Des-
menuza la obra, señala sus bellezas y 
defectos y concluye por aplaudir siu 
reservas las'facultades poéticas de Cia-
ño. Después añade: "Ya es hora do 
cue salgiiiuos de ese bombo perpetuo, 
hinchado y caduco, que halaga tanto 
nuestra vaiiidadoonio perjudica, engríe, 
euerva, ó atrofia nuestras relativas y 
peculiares aptitudes literarias." Muy 
bien parlado. 
¿Por quo César de Madrid ponga re-
paros ái la Leonela de Nicolás Heredia, 
dejará estd obra de ser una de las me-
jores narraciones que se han escrito en 
Cuba? ¿Por que nosotros recomende-
mos á Eaul Cay que no escriba barates 
(en castellano se dice baratura), dejará 
el cronista de salones de U l Fígaro de 
ser un revistero elegante, con rasgos 
verdaderamente espirituales, y en cu-
yo estilo hay Inz, hay color y hay san-
gre? 
La Habana Flegante eng&lauci, sus co-
Ininnas con un estudio, tan bien pen-
sado como escrito, sobre el libro Leone-
laL Firma ese artículo un pseudónimo: 
"Eiverita". ¿Quién será?, ¿quién no se-
rá? 
Ahora nos visita el número 2 de Luz 
y Sombra, la preciosa revista, de corte 
moderno, que dirige ol amigo Vílloch 
Viene pictórica de bellezas: E l retrato 
de Aurelia Castillo de González; Cróni-
ca y un artículo del Director, ilustra-
dos ambos; Versos do Pablo Hernán-
dez, Carlos Ciaño y Conde Jíostia; No-
tas alegres, por César de Guanaba-
coa; un artículo del famoso Fierre. Ve-
rón; Caricaturas y Sección recreativa. 
Se admiten suscriptores en Baratillo nfi-
mero 3. 
ÍTOTAS.—Ojo, ¡bailadores! Esta noche 
la Sociedad Él Táyaba ofrece un gran 
baile en la calle de Suárez, IOS. Se 
cuenta con lo que se llama un "concur-
so de bellezas." 
— JJn curioso nos dirige la siguiente 
carta: "Le ruego se sirva insertar en la 
sección de su digno cargo la pregunta 
siguiente: ¿qué es el yareyV, cuya con-
testación estimaríamos tener algunos 
aficionados botánicos, de los Sres, que 
pudieran contestar, y especialmente del 
Sr. D. Sebastián Alfredo de Morales, 
que en su Flora arboricola de Cuba, pá-
ginas 28, indica algo sobre el asunto. 
Se le anticipan las gracias afectuosa-
mente." 
PLAZA DE TOROS DE EEGLA.—Aca-
bamos de recibir un programa de la 
corrida que debe efectuarse en aquella 
recién reformada Plaza, el domingo 22, 
á beneficio de dos Colegios gratuitos 
para ambos sexos y todas las razas. 
La Comisión Gestora encabeza el 
programa con unas cuantas líneas im-
pregnadas de una filosofía cate-
drát ica, pero que tienen la gracia de 
Dios, como se verá por este trozo: 
"Es verdad inconcum que ninguna 
colectividad humana ha logrado su ma-
yor grado de desarrollo, si á ello no ha 
contribuido el sentimiento comunal, de 
acuerdo con el espíritu de una filosofía 
ajena d todo entorpecedor impirismo.'— 
Cuba, pueblo hasta ayer privado de las 
enaltecedoras experiencias de los pue-
blos de Europa, no puede v iv i r arbitra-
riamente seleccionado por orden de cla-
ses, y en esta vi r tud, sería absoluta-
mente provechosa una labor de unión 
entre todas las fracciones de las dis-
tintas clases que la habitan." Tra-
tándose de una corrida de cornúpetos, 
ese lenguaje y la carabina de Ambro-
sio, como ustedes comprenderán, resul-
tan líneas paralelas. Pero al 
grano: 
Orden de la función: Se lidiarán 4 
toros puntales de muerte, y uno de ca-
I)eo para los aficionados. Todos los "bi -
chos" son de la ganadería de Montesi-
no (Puerto-Padre), y escogidos por el 
primer espada, bajo cuya dirección tra-
bajará la cuadrilla: 
Espadas.—Luis Valdés (a) ISTanico; 
sobresaliente de espada con obligación 
de banderillar: Ignacio Zorrilla (a) el 
Arrojado, quien mata rá el último toro 
y dará el salto de la garrocha. 
Banderilleros.—José Iloca (a) El Pi-
lareño, Antonio González (a) E l Mella-
dito, Pablo Eoca (a) E l Pilareño, Au-
relio Lucigno, de Valladolid, Gervasio 
Casanova (a) Cortado, de Valladolid, 
Enrique Jener (a) Bembeta. 
Picadores.—Aurelio Collazo (a) Gua-
jiro, Manuel Casáu. 
Puntillero.—Francisco Fruto (a) Chi-
charrón. 
Nombre de los toros.—1? Eelámpa-
go.—2o Eayo.—3o Trueno.—4? Centella. 
Precios.—Palco sin entrada $3.—A-
sientos de barreras 25 ots.—Entrada á 
sombra 81.—Idem á sol 50 cts.—Niños 
y tropa veterana, media entrada. 
Puntos de venta de localidades.—Ta-
quilla de la Empresa vieja de los va-
pores y on la Secretaría de ia Sociedad, 
San Isidro 33, hasta las doce del dia 
de la corrida y después en los despa-
chos de la Plaza. 
Notas.—Las puertas se abrirán á la 
una y media y la corrida empezará á 
las tres y media.—Un intrépido ginete 
saldrá á coger la llave del toril.—Una 
banda de música amenizará el espec-
táculo. No habrá contraseñas para sa-
lir de la Plaza. En el desgraciado caso 
de inutilizarse alguno de los lidiado-
res, no serán sustituidos, ni el público 
tendrá derecho á exigirlo. Se observa-
rá el Eeglamento vigente para esta 
clase de espectáculos. Si por mal tiem-
po se suspendiese la corrida, teudrá e-
fecto el domingo próximo.—Importan-
te: Queda prohibido, sin distinción, el 
permanecer entre barreras. 
Las personas que teugan en su po-
der entradas para esta corrida, que de-
bió veníicarf<e meses atrás , pueden pa-
sar á canjearlas por laa nuevas, á San 
Isidro 33, de 10 á 4 de la tarde. 
PLAYA DE MAEIANAQ. —Por el mal 
tiempo que reina, se suspende el gran 
baile campestre anunciado para esta 
noche en aquella Glorieta, hasta la se-
mana próxima. Esto se llama un com-
pás de espera. 
SOCIEDADES DE E E C R E O . — ^ Gavi-
lán, que ha echado plumas nuevas des-
de que vive freuto á la histórica Pila 
de la India, anuncia un baile, como 
función reglamentaria, para el día 22 
de los corrientes, habiendo contrata-
do para esa noche la magnífica orques-
ta del veterano D. Claudio Martí-
nez. 
¡Cuál me late el corazón,—jtipiíipa! ¡ti-
pitán!—al recuerdo de un danzón—que 
bailó en M Gavilánl—%.TÜ acuerdas, 
Oircun cisión í 
—Recordamos á los socios del institu-
to quo .̂ e denomina "Artesanos do Je-
sús del Monte," que hoy, sábado, se ve-
rificará allí la función dramática y bai-
le, en el orden que anunciamos ayer 
tarde. Se admiten socios hasta última 
hora, previos los requisitos consigna-
dos en el Eeglamento. 
—El Centro Asturiano convoca á 
Junta General del primer trimestre de 
1893, la que tendrá efecto mañana, á 
las doce del día, en los amplios y sun-
tuosos s.'ilones del mencionado institu-
to. Se exige á hi entrada el'recibo del 
presente mes. 
EN ALBI.SU,— 
Dispono para esta noche 
la Art ís t ica Sociedad 
quo Oampanone so cante 
y deben campanonear 
con la Alemany, Tamargo, 
Morales y Villarreal; 
chicos que catnpanoneau, 
do, re, fa, so], si, la, 
con facultades algunos, 
los otros allá se van; 
chicos que forman unidos 
"un cuarteto" de verdad, 
y lo demás es pamplina, 
yes "palucha" lo demás, 
y "boquilla", y musaraña, 
y música celestial. 
Si te gusta el campaneo, 
niño, " á la campana" estás; 
como hoy cantan Oampanone 
te puedes campanonear. 
LA SEGUNDA SESIÓN.—Copiamos de 
M Diario del Ejército: "En la noche del 
próximo lunes 23, t endrá efecto el se-
ftaudo concierto do la serie dispuesta 
por la sociedad Música Clásica, en el 
"Salón López " En 
programa figura el 
el bien combinado 
bollo otteto do Eu-
binstein, que se tocará íntegro, estan-
do la parto de piano, tan importante, 
á cargo de la talentosa pianista, seño 
r i ta Angelina Sicouret. 
fíe hará Oír también el Sclierzo de 
Espadero, que, por su factura musical 
y por su construcción, puede figurar 
dignamente en el programa. U u cuar-
teto de Mendelshon, para instrumentos 
de arco, y una Serenata de Bcethoven 
completan el atrayente y clásico pro-
grama." 
CARTA Á UN EGOÍSTA.—Ta epístola 
recibí,—y de t u asombro me admiro,— 
dices, si mal no entendí,—que hay pa-
ra pegarse uu tiro—con lo que me pasa 
á mí. 
M i suerte no es tan escasa—y al sui-
cidio no me avengo.—Pues ¿qué es lo 
que á mí me pasa? —¿Que "he dado 
á Inz", y que tengo—ocho chiquillos 
en casa? 
Si el pobre reciénnacido—no trajo el 
pan consabido,—me obsequia de otra 
manera—mejor, porquo me ha t r a í d o -
un ascenso en mi carrera. 
¿Quién más fortuna logró?—¿quién 
mejor premio alcanzó,—ni quién más 
dicha pretende,—si Tiara que ascienda 
yo,—un angelito desciende? 
No sabes qué goces dan—con sus 
cuidados prolijos,—ni comprendes; en 
t u afán—que nos alimenta el pan-que 
se comen nuestros hijos. 
¡Trabajar y sonreír—luchando con la 
escasez!—¡Tú no puedes discurrir—lo 
dulce que es repartir—una libreta en-
tre diez! 
En el cortar esmerarte,—y con la 
cara risueña—dar á cada uno su parte 
—correspondiente, y quedarte—con la 
ración más pequeña. 
Ver cómo el hambre mitigas—de las 
pequeñas hormigas,—y abrazarlas dos á 
dos,—y recogiendo las migas—darle 
las gracias á Dios. 
¡Benditos sean los cielos—y la suerte 
que los trajo—para aumentar mis des-
velos!—¡Pues si son mis pequeñuelos— 
acicates del trabajo! 
¿Piensas que yo viviría—sin el dul-
zor do sus besos? —¿Piensas que 
trabajaría—si no me acordara de esos 
pedazos del alma mía? 
Por ellos mi fe gigante—ni desmaya 
ni decrece;—por ellos mi afán cons-
tante,—y por ellos me amanece—con 
las cuartillas delante, I \ 
Do mi dulce sacrificio—sobradas 
pruebas Ies di,—y si del Ar te hice ofi-
cio—"cuando Dios de l l ameá juicio— 
sabrán responder por mí."—José Jaclc-
son Yeyán. 
NUEVOS EJEMPLARES. — Entre los 
innumerables grabados de méri to que 
trae el número del 2 de octubre corrien-
te, de L a Ilustración Artística, citare-
mos cuatro de ellos, primorosamente 
ejecutados: Iván el Terrible (copia de 
una estatua); ¡Sin Trabajo!; Cornelia y 
Vendimias Montillanas. 
Por su parte. E l Salón de la Moda de 
la mención3da fecha, además de hojas 
para bordados y de píitronos, trae en 
el texto mult i tud de grabados que re-
presentan trajes y sombreros, peinados 
y ropa interior y de abrigo, para seño-
ras, señoritas y niñas. La agencia 
de ambas publicaciones ilustradas, se 
halla á cargo de D . Luis Artiaga, 
Neptuno 8. 
A L O QUE ESTAMOS, TUERTA.—Ee-
flexiones de un sepulturero: 
—¡Qué triste está hoy el cemente-
rio! ¡No ha habido n i un mal entierro 
siquiera! 
S i l ! I t i i f l i l i 
D E S D E $ i H A S T A SOO. 
y otros objetos de novedad, fabrica-
dos en París, Yieua y Berlín, bajo la 
dirección de la señora del propieta-
rio de esta casa. Se venden ú precios 
reducidos. 
Cada objeto í'iínebre tiene marcado 
su precio para que el público pueda 
establecer comparaciones. 
LA FASIIIONABLE. 
i » , OBISPO. 
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Casino Espaíiol de !a Habana. 
S E C R E T A U I A . 
Debiendo celebrar osta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de au mañana 
la junta general do trimestro quo previene 
ol Reglamento; do orden del Sr. Presidente 
so hace público para conocimiento do los 
señores socios. 
Habana, 19 de octubre do 1893.-E1 Se-
cretario, José Otero. 
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AQUI 16 ONZAS E S UNA L I B R A . 
^ T S E T S A W M I G U E L Y 
rico y al pobre mercancías áe superior calidad á precios convenientes. c^amecimiento que al igual de ios mejores del extranjero, ofrezca al 
Una de las casas que en su hermoso local, el mejor de todos ios del ¡sriro, ha llegado á ren TAC mníA.,™ n ^ i - , >. . ,. , 
detallarlos con solo una pequeña comisión sobó los precios de ftictura. o i r ^ fla l l ^aad aieuuit,Ios mejores artículos que vienen á Cuba, prometiendo 
EL PROGRESO DEL PAIS ha reunido en sus almacenes, sin reparar para ello en s-â to flíomnA A^aHc • ^ n mejores conocidos en el mundo. ' ^ i ^ i a eno en ga^to afguno, desde los vinos y licores más baratos hasta los 
En el RAMO D E D U L C E R I A en general, puede hoy ofrecer E L PROGRESO D E L P A L S la TÍH« vflrio/!<i Tr ^ n ^ ' ¡ \ ~i -A * i , T. 
conocido, ypara la confección de encargos propios para regalos, cuenta conel r e i t e r o ,3uIces> ^ se Iia 
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5Í3A 21 DKOOTÜBRE, 
E l Oii-cular está en el Santo Ar'gsl. 
San Hilarión, abad y confesor y santa Ursula y 
confesores virgeucs y mártires. 
San Ililar.ón, cubeza y patriarca de los religiosos 
qenoLitas en la Palestina, nació en Tabeste, por los 
años de 261. Eran sus padres gentilea. y siendo niño 
le enviaron íl cstiu'.iar & la ciudad de Alejandría. 
Habíale eacogi io ti Señor para ser uno de los más 
ilustres directores do la vida monástica, y así dispuso 
que í'uese cnsti.ií-o c! maestro con quien encontró, 
líeconocienlo CAÚ en el niño Hilarión un natural 
feliz, se aplicó con particular cuidado á cultivar a-
quelía tierna planta; y la primera prueba que le dió 
de su es|;ecial hiülinticiórj i'uó f.istruirse en la verda-
dera religión, y hacer que recibiese el bautismo. 
Siendo ya cristiano Hilarión, en breve tiempo adqui-
rió todas ha virUuhí de la re-igión que profesaba; y 
aunque los progresos qus bací̂ V en las ciencias eran 
verdaderamenU-. admirables, mucho más asombrosos 
eran los que hada cada día en la ciencia de los san-
tos. 
Teuía iolo quince añ.'S, cuando despojado ya de 
todo por seguir á Jesucristo, se retiró á un desierto, 
sitio espantoso y solitario. Allí dió princ'pio Hila-
rión á aquella perfecta vida, que cout:nuó por espa-
cio de sesenta y dos años con uu fervor que nunca se 
entib ó, y con tan rigurosas penitencias que asombra-
ron al muiula. Vivía Hilar ón cor.timia ncnte ro-
deado y como sofocado de íflá inniimcrables que lo 
venían á buscar, um.s pidiendo mihigros. y otros so-
licitando iustiuocioncs, pero vencido en ftu en su a-
mor al retiro, íictírrminó ponerlo en ejecución, y es-
conderse en una soledad, donde viviese desconocido 
al resto do Jos hombres. .Parecíale al Santo haber 
encontrado un desierto donde no sería conocido, pero 
susmismos milagros le liacian traición en todas par-
tes. 
Llegada la hora en que el Señor que: ía premiar á 
su fiel siervo, mintió cierta especie oe temor, pero a-
lentando entonces su fervor y su confianza, se volvió 
á su misma alma, y la dijo; ¡Sal, alma mía. salp-
iqué temes, qué te acobarda ' casi setenta años há 
que sirves á Jeiuerislo. fy todavía temes morir! Al 
docir estas palabras rindió su espíritu en el año de 
371, á los ochenta años. 
F i K S T A S t E l . ÍJOMINCÍO. 
Misas Hoidiua*».—Éítf U Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en la?, demás iglesias laa de cosíum-" 
bro. 
Corto do María.—Día 21.—Gorrcapor.'ie visitai á 
Nuestra Señora de Gaadalupe en la Salud. 
P A R R O Q U I A L D E GUANABACOA. 
E l domingo 22 del corriente á la< ocho de la 
mañana so celebrará en esta Iglesia Misa solemne en 
honor r!e la Sima. Virgen de la Asunción, en acción 
do graciis por haber sido preservados el año pasado 
de la epidomia colérica, y en súplica de la misma 
gi'acia para el présenle, y de su desaparición de los 
países infestados de Europa. 
Ocupará la sagrada cátedra e! elocuente orador l i . 
p. G-ensr. Escolapio. 
Una persona devota de la Santísima Virgen que 
promueve esta üesta y sufraga sus gastos, y el Pá-
rroco que suscribe ioteresan la asistencia de los lióles 
á dicho acto,—Guanabacoa, octuliro 1(5 de 1893.—«Sc-
rrano Fernández. 13036 2d-20 2a-20 
«ve« Yarpii Coíipy, L M í 
G L A S G O W . 
Iglesia S a n Felipe Heri. 
E l domingo pro xiiuo celebrará la Asociación de 
Nt.ra. Sra. (lej Sagrado Conazóu su ñesta mensual: 
La comir.iióu será á las siete y media. Per la noche 
los ejercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
13024 al-20 d2-.21 
B 
M A N U E L ^ E M U JL 
JE?' 
Y dispuesto su entierro para ías cuatro de la tarde del 21 del co-
o i o te, sus hijos, hijo político, nieto*', hermano, héribpiánós políticos, 
sobririor, sobrinos políticos y demás parientes y amigos del finado que 
suscriben, suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir á 
hi cíisa üiortuoria, calle de Animas n0 84, para acompañar su cadáver 
ai Cemé&terío de ColOn, á cuyo favor quedani» eternamente agradecidos. 
Habana 20 de octubre de Í893. 
Manuel, Josefa, Francisco, Luis y M? Luisa Sentenat y Vigneroa.—Melhóu Pérez y Casas.— 
Ca men, Melilón y David Pérez y Sentenat.—Luisa Sentenat y Torriei te.—Adelaida Sentenat y 
Pehnontc—Casilda Figueroado Lobé—Jerónimo Lobó y Malaga tuba.—.1 osó Sentenat y Jerez.— 
Jerónimo, Peruurdo y Eranciseo Lobé y Eigueroa.—Francisco y Mignol Figupvoa y Hernández.— 
Francisco Figueiva y Alfonso.—Casimiro J . Saez.—José Martínez Moreno.—Alírcdb Jlemanúez.— 
Francisco Plores Estrada.—Facundo Alonso.--Laltasar Gelaber,—Bonifacio V. Bango.—Manuel 
V. Bango y León.--Dr. Francisco Zaras. 
1-31 
MlU H ai U L 
H I A Í I , 
S111 v 
Sociedad Coral E L G A V i l j A N 
SEOOIOE D E BEOKEO Y ADOEíTO 
S E C Í 4 E T A R I A . 
Esta Socci^ autorizada por la Directiva ha acor-
dado celebrai' COIID función reglamentaria un gran 
baile en la noche del 22 del corriente, en la que to-
cará la prioiera orquesta del reputado maestro don 
Claudio Martínez 
Será re;¡u'sito iiidispetisal)!e páralos señores socios 
la presentación del recibo del presente mes 
Se admitirán socios hasta última líori con arreglo 
á las pioscv;pcioiios rpglameptavias ' y á juicio de la 
corahióiL—líabasu. o; tubre lá de lfe93.—El Secre-
tario, Benito Gil y Saez. 13180 la-20 2d-21 
1 1 0 1 
DE! L. &, 
poderos 
ciiula'.e 
cu un tleparíamento especial 
en el 
írenttí a l Paniue. 
an maravilla del presento siglo ha llamado 
nent í la nteución en todas las principales 
de Earopa y América y ha sido visitada por 
más de IO.C'OOJCOO de espectadores. 
Es una nnyer cargada de electricidad y cuyo fhído 
eléctrico es tan poderoso, que la persona que eátro -
cha su mano ó (oca cualqn'era parte de su cuerpo 
recibe la misma impresión que si tocara Lv másfuaite 
batciU tléctrica. 
i i i l p i i l l p i l 
S» exhibe dlidameato de siete A 
osee de la noche., siendo oí precio do 
entrada 20 centavos. 
13131 1-21 
4 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que proviene el art. 13 del Reglamento general, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral del primor trimestre del presente año social, que 
tendrá lugar en ios salones del Centro, á las doce del 
día del domingo próximo 22 del comento. 
En e ta Junta se disoutirán los asuntos todos que 
se indican en el artículo l í del mismo Reglamento. 
Para que los señores asociados puedan usar de sus 
derechos reglamentarios, será condición indispensa-
ble la exhibición del recibo del preécnte mes. ' 
Habana, lí̂  
Santa IJulalia, 
octubte de IS'Xi.—Francisco F.' 
C i m <la-18 4d-19 
TrppQi 
La casa de lliaño y Sobrino, Egido nú-
moro 2, bace presenta al público; que no 
bacon pedidos á nadie por medio de valop, 
ni por teléfono, pino quo bacen sus compras 
personalmouto, única forma eu quo son res-
ponsables y !a que evita la falsedad de va-
les, sellos, ñrmas y peticiones telefónicas do 
quo pudieran valorse los timadores y falsi-
ficadores quo pegún so dice existen en esta 
localidad.—Haba 18 de octubre de 1893.— 
Eiaño y Sobrino. 13067 2-20 
OUEáOIOMS MARAVILLOSAS, 
ciertas y positivas de a^rnaó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las pierna?, 
raquitismo, &.O., &c., con 
El Kenovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se ro-
comiendi de crifermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar E'jlos á algunos tontos y far-
smtes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. CrOMKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depedieute el 
Sr. A. Gómez, ó s 'a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan & probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so dá gato 
por liebre. 12765 alt 6-17 
Que lio úsado 
el agua APOLLIIAEIS m va-
rios casos de dispepsia y muy 
amenudo lie obtenido los me-
jores efectos de su administra^ 
clon, proporcionando siempre 
notable alivio ^ los enfermes, 
A, Diaz Albertiriii 
O 1580 alt 3-30 
f f i i i y i M i i 
Pérdidas %zmi Impotencia, 
nales." fisteriMal: Venéreo y 
9 á l O , 1 á 4 y 7 á a 
O ' M l l v 106. 
¡675 10-15 
Suscrito y vendido entero por 
ADOLFO ECHEYiREIA, 
S m Ignaelo n. 76, Plaza Yieja. 
12901 la-17 5d-18 
y sus aproximaciones, vendidos en la Administración 
de Loterías y Casa de Crmhio de Francisco Bohcr, 
OBISPO ENTRE BERNAZ1 Y 
MONSIíIlEATiá 
C 1690 5a-17 4d-18 
Este fíi iibado representa una niña pidiendo las 
El remedio mas eñcaz quo se conooe para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do laa personas débiles 
de ambos sexos. 
A l Hombro cúrala Deba^dad! ̂ '©rvíosa , ¡Dobiií-
dad ©oxuaí y la ifríiooterícia» 
ñ Sa Ittujdl' cura todas las formas do Norvioeídácly 
Dolores tí© Cabeza, Clorosis y 
Le con '©a. 
Están reeomendacías por los Médicos y so venden on todas las BiotféáiS 
en pomos de so pildoras. Tonnadlcis y es ocfivencewjt;-. 
Dr. ALlfH, 329 Seoond ávan i fes rís 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples v C u á d r u r d ^ rfoot™ 
Piltros, Q a á f l c a d o r a . Bombas, C a r r o s - e n f r i a d e r a s / B l e ^ ^ ^ 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. v / ^ ^ m u g » » , 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederio U . Sawyer, 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molmo. Desde mayo a noviembre los Sres. Hacendados se servirán dir igir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
i lBI I ÍMS 1 ÁlflPIBIM 
m . M y J 
4 granos ú 20 centigramos cada ima. 
La forma máa CÓMODA y EFICAZ do administrar la A N T i P i n r a A para la curación de 
J M I V E C A H , D O L O R E S EN G E N E R A L , D O L O R E S &EÜMATIÓOS, D O L O R E S D E PARTO 
ÍÍOI.9RE8 POSTERÍ OR A l . l 'ARTO, E N T U E R T O S , ÍÍOJ.ORES D E U I J A D A . 
So tragan cea un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lagar en los bolsillos que un reloj. F 
Do. voiita en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 68, y en todas las boticas. 
1691 
D GONZALEZ, 
c o n c W r í m v í ^ S ? ' empieza un catarro; pero no se sabe cuando 
r ^ n l ^n f1 'AC?}Í Por 10 ge?8ral 86 Pre3l;a J)0ca atención á los catarros y á ve-
tó^lSIS^»16116 eStar ^ ^ corrientes de aire, 
L 
nal Z : Í ! ? l á Í ™ ? T t 0 r V f x c f 6nc.3a d0 ]ol catarros, resfriados, fluxiones Constipados, qao nombres distintos denotan la misma enfermedad. 
l a " Y ^ t f f í* V;,C0-f? á ?C03 t0d0 61 tub0 ^P^atorio y el digestivo.. Estornudos, flu-
Joa nasales y bronquiales, toses, ronqueras, fiebres, diarreas, sen síntomas de los catarros 
que aioctan a la nanz garganta, bronquios, pulmones, vejiga ó instestinos, y ¡cosa origi-
nal! catar.os de futios tan difereutes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
L I C O R M Í M M Í C O D E B R E A . V E G E T A L D E L D E . G O N Z A L E Z , 
quo ha dado la salud :'i millares de enfermos. 
53 C5 g 
es f i 3> r1 
• o w ^ a 
. . . tn 
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^55 













P M O F B S I O ^ , 1 1 3 . 
Dr. A . de ILandeta 
Consultas de 11 á 1 de la tarde.. Neptuno 112. 
13195 26-200 
Las toses cuando se hacen crónicas minan el organismo y propenden á la t'sis; bue-




Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses-el aswa.-Esa moles-
ta dolencia que también so llama ahogo porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se mo-
difica y cura con ol ^ o ; ; 
LÍCOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
16 os el mejor antiasmático, superior á todos loa Renovadores conocidos. 
Tiene que existir relación entre los catarros y las afecciones cutáneas, porque los 
)ensos á contraer la gnppo y las fluxiones también sufren de la piel y el 
DEL DR. GONZALEZ, 
os el medicamento soberano para combatir las enfermedades de la piel. 
Enfermos pálidos, que parecían 
epílaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al 7 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el meior reconstituyente, superior á los aceites do bacalao y las eíaulcioues es el 
LICOR DE 
que se conoce hace más de veinte años, siempre triunfante. 
i m t í l í O S Z A M U A M P L I M í S 
han imitado el LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, difrazándolo con nombres pare-
cidos, que no han resultado más que tentativas ridiculas ó fracasos estupendos. El nú-
buco debo estar advertido y pedir el 
OPERACIONES 
dentales por uu peso oro al mes. 
E l Dr. G. A. J3etancourt so ofrece al público en 
gensral hacer toda clase de operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala de un peso oro al mes, bajo las 
condiciones que él explicará á los interesados. Su 
gabinete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
mañana á las 5 de la tarde tedos los días. 
13037 15-200 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Valdés Pita, y 
Agustín Y , de la Torre. 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 884.—Se expensan nc-
26-180 gocios 1292̂  
Cousnltasgcncrales. de 11 á 2 . 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZOIV 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves j 
sábados. Beruaza 29. 
12894 J5-17 O 
Depositario en esta I s l a de los me» 
dicamentos dos imétr i cos de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especialidad on la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
12865 13-13 O 
J . L. DE MENDOZA. 
SIEDICO-CIRÜJANO. 
Consultas, de 11 á 1, 
Dragones. 12358 
San Nicolás 91, entre Salud y 
alt 13-5St 
S M I M 
que es el primitivo, el legítimo, el quo cura y so prepara en la 
Botica do SAN JOSE, Asuiar n. 
donde, sexeüde, y además on todas las Droguerías y Boticas acreditadas de Cuba. 
C 1G87 G-18 
I i I 
con gimiiiUíi, y U m M é n se venden á precios módicos, en la callo de íu'Ha-
humi ii0 i38, enire Tomento Hoy j Muralla. 13057 dr-SO 
C 168! 
Solo vale CriATRO CENTENES la incomparable 
máquina «le coser D O m S T Í C , mejorada, que garan-
tizamos por M E Z ANOS. 
Dánica sin garantía las siguientes máquinaR: 
DOMESTIC, mejorada, 
3MTJE.VA VIBRATORIA G & H , 
NEW IDEAL, 
NBW HOMB, 





Cüalíano 124, altos, esquinají Dragones 
E s p e c i a l i s t a e u e n f e r m e d a d e s v e n ó r e o - s i f i l í t l c a s y 
afcocioDCH de l a p i e l . 
Ceusultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 1596 ] - ü 
DEL 
Í3& 
7 4 , O ' m e i l í y , 7 4 . 
al I 
Resultado mía 
frasco l l e v a 
• -- ^ : ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ < » « T ^ ^ ^ R » M ^ ^ 11 ^ | 11 l'HüllllHIHiy 11| | | mi |, | j| I, Mi n | | 
i ? ; ^ i"'-- CP" 
cié W ¿ai ! 
M A I I I 
Tiátodo para curar la G o n o r r e a , 
ómago , efecto que p iodücéú 1 
U L T y C3, 8, Rué Vivienne 
m a r c a do fabricó . , l a ürzna y el sello 
G H I M J I U I J T y C 
M Este preparado quo á la acción di- M 
9 geativa enérgica de la PAPAYINA y M 
de la PEPSINA, reúne las propieda- ^ 
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario 6 insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Uonvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, on todo trastorno d i -
gestivo, reúne esto medicamento un. 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niño» mas delicados. 
DE VEHTA 
O M M I M e l B r . 
OBISPO ÜZ, H A B A K A 
m t o d a s l a a d r o g a o r í a B y farmacia». 
C 1592 1-0 
i t ú 
- S E Ñ O R A m m \ 
¡ p e b d asarses ie inpüt ^ e o t i ó t o n 
ÍC mñoa AblsimlR la? o;i';iaa, •*)»'.i- )•••• d o f c 
en Pans 
La Pe piona úMapotenM es (a única empísaaa por É , PASTEfJñ 
sn su ¿aljoratorio. 
'Maaa por M e n rninisteriaiá Jicrdo de hs Duques de ia MA R/fíA FñÁHCÉSA 
para nutrir los enfermos y tos conoalscientes. 
—; * • O. — 
.a P e p t o n a es el resultado de la digest ión de la carne de vaca, 
erida por ia pepsina como por ei e s tómago . Al iméntunse asi los ü i ^ 
enfermos 
a n e m i a 
de l o s 
los convalecientes y todas las personas acometidas de 
p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e 
E n P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmac ias 
de Rí iGAUD y C5a, Perfumistas 
Proveedores de l a R e a l C a s a de E s p a ñ a 
S , r?ue Vivienne, - P A H I S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
53 A g u a de K a n a n g a de R I G A U D , la loción más 
p refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
'^ ¡^^^M^i^úi^^^ cútis perfumándolo' delicadamente, 
E x t r a c t o de K a n a n g a d e R I G A Ü D , suavísimo 
perfume para el pañuelo. 
P o l v o s d© K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n de K a n a n g a d e R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
Exigir en los Prospectos el nombro RESSAWD ¿G1". PARIS, en filigrane onis pasta delpapsl 
Depósito en las principales Perfumerias. 
DELICADO 
A G U A 
F L O P v I D A 
Siempre mantiene su popu-




Espc-rmaíoi rea, I^icorrea 
(5 Blancos y - teda cla^e 
ílulo" por antiguos que seau. 
' raritizado no causar Estrcclieces 
Un ct:r>coiíico para toda emerme-
aucosa. Lü.re de veneno. 
Do venía en todas las boticas 
\T:AO ualctaieate por 
.1 f 
I • 
Aviso á las s e ñ o r a s . 
EL SBSOR DOíí ÁLBERT 3RHAN, 
participa ü su numerosa clientela quo desde Loy lia 
cambiado de domicilio y se encuentra en el gran ho-
tel Pasaje, cuartos núms. 12 y 13; dicho señor artista 
y dibujante francés de todas clases de trajes y patro-
nes para señoras, tan sclo cortará patrones «iuraute 
el presente mes. 
í>esde las nuevo do la mañana hu-t i la? cuatro de 
la tarde recibe á las señoras que deseen verlo. Tam-
hién pasa á domicilio si se lo avisa á tomar mcditluh. 
Habiendo cortado patrones illa mayor parte de Jas 
«eñoras de esta buena sociedad, no necesita el mis-
nio recomendarse, pues todas á quienes ha tenido el 
honor de cortarles patrones han quedado altamente 
satisfechas. 
E l Sr. Brunn desea muy mucho que todas las se-
ñoras aprovechon esta opertunidad pues tan solo 
quedan 15 días. 13003 4-19 
A V I S O . 
E n la calle de Campanario n. 118, se dá comida á 
hombres solos. Buen sazón, módico precio y esmera-
de servicio También se manda comida á domicilio. 
1283o 5-17 
FABRICA BE 
P E R HOMES 
BARRETS 
Y B A I L E T S . 
Dr. Francisco J . Quinones 
I N Y E C C I O N E S B í l O W N S E Q U A R T . 
Consulado 79, de 11 á 2. 
11959 2G-283t 
DR. Al. G. L A R R A K A G A , Cmijauo-dentista.— Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones 'dentarias. Oriíieaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por los sistemas más modernos de 
la ciencia. Consultas do ocho á cuatro. Obrapía 56, 
entre Cotnpostela y Aguacate. 12975 4-19 
I ) r , José Maiíu de Janregnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedirnien 
to sencillo sin extracc'ón del líquido.—Especialidad 
©u fiebres pahldicas.—Obrapía 48.—Telefono B0C>. 
C1595 1-0 
Dr. Cantero (xarcía. 
Especialista cu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Síüli», ésoróftilw, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estreohecea de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal du piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulucta n. 30. 
UíiM 2(1-39 8 
BAFAEL ( IIAGÜACEDA Y NAYAl'.ílü. 
D O C l ' o l i EN C i l l U G I A DlíNTAL. 
d«l Cnlogio de Pcnsylvania, é incorporado á la üui 
Teraidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n í -
mevo 70 A. C 1571 2R-1 O 
D H . M O N T E I S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T E A L 
Espedallsta en enfermedades de la piel y siñlítl-
CpDsnltaa de 1 á 4. 
C l«iH 
O'Reilly 30, A, altos. 
SMM4 O 
Dr. Alberto 8. de Bustumaute 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
Al.;,(:! 31, do 12 á 1, y ou Sol 79, do 1 á 2. 
11705 52-23 st 
Dr. Fpe. Carboneli y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12ál, 
O 1598 2(5 10 
JOSÉ Á . l l i w de M í e , 
ABOGADO. 
Empedrado 52. 11973 2ti-29 St 
Dr. Ignacio O. Plasencia 
Médíco-Cirujaíio. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías uriuarias. De regreso de su viaje á loa Estados 
Cuides, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50. Tetelefono 295. Consultas do doce 
á dos. Especiales de señoras: lames, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23st 
D K . « t J S T A V O 31.0PBZ. 
Interno de la Casa de E»a^}enadoa,—Recibe avlao 
todos los dias, y da consultas sobre cufermedade? 
mentales v nurviosas, todos loo iueve», de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C1599 l O 
D K . M . D E L F I N . 
Practica reconocimiontos para elección do criande-
ras, analizando la locho por los procedimientos y coi. 
gratos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
6 i Has de 11 á 2. 
m < R A M I R E Z EOSELLO. 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Dodíca preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibo órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia L a Reina, calle de la Koin.-i n. 13, fronte á 
la Plaza del Vapor. v ípfl ' -•i 2:! st 
ÍNS1I1M. 
T T N A I N S T I T U T R I Z S E O F R E C E A L O S pa-
dres do familia en la casa ó uoi hor.!. áldgnataiae 
CTtf-efianza general, francés, in^l^s eVpuSoh música y 
dibajo al creyón. Referencias bueniií. J . Odrtis, A-
mistad esquina á Saa José. 13 )51 1 21 
SOMIíREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo. y verán la verdad. 
Boadella. Es el que vende más barato. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
12102 15-8 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DE CORSETS. 
SSHSB adaptado á las áltimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
, n siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
1221(5 15-5 O 
DR SE A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria do de man», de color, bien sea en casa particular 
ó establecimiento, es inteligente y ettá acostumbra-
da á este servicio, teniendo personas que lo garantí 
con. San Miguel 96 darán razón. 
]:il]5 4-21 
sÉila á Doa JIM Roítópez, 
casado con P? Josefa Hernández y Linares, 
ó su íamilia, para que so presente en Wa-
jay, reclamado por su suegro para enterar-
le do un asunto que le interesa á 61 ó á su 
esposa. c 1696 10-20 
T \ l - ; s E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
iLfuiTisular para establecimiento ó casa particular, 
Tiene quien responda por él. Informarán Misión nú-
Aiero Jo, esquiua á Cien fuegos. 
13110 4-21 
C R I A D O D B M A N O . 
Se solicita uno en Manrique n. 172, botica. So pre-
sentará con la cédula. 13109 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada <'e mano en Manrique número 77. 
13108 4-21 
BE SE A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-ninsular, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche para criar á lecho entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. ZnTueta número 36 y 
Teniente-Rey número 100, dará razón el portero. 
13105 4-21 
UN J O V E N E X T R A N J E R O , INTELIfí E N T E , sin vicio alguno, se ofrece como practicante de 
médico, dentista ó fotógrafo, depend ente do farma-
cia, secretario privado ó cosa análogo. No repara en 
sueldo, con tal se le trate con decencia. Le es indife-
'•ento la ciudad ó el campo. Garantías las que se le 
exijan. Dhijirse O'Reilly n. 42, á D. A. E . M. 
13101 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, sana y robusta, con buena y 
abundoute lecbo para criar á leche entera: tícno quien 
responda por elle. Salad número 77 informarán. 
13077 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con informe» satisfactorios 
de su conducta. Figuras número 39. 
13076 4-21 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E cocinero con familia corta; ha de dormir en el 
acomodo: no tiene inconveniente en hacer de criado 
de mano ó de portero: otro peninsular desea colocar-
le de cr ado de mano. Informarán café de Belén 
frente al convento. 13086 4-21 
D~ ~ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
una casa particular ó establecimiento ó casa de co-
mercio: tiene personas que garanticen su buen com 
portaroieuto. Impondrán Zanja núm. 142, esquina á 
Ei?pad,>. 13084 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A lim-
Opieza de la casa de corta familia, que entienda algo 
de costura y ves ir doa niüos; ha de salir á la callo y 
dormir en la casa. Maloja núm. 20. entre Angeles y 
Aenila. 13088 4-21 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N snlar, con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera: tiene personas que 
abonen por olla. Informurán Habana número 33. 
13087 4-21 
Mercaderes 45, altos 
Desea colocarse una ioveu peninsular recién llega-
da. de criada do mano ó manejadora, teniendo per-
sonás qi>e respondan por olla. 
13135 4-21 
/~^lvíANDERA. UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
vyí'esea colocarse á leche entera la que tiene buena 
y abundante, es de confianza y tiene quien responda 
do su conducta: informarán Dragones 46. 
13107 4-21 
A . M E G - A R a S 
P R O F E S O R D E I D I O M A IIJFG L E S . 
Precios convencionales. 
Dirigirse por escrito á la librería de Mr. W'ilson, 
Obispo 43. 13022 i 20 
T j ^ L D I A 19 D E N O V I E M B R E D A I i ? N P E I N -
Jljcipio las clases de Teneduría de libros, asi como 
la de lengua iuglesa, dándose esta liltirna al módico 
precio do $8.50 oro diaria de siete á lineVe y inedia 
de la noche en Reina 131. Í&96Í 4-19 
A los padres de familia y directores 
de Colegio. 
Un joven muy moral é inteligente, con buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la enseñanza, se 
ofroco por una módica retribución para dar clases á 
domicilio do primera enseñanza ó introducción á la 
segunda. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Nicolás 195 y 197. 12973 8-19 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O O E N CASA.— Una profesora inglesa de Londres desea dar cla-
ses á domicilio á precios módiaos 6 colocarse para 
enseñar idiomas, música, instrucción y dibujo por su 
sistema adelanta mucho los discípulos que hablan el 
inglés en pocos meses: dejar las señas en la librería 
de Wilson. Obispo 43. 1̂ 987 4-18 
Cías :s de telegrafía 
Se enseña telegrafía teórica y práctica: informarán 
librería de iiicoy, Obispo número 86. 
12896 4-18 
Q E O F R E C E P A R R E N S E N A R E L F R A N -
lOcés, el alemán y ti piano una profesora, tenien-
do buenas recomeiidacioaes: informarán San Ignacio 
45, altos. 12872 6-17 
Inglés, Español y Alemán 
Se o f rece á 1<>H paires de familia para dar clases á 
domicilio i'.üa BeQô á educada en el extranjero. D a -
rán ¡ u f o r m í í s •;•! casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manri nio 133. 12214 26-4 ot 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
do la Habana. 
Director: DR. IGNACIO EOJAS, 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 94.—El Secretario, M. 
Borrás. 12812 ]2-lñ 
T TN C O C I N E R O D E S P U E S D E H A B E R 'i RA 
v J hígado varios anos en algunas fábricas y en los 
vapores de R. de Herrera, solo desea encontrar una 
fábrica ó establecimiento aunque sea para el campo: 
tiene quien responda por ól. Perseverancia n. 13. 
1S994 4-21 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN .10VEN peninsular 
JL/dc portero, criado do mano ó de cochero en casa 
particular, í̂ abe cumplir con »u obligación y tiene 
personas quo respondan por su conducta: informarán 
Prado, esquina á Dragones, cafó, bajos del Centro 
Gallego á tadas horas. 13093 4-21 
f T S G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peniaaular, desea colocarse en almacén, estable-
cimiento ó casa particular para cualesquiera punió 
do la isla: üeiie perronas quo respondan por él. Com-
postcU 02, bodega. J3092 4-21 
ÜNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D ilcsea colocavsfl do cocinera criarla de iuano ó uia-
nejar nififlS en c a s a de familia decente, tiene quien 
garantice su cot ducta: Informarán Esperanza 130, 
entre Figuras y Carmen á todas horas, en esta casa 
hay criados y criadas constantemente. 
13097 4-21 
SE S O L I C I T A UNA NINA H U E R F A N A D E 8 á 10 rños, que sea blanca para tenerla como una 
hija y una cocinera de regular edad quo duerma en 
el acomodo y traiga recomendación. Prado 54. 
13073 4-21 
U n buen cocinero 
desea colocarse. Darán razón en Acosta y Curazao, 
carbonería. 13091 4-̂ 1 
ITiS! A G U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E LiRey y Muralla un profesor de l'.1 y 2' enseñanza, 
con título académico, solicita una familia decente en 
el campo para dedicarse á la educación de varios ni-
ños. 13071 4-20 
SE S O L I C I T > A D. J U A N W D R 1 G U E Z , C A -i (lo con doña Josefa Hernández y Linares, ó su 
familia, para que se presente en Wajay, teclamado 
por su snfgro para enterarle de unr.sunto que 1c in-
teresa á él ó á su esju.fa, C 1P06 lO-L'ñ 
D E S E A C O L . O C A K S E 
una joven isleña di mediana edad para criada de ma-
no ó para aconii'añ^r una señora; impondrán Cura-
zao 39. ' 13089 4 20 
B E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña y la limpieza de la ca-
sa, sueldo $10 plata y ropa limpia; Concordia 125. 
13058 4-20 
k E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
'iñnsul >r de mediana edad de cocinera, lo mismo 
para edablecimicrito que para casa particular y tam-
bién para ol campo: es muy limpia y sabe su obliga-
ción: informaiáu Belascoain 32. 
13052 4-20 
Plantas textiles cnTDanas. 
Cultivo, producción y explotación do las p'antas 
textiles nativas de la Isla de Cuba como ser Ramié, 
Lengua de Vaca, Jeniquén, Agave, Qnimbombó, E s -
pino, Malvarosa, Daguilla. Piña común. Corojo, Plá-
tano guineo. Abacá y otras, por D . Sebastián Alfre-
do de Moi'ales, 1 vol. 50 cts. 
De vcnU en la librería é imprenta de M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 13056 •20 
A E I T M E T I C A POR F E R N A N D E Z C A R i H N , 
^CjLReligión é Historia Sagrada, Física, Industria y 
Comercio, Historia Natural, Agricultura y Geome-
tría, todas en cartoné, á peseta, en Riela 64, librería 
Minerva. 12979 4-19 
ecana 
reformada y vigente desde el 17 de septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Ciareus. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JüRiePEUDBNOíA 
Hipotecaria y Noíuriaí 
por el Ldo. D. Angel Cha-ens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales Ubjraxíafl de toda esia Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-19 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R T R A bajo de 7 á 6 en casa particular para coser: en-
tiende toda clase de costara en blanco y de modista; 
corta y entalla con perfección y sabe adornar som-
brerop: •í»>ñe quien la recomiende. Teniente-Rey 48. 
13028 4-20 
ÜN E N F E R M E R O D E S E A C O L O C A R S E , teniendo personas que garanticen su honradez é 
i'itftligeucia; teniendo especialidad para enfermos. 
Bejucal, calle Real informarán, n. 22. 
13031 4-20 
D E S E A C O L O C A H S E 
un excelente criado de mano, fino y trabajador: tiene 
buenos informes y sabe bien sn obligación. O'Reilly 
n. Vt. calé, y Monte esquiua á Suárez, café. 
' 13043 4-20 
UÜA SEÑORITA FRAISTCESA, D E E X C E -lente educación, desea obtener una plaza de ins-
titutriz, ó bien de modista en una familia acomodada: 
no tb'ue inconveniente en ir al oampo. Dirigiisé en 
Mercadsres 11 á D A. Aguayo, de 1 á 5 de la tarde. 
130̂ .5 4-20 
Y T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse; para corta limpieza y costura: no repara 
en sueldo, lo que desea es buen trato; ea la misma 
hay otra para igual trabajo: ésta no duerme en el 
acomodo: ambas con referencias: de más pormenores 
informarán Luz 09. 13038 4-20 
UNA SEÑARA D E C E N T E , D E MEDIANA edad, peninsular, quo sabe cumplir con su obli-
gación, desea encontrar una casa de corta familia pa-
ra acompañar á una señora ó á un matrimonio para 
criada de mano: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Eernaza n. 36 informarán. 
13034 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa su obligación. Manrique 
102. 13032 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criada joven para la cocina y ayudar á la lim-
pieza de una casa de poca familia, que sepa su obli-
gación y una muchacha de 13 á 14 años, con buen 
sueldo, ri es útil. Habana G5, altos. 
13030 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn. joven para un kiosco de tabacos y cigarros ó pa-
ra criado de mano; entiende á conciencia los dos gi-
ros. Darán razón en el depósito de tabacos " L a E s -
trella Fija"—Obispo 15. 13063 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Paula n? 2, altos, una criada de mano de media-
na edad que sepa coser y tenga quien responda por 
ella. 13042 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en el acomo-
do. Aguacate 18 informarán. 13029 4-20 
DO» C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S de la Península, con leche abundante é inmejo-
rable, desean colocarse á leche entera. Darán razón 
fondo de L a Punta, números 1 y 3. 
12972 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación: sin refe-
rencias no so presente. San Rafael 114. 
12860 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A recien llegada de la Península, joven y robusta, 
con buena y abundante leche y muy cariñosa con los 
niños, de dos meses de parida y licúe quien responda 
por su conducta. Sol número 10. 
12998 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche la que tiene buena y a-
bundaute, es cariñosa con los niños y tiene buenas 
recomendaciones. Campanario n. 4 darán razón. 
12996 4-19 
$50,000 en centenes 
so dan con hipoteca hasta en partidas de $500. 
Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
12992 4-19 
CR I A N D E R A , criandera una je D E S E A C O L O C A R S E D E oven peninsular do tres meses do 
parida, con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, sana y robusta y tiene quien la garantice de 
su conducta: impondrán Crespo 43, A. 
12986 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene quien respon-
da por olla. Dan razón calle de la Zanja n. 144. 
12S83 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en establecimiento: 
quien responda. Vive en Aguila número 114. 
13008 4 19 
tiene 
ÜNA .JOVEN D E O L O R S O L I C I T A C O L O -cación de criandera á media leche. Informarán 
Salud 48, y vivo en San Nicolás 75a 
12969 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R E UNA joven peninsular recien llegada, con buena y a-
buudante leche. Mercaderes 10 darán razón, de siete 
á doce de la mañana. 12995 4-19 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 94, recibe aviso. 12991 4-20 
ÜNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de mano en una casa de poca familia ó de un 
matrimonio; no hace mandados á la calle ni friega 
sucios. Informarán eu Angeles 59, altos. 
12985 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Informarán 
4-19 
una joveu peninsular d ü manejadoví! 
Cuba n, 38. 12982 
S P O R l O O A L A N O 
Ko se cobra corretaje y se trata con el interesado; 
cualquiera cantidad por gründe ó pequeña quo sea. 
se <',& con hipoteca. Concordia 87. 
12988 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -se y un criado de mano, ambos tienen muy bue-
nas recomendaciones y personas que abonen por su 
conducta: pueden informar calle de los Angeles nú-
mero 20. 12907 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos jóvenes peninsulares á leche e nte-
ra: tienen quien responda por su conducta: informa-
rán Oiicios 15. LMO-1) 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero, aseado y de buena 
conducta, en casa particular ó establecimiento. I n -
formarán calle de San José n. 74, esquina á Escobar, 
bodega. 1290i 4 19 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse en una casa de respeto pa-
ra el servicio de criada de mano ó manejadora de ni-
ños, es trabajadora y de moralidad, teniendo quien 
responda por ella. Vedado, calla 13, n. 6 dan razón. 
L:930 4-18 
Para un m u ñ o de íamil ia 
se solicita á D. Eulogio Padrón Hevrera, luilmal de 
Gomera, que hace como 11 años llegó á esta Isla. L a 
última residencia quo se 1 abe haya tenido habrá 9 
meses fué en Aguada de Pasajeros. Si acaso fuese 
fallecido se suplica al Párroco donde esté inscrita su 
defunción, se sirva remitirla al Cerro, callo de Pala-
tino núrntro 3, donde se abonará su importe. 
12910 4 20 
UNA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L pa¡8j de veinte dias de panda y con buena y a-
buiulante leche, solicita colocarse á leche cutera: se 
puede ver la cria. COT.les niluiero 73, aHos, cuarto 
mímerol l . 1̂ 905 4-¡8 
fpRK.S L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O D E -
_a. sean colocarse, dos para criados de mano, serenos 
ó porteros y otro con eonociinientos prácticos de la 
COBoduiia de libros, para cobrador, ayudante do car-
peta ó (osa análoga. Informarán, fonda L a P 
cu la callo de Monserrate. 




Una joven peninsular 
colocarse bien para los quehaceres interiores 
¡asa ó bien para acompañar á una señora. I n -
lispo núm. 20, altos. OI 
13912 4-18 
E A 1 1 B E K 0 8 . 
dicita un 
Ma 913 
Habana esquina á Jesús 
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven de color' con buenas referencias, de crian-
dera á leche entera: es primeriza. Calle la Zanja 
iiúnitro?3. 12915 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criasdera á leche entera de 
el país: tiene 
Industria 128. 
4-18 
siete fueses de parida y aclimata 
quicu responda por ella. lofoin 
129 i 4 
Ü iST A S I A T I C O GENEIÍ teposiero, aseado y forma 
cu-:', particuiac ó establccimic 
HH, francesa, espa 
informen de su buena conducta 
núínero 54 esquina á Virtudes. 
l'?920 
A L COCINEl iü Y 
1, desea colocarse en 
ento: cocina á la ing'e-
y criolla y litue personas que 
m t azón Lealtad 
i-13 
D E S E A C O L O C Z v R S B 
uua señora para mauejar un niño de corta edad ó 
bien para acompañar á uua seño ita ó salir pura fue-
ra con alguna familia, y además un excelente cocine-
ro repostord: tienen quien responda: informarán Dra-
gone« u. 66, bodega. 12917 4-18 
A T E N C I O N POR UN MOMENTO. IIA15LA 
X X l a reformada agencia de Valiña y Cp.; tenemos 
para colccfr con referencias, costureras, criadas, ni-
ñeras, cocineras, crianderas, criados, cocí- oros, por-
teros, etc. Pidan y saldrán complacidos do momento 
Tenierte-R^y número lOJ, cutre Prado y Zulueta. 
12955 f-18__ 
D E S E A C O L O G A R S E 
una joven peninsular de criida de mano ó para a-
compañar á una señora. Informarán eu Obispo 20. 
l'J916 4-18 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno y otrj para sábados y d7m¡ijgcs. 
Calle del Aguila laímero 171. 
12909 4-18 
MURALLA 113. 
Hay una señera vizcaína buena cocinera ó lavan-
dera y planchadora, tieno buenos informes. 
Iáft36 -18 
MODISTA. 
Corta y entalla, adorna sombreros, vende moldes 
se hacen trajes de seda á $3, do olán á $2; se venden 
unas vidrieras y mostrador; se alquila una habitación, 
cocina y patio: Amistad 118. 13054 4 20 
^ O M I D A A D O M I C I L I O . — S E S O L I C I T A N 
\_>/do tres á cinco casas para mandarles comida á la 
criolla, hecha por un huen cocinero y confeccionada 
con buenas carnes, pescados y demás do lo mejor. 
Mucho aseo, variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptuno y Concordia, altos del cafó " E l Capricho." 
12994 4-19 
T A A N T I G U A CASA D E P R E S T A M O S Y ta-
Xjller do relojería L A F A V O R E C E D O R A se ha 
trasladado do Bernaza número 15 á la de Villegas 63 
entre Obispo y Ohrapía. 1291:8 8-18 
ACADEMIA DE CORTE Y TALLER 
DE COSTURA 
Modista y profesora do corte: enseña á cortar por 
el sistema métrico: tiene clases grátis y do pago, de-
rechos de ingreso en la academia un centén. Se con-
fecciona tocia clase de prendas de señora y niños 
«aliano 124. altos. 12352 alt 12-7 O 
Gran y Duevo s u r t i d o de coronas, cruces 
y d e m á s objetos , a cabado do r e c i b i r . Ven 
t a s s i n c o m p e t e n c i a pos ib le , s i empre p o r el 
secre to exc lus ivo de 
La Estrella de la Moda. 
TELEIWO §85. 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa do familia de-
cente: sabe cumplir con SH obligación y tiene perse-
as quo respondan de su conducta: darán razón Sin 
Raf iel 187, altos. 13033 4-20 
kESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
ndo de mano de color, acostumbrado á este servi-
cio en una casa particular de rospeto, sabe cumplir 
can su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Corrales 73. 
1 018 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en el Vedado, L'nea es-
ijiiiiia á Baños, casa del Sr. Herrera. 
13019 4-20 
ÜN CADÁLLEKO AÍÍGLO-AMERICANO que posee el español, desea encontrar en casa de 
personas respetables una habitación alta, clara y 
bien vontilada. Dirigirse por escrito á Mr. A. Me-
garge, librería do M. Wilson, Obispo 43. 
13021 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses de parida, aclimatada en el país, 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Sol 26. 13008 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora una señora peninsular de 18 años de 
edad: informarán lundustra 8, habitación 40. 
13069 4-20 
CE N T R O D E COMPRA, V E N T A S V C O L O -caciones: se facilitan dependientes de almacenes, 
bodega, cafés, hoteles, serenos, porteros, buenos co-
cineros y proporciono toda clase de dependientes pa 
ra eíta capital y demás puntos de la Isla; álos seño 
res hacendados se les proporcionan toda clase de o-
perarioB y cuadrillas do trabajadores. Obispo 30. F 
Sánchez, 13053 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E criandera á leche entera; en la calle de Cuba 88 
informarán; hace un año había estado ya allí: tiene 
quien responda do su buena conducta. 
13049 4-20 
OBISPA 84, 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu 
rias, pueblo de Barcellina de Luarca, habrá dos me-
ses y medio estaba en un ingenio de la jurisdicción 
de Jaruco. y lo, reclama José Pérez y Pérez para a-
simtos do familia,. Informaráp Galiano 119. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular aseado y de buenas costumbres, bien 
¡sea para estabiecimiento ó ca^a particular, teniendo 
qaicn responda de su comportamiento: Aguila 22 es-
quina á Trocadc.ro, carniceria informarán. 
12918 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchaeho para criado do mano, que sepa su obli-
gación y traiga recomendación de la casa donde haya 
servido, sueldo $12 y ropa limpií: O-Eeillj 6. 
12921 4-48 
Ol f lSPO 67 I N T E R I O R . — T E N G O C O C 1 N E -ros do primera, cocineras, criadas y criados, ma-
nejadoras, cesíureras que cortan y entallan, porteros, 
camareros, jóvenes para tiendas: pidan y serán servi-
dos. 12922 4-18 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven gallega recién llegada 
para cinr á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y es cariñosa con los niños, tieno quien res-
jonda por ella: informarán Lamparilla esquina á 
Bernaza, café Colóm 12927 4-18 
LESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
^peninsular á lecho entera, la que lleno buena y 
abundante y personas que respondan por ella: está 
aclimatada en el país y es cariñosa con los niños: da-
rán razón calle de la Cárcel n? 19. 
12931 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y robusta aclimatada en el paía, de 4 meses do pa-
rida con buena y abundante leche, desea colocarse 
para criar á leche entera: sabe . coser á mano y tiene 
quien responda por ella: Impondrán Gloria 235. 
X2947 4-18 
Desea colocarse 
una excelente criada de mano de color en una casa 
particular de respeto: es activa é inteligente y saba 
cumplir con su sbligación, teniendo quien la garan-
tice: San Miguel 119, informarán. 
12946 4-18 
Un asiático buen cocinero 
aseado y formal desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: Compoí-tsla n? 30 informarán. 
12935 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanr-a que sepa coser á mano y 
en la máquina y que tengo recomendaciones de las 
casas donde ha servido: informarán de las 9 de la 
mañana en adelanto en Galiano 03. 
12933 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -lar una general lavandera de color, muy formal 
y exacta en su trabajo: eu la misma se coloca una 
general cocinera peninsular aseada y de buenas cos-
tumbres, teniendo quien responda por ambas. Agui-
la 116 informarán de las dos criadas. 
12934 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha bien recomendada que sepa cocinar, 
limpieza do dos habitaciones y que duerma cu el aco-
modo, se le pagará bien si es útil. Obispo 42. 
12932 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A edad que sepa coser en máquina para coser poco y 
también una muchachita de 10 á 12 años, se le viste 
y enseña por un corto servicio y también se le dará 
algo si lo desea. Saa Rafael níituero 71, 
12907 HS 
CR I A N D E R A . UNA S F N O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criandera para criar á locho 
entera, la que tieno buena y abundante y con buenas 
rocomedaciones, está aclimatada en el país: impon-
drán calle del Piíucipe Alfonso, entre Carmen y 
Rastro, botica del Sr. Torralbas, menos de 2 onzas y 
media oro que no se presenten: tieno cinco meses de 
parida. 12899 4-18 
CO C H E R O P A R T I C U L A R , F O R M A L D E 30 años de edad, blanco, desea encontrar una casa 
particular, sabiendo su obligación, teniendo buenas 
recomendaciones de las primeras casas de la Haba-
na y quien responda por él, calle de la Zanja 77, es-
quina á Santiago bodega darán razón á todas horas. 
12901 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar, de pocos dias llegado del campo, bien sea de 
portero, criado de mano o ayudante de cocina para 
almacén ó fábrica, sabe leer y escribir y de cuentas; 
informarán Teniente-Rey 24, altos. 
12906 4-18 
Un joven 
de 14 á 16 años se solicita, ha de tener buena con-
ducta y presentar referencias: so necesita para tra-
bajos finos. Amargura 74, altos, de 8 á 4. 
12956 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA gallega de mediana edad para criada de mano ó maneja-
dora y una joven para lo mismo, ambas saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda por 
ellas: darán razón calzada del Monte 135. 
12939 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor para criada de mano de un matrimonio sin 
niños, ó el servicio exclusivo do una señora: la colo-
cación la pretiere dentro de la Habana. Informarán 
Aguila número 157, de una á tres. 
12898 4-18 
frescos de Candamo en conserva, 
se acaban de recibir y se detallan 
á 40 centavos lata. Es tán tan ex-
quisitos, que parecen comerse al pie 
de la F I G A R . Sigo vendiendo T R U -
C H A S del río Nalón^ frescas, en 
escabeche, á 50 cts. lata de 1 libra. 
TÁBERM ÁSTÜRIÁM "MAM" 
OBRAPIA 95. 
C 1689 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para coser á mano ó máquina de 
siete á siete, pudiendo ayudar en algunos quehaceres 
de la casa: tiene buenas referencias. Impondrán en 
O'Reilly n. 46, carpintería, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo. 129/52 4-18 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E mánejadoia, tiene quien abone por ella, un cria-
do de mano, una cocinera y una criada de mano con 
iguales referencias. Picota número 16. 
12958 4 18 
UN J O V E N 1ÍACHILLEU E N A R T E S , fuerte cu contabilidad y con buena letra desea colocarse 
de auxiliar de carpeta en una casa de comercio; tie-
ne quiírn informe de su huisna conducta. Dirigirse á 
San Lidro 3 ,̂ do 12 á 3. 12953 4-18 
AVISO A L O S DUEÑOS D E BOTICAS.—UN Farmacéutico de quince afios de práctica se ©-
frece para regentear una botica eu esta capital. I n -
formarán eu la botica del Ldo. Alvarez. Prado nú-
rncio 115. 12814 8-17 
Don José F c n áudez López, de Uuión de Reyes; 
solicita una persona inteligente y práctica en asuuto 
de compra de caña para la presente zafra, paga al 
precio corriente de lo quo paguen los centrales do 
este términ» y garantiza lo que se convenga y tam-
bién facilita recursos por cuenta de la caña. 
12817 8-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA D E moralidad y educación, en calidad de compañe-
ra de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la cssa, ó de pasanta en un colegio de 
primera enseñanza, tiene quien dé referencias y 
responda de su conducta. Informarán en la calle de 
Luz n. 97 (altos), del á 4 de la tardo. 
12807 9-15 
ÜNA C R I A D A D E C O L O R , E X C E L E N T E para el servicio de mano, de completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesos plata al mes, sin ropa limpia y 
durmiendo eu el acooiodo. Informarán en Colón 17, 
de 9 á 12 del día. 12708 la-14 9-16 
Aprendices 
L a Ettrclla do la Moda necesita varias aprendices 
de 11 á 16 años con buenas referenoias. Obispo 84. 
12071 9-13 
OJO. ('ASA DE 25000 A 30000$: S E COMPRA una en buen punto, libre de gravamen; también 
se compran 2 6 3 que asciendan á esta suma, se da 
todo de contado tn centenes. Avisar á Valiñay Cp. 
Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13102 4-21 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N punto de la Habana, que su precio sea de 5 á 
6 mil pes^s, y se compra también un mueblaje de-
cente, séase junto ó por piezas sueltas para una fa-
milia que viene de Europa. Impondrán O'Reilly 73. 
12948 4-18 
SEA COMPRAR UN A L B U M B U E N " , SE D E E de sellos usados, de correos. Onieni) 1 
5-17 AG E N C I A O ' R E I L L Y 91): se compra un tíllniri de medio uso; se veu^e una casa en Marianao en 
$1,300. fuei-a del Cerro otra do 6,000 y 2,000 quosou 
gangas: en Habana una de 5,000. en Círiro S'tp, To -
más con 5 cuartos en 1,100, en S. Cristóbal una en 
500, y se alquilan unas posesior.os con arboled 
sus cercauí is del mismo. 
da en 
12703 8-13 
tBtmmKmammaamam* a m n a m a 
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PERDIDA 
E n la mañana de! 12 desapareció un » «irrito Pok 
con unn cicatriz en un lado; en las calles de Aguaca-
te y Obrapía, quieu lo entregue en Obrapía 67. EO lo 
gratificará gencrosameiito. 12910 4-18 
I L O O M E E E , 
Eln las mejores condiciones se alquila una hermosa /casa, calle 13, entre 2 y 4, Ved. do: en la misma 
informarán. 13106 4-21 
una hermosa habitación para una si ñora de edad, 
pudicn.io comer en la misma. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
13085 4_2i 
3Sreptuno 19 
Se alquilan habitociones altas y bajas, con vista á 
la calle, con asistencia ó sin ella, gcaú caballcriía y 
local para vari ;s carruajes. 
13114 4 . 2 1 
93, P R A D O , 93 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños: hay además un hermoso local p.i-
ra establecimiento. 13111 4-21 
Para familia, caballeros ó señoras solas se alquilan tres magnífieas y espaciosas habitaciones, con 
buena ventilación y luz, situada la casa en el mejor 
punto de la ciudad, tendrán loa inquilinos opción al 
baño, comedor y sala do recibo, Se dan y toman re-
ferencias Reina 5. 13112 " 421 
Q c alquilan lo:; herbosos altos. Ancha del Nor'e 
O"ámero 162, esquina á Blanco, con sala, cuatro 
habitaciones, buena cocina, agua de Vento y demás 
comodidades: impondrán Crespo y Bernal 15 bod^Ka. 
13100 4-21 
A L Q U I L A IT 
mésos y frescos altos de la casa ralle de Eeido 




/ V-ii grandes comouidades para familias, se úXqiú • 
V i m n los bajos de la casa Bclascoajn u. 8, con tref; 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio v UH 
hermoso baño de mármol, cocina con todas laí co'mo-
dldadee y caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
letería E l Gallo. 130 6 6a-19 6d-20 
So alquila ó se vende la hermosa casa sita cu Ja cal-zada de Jesús del Monte número 393, compuesta 
de una espaciosa sala, saleta, comedor, seis espacio-
sos cuartos, un gran patio y traspatio, su situación 
inmejorable, porque ubica en la llamada loma de la 
Iglesia. L a llave en el n. 382, y para tratar de su al-
quiler ó venta. Dragones número 80, altos. 
13014 4 . 2 0 
CXJB.A 86. 
Se alquila una hermosa habitación alta á personas 
de moralidad: informarán en la misma. 
13040 4-20 
En Mercaderes 11 
so alquila una sala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-20 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa Pepo Antonio 28, 
en Guauabacoa, fronte á la iglesia parroquial y plaza 
de recreo: tiene espaciosas habitaciones con balcón á 
la calle del fondo. Salud 30 impondrán. 
13059 4-20 
S E A L Q U I L A N 
á centén cada una tres bonitas habitaciones á perso-
nas de moralidad, sin niños, frente al parque de Je-







•J.O t T I L A N 
h-dii!aciones altas cou balcón á la 
para un treu de lavado 
Oiicios número 68. 
4-20 
in t thas . 
V E D A D O 
Si; alquila en la ca 
mosa casa acabada d 
marán. 13070 
sqUioa á 
Se alquila uu alio ( ciña en 34 pesos; 




r; en la misma infor-
4 20 
de tres cuartos y co-
tí alquila amueblado si 
iiero 68. 
4 20 
S E A L - Q U I L A W 
dos habitaciones altas, con balcón á 1 
de mármol, baratas; tn la misma se so 
do de mano. Compostcla u. 1 
130G6 qu 
a calle y piso 
licita un cria-
a á Muralla. 
4-20 
Se alquila la casa Bah-d 73, q u e t i e n e w-w ciihVtó's bajos, dos altos y do.-i p a r a c r i a les, henuo-a . aln. 
saleta y comedor, gran pitio con p i l a tío ináimo!, z;i 
guán, caballeriza y tres ventAitaf) á la c a l l e ; en la ho 
tica está la llave y cu Acesia í! impondrán. 
I?0ü5 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias pir ; matriüiouio sin niñt 
ó cahallcros solos, en übigpo7ü, altos. 
12970 949 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n? 4, piso principal, una hermosa 
habitación con todas las comodidades, pues tiene 
donde cocinar y comer, sin necesidad do ñacerlo 
dentro de la habitación, agua abundante, buen es-
cusado, en fin, muy cómoda; vista hace fe. Informan 
en los altos, á todas horas. 13023 4-20 
Belascoain número 1 
Se alquilan los altos con vista á la calle, entrada 
independiente, servicio completo. 
12976 10-19 
Casa-quinta en el Vedado. Se alquila en 42i $oro tiene sala, comedor; 3 habitaciones espaciosas, 2 
corredores, baño, caballeriza, jardín, árboles fruta-
les, además posee agua en abundancia y el jardín lo 
ilumina el foco eléctrico del alumbrado municipal 
que está muy próximo: informes J . Martínez y lino. 
Aguacatace 58, T. 590. 13004 4-19 
E iin O'Reilly número 23, en Aguiar y Habana se Ulalquila una hermosa habitación alta con balcón á la calle, tan á propósito para bufete como para vivir. 
12981 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzana de la Infanta 60, frente á la 
plaza de toros, capaz para larga familia, fresca y sa-
na, con agna de Vento, gas y demás comodidades: la 
llave é informes á las dos puertas de la derecha. 
12963 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casan. 84 de la calle de Neptuno, propia para es-
tablecimiento ó familia. Informarán Virtudes n. 20. 
12978 4-19 
Consulado 69 . 
Se alquilan habitaciones altas y muy frescas y 
limpias, casa recomendable. Precios módicos, una 
cuadra del Prado. Hay teléfono y baños, 
12980 4-19 
Se alquilan los frescos y elegantes altos de la cal-zada de la Reina número 68, compuestos desala, 
tres cuartos, cocina, azotea, excusado y dos llaves de 
agua de Vento. Se dan baratos siempre que sean per-
sonas de moralidad y presenten buenas garantías. 
12993 4-19 
V I R T U D E S 2, A. 
E n esto sitio céntrico se alquila en doce centenes 
un elegante piso bajo con portería, sala, saleU, tres 
cuartos, entresuelos de criados, baño, ducha, galería 
independiente, inodoros de amos y del servicio y ven-
tilación por el frente, espaldas y patio. Suelos de 
mármol. 13001 8-19 
VEDADO.—Se alquila la preciosa casa calle2 entro 13 y 15 con portal, espaciosa sala, come-
dor y 4 cuartos, portal interior, pisos de mosáico in-
mejorable agua, magnífica vista y por su grande ele-
vación, seca, fresca y saludable, en la misma infor-
12942 4-18 man. 
Cuba nitmero 39 
E n esta hermosa casa acabada de reedificar de 
nuevo se alquilan habitaciones frescas y ventiladas, 
piso de mármol, á 9, 10-60 y 12$. 12915 4-18 
Se alquila en $10-60 oro una hermosa sala con puerta y ventana independiente. Aguila 15, ontre 
Trocadcro y Colón; en $10-60 oro una accesoria, ca-
lle de Aguacate 12, ente Tejadillo y Chacón, donde 
informarán; en la misma se venden los enseres do un 
café. 12911 4-18 
CONSULADO 122.—Juntas ó separadas se al-quilan una fresca y elegante sala con su habita-
ción anexa, ó dos habitaciones interiores muy fres-
cas y claras, solas con luz y criado ó con toda asis-
tencia. Hay baños y recibidor: también se sirven co-
midas á la calle. 12938 4-18 
VEDADO.—Se alquilan por años ó por meses dos casas bonitas en precio cada nna de 2^ onzas oro. 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos, otro para criados, 
cocina, agua, gas, jardín y teléfono, y por sn posi-
ción sobre la loma es el más fresco y saludable; están 
á media cuadra de la línea férreo. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota. 12900 4-18 
E N V E I N T E P E S O S ORO. 
Se alquila la casita calle de Factoría n. 13. E n 
Suárez número 21 impondrán. 
12897 6-18 
Amistad número 71, se alquila una preciosa y mag-nílica sala propia pira un gabinete de abogado ó 
médico, pues tiene toda la elegancia que le c o r r e s -
ponde, está entapizada y con dos ventanas, entrada 
i n d e p e n d i c H t e , al mismo tiempo nn zaguán espacioso 
para lo que quieran dedicarlo. 12826 4-17 
REINA 3. 
Se alquilan los entresuelos, tienen sala, comedor y 
tres habitaciones: informan en los altos de la mis-
ma. 12936 4-18 
Se subarrienda una bonita y espaciosa casa en el Vedado, calle 5? número 67, hasta fin de diciem-
bren en un alquiler bastante módico. 
12957 4-18 
Habitacisnes, Prado número 13, se alquilan altas y bajas, con ó sin asistencia, frescas y muy ven-
tiladas, piso de mármol, con vista á la calle, á hom-
bres solos y matrimonio sin niños chicos: también se 
sirven comidas á domicilio. 12820 6-17 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Mon-te 69, frente á la calle de la Amistad; tiene nume-
rosas habitaciones, en los altos, entresuelos y bajos y 
todas las comodidades necesarias: en la misma im-
pondrán. 12775 7-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle de la Cárcel n. 17, compuestos de sala, 
comedor. 4 grandes y frescos cuartos y espaciosa co-
cina^ 12767 6-15 
]3réxinia á desocuparse la cusa calzada del Prínci-_ pe Alfonso 141, se alquila para establecimiento: 
tiene sala con portal, saleta, cuatro cuartos, gran sa-
lón al fondo, toda de manipostería, azotea y (ejus, 
llave de agua y cloaca: la llave é imponen de 7 á 11 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, callo del Troca-
dcro n. 59. 12657 9-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 10!í. Rei-
na 37 informarán. 12264 1 6-5 ot 
A íurnished room lo íet. 
lí>2¡5 27-4 O 
INTERESANTE. 
Se alquilan y vendín á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 11626 27-23 St 
VE N D E M O S UNA E S P L E N D I D A CASA E N Neptuno en $9,500, otra Aguacate 4,700; tene-
mos en Guamibacoa, Jesús del Moutc, Habanti, Je-
sds María, Colón y otros, desde 600 haf ta 5,000, seis 
fincas lústieas, un establecimiento mixto en San An-
tonio de los Baños con casa propia co 3,000. Velifiay 
C?, Teniente Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13103 4-21 
Q E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E P1Ñ-
KJtar toda, cu el mejor punto; gana 42 pesos 50 cen-
tavos: tiene tres ventauas á la calle y 5 cuartos, ó se 
c mhia por otra do monos valor. Campanario n. 135 
impondrán. 13114 4-21 
PKOl'OKGIONAMqS GANGAS A L O S C O M -pradb-re's que nos visiíeu. En el centro de la 11a-
bairn un café en 7500; otro on 5500; otro en 3500; otro 
cu Neptuno en 1500; otro en Concordia en 800; una 
bodej'n, calle de San Rafael en 4500; otr.i en Tudus-
tviu tn 1810| otra en Crespo en 3300; otra en Guana-
oacoa en 120"; una fohda situada entro 4 fábricas que 
lince ':e cajón de 30 á 31 pesos en 10C0; otra que ha-
ce de 25 á 30 diario en 900; uua carnicería quo des-
pacio ru*dia res en 600. Valiña y Cp. Teniente-Rey 
U)0, entra Prado y Zulueta. 13104 4-21 
S E V E K T D E 
la fábrica de gas de Jovellanos. En la misma darán 
razón. 13090 8-21 
ÍT^N E CANO, L A F I N C A L A M A T I L D E con Jjmagníiica casa de vivienda en la carretera de 
Guamjay. sombrada de piña, con más do cuatro ca-
ballerías de excelente terreno. Se vende baratísima: 
informes Aguacate 73, de 12 á 4. 
13U12 4-20 
S E V E N D E N 
sumamente baratas dos hermosas casas do mamjios-
tciía y tejas en buen estado, en Guanabicoa, uua en 
forma de quinta con 8 cuartos, verjas de hierro para 
el jardín y con mucboM árboles, dos pozos y cochera 
al fondo, en la calle de San Juan en $1,550. L a otra 
do 7 cuartos, reúne muy buenas comodidades para 
una larga familia, en la calle de Jesús María, su pre-
cio $1,550. Vista hace f-: informarán en la Habana, 
Alcantarilla n. 38, frente á la iglesia de Jesús María. 
13045 4-20 
Zaragoza 16, Cerro 
Se vendo esta espaciosa casa, baratísima, es de 
mampostería y azotea. Aguacate 73 informarán de 
12 á 4. 13011 4-20 
AN M I G U E L 6000PESOS P R E C I O E I J O ; otra 
.^.en $80!'0; Cristo Nueva $5500; inmediata á la 
bahía, $59,000; Concordia, esquina 6500; Mangos lf 00 
Quemados de Marianao $350; pacto de retro $15000 
Aimeles?. 13061 4 20 
Q E V E N D E UN BONITO C A F E E N L A calle 
j j d c los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: in-
formarán Monte 83 á todas horas. 
13050 8-20 
Q E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E k -
fjcer'o una hermosa casa calle de O'Reilly 23, entre 
Habana y Aguiar, sin las salas tiene 14 habitaciones 
v se vemie en prooorción: calzada do la Reina n. 91 
impondrán. 13046 6-20 
Q E V E N D E O A R R I E N D A L A M E J O R E S -
K^tanfia del barrio do Arroyo Apolo con su casa de 
vivieml* de madera y teja criolla, agua corriente, do 
caballería larga, de inmejorables terrenos, con árbo-
les frutales y muy cerca de la calzada do Palatino ó 
se trata por una casa en la Habana, Cerro ó Josás 
del Monte. Tejadillo 17. 13061 4-20 
OJO. 
Se vende por la mitad de su precio una bodega que 
no paĵ a alquiler v está bien situada, sin competen-
cia y hace buen diario. Solo se vende por tener otra 
industria que atender; para más pormenores Sitios 
117. 13072 4-20 
SE V E N D E E N 1400$ ORO L A C ASA R E V I llagigedo n. 56, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio, etc.; se da en ese precio por estar algo dete-
riorada y dos casas nuevas eu el barrio del Pilar á 
$3000 oro; su dueña calzada de Jesús del Monte 41, 
de. 8 á 11 y de 5 á 7. 13006 4-19 
SE V E N D E E N $6,500 UNA CASA, V E D A D O , calle do la Línea, acabada de fabricar. E n $3,000 
una de alto, calle de los Desamparados. En $9,000 
u n a gran casa en la calzada del ("erro. En $7,000 una 
d« las m-jores casas de Jesús del Monte. En $7,000 
••¡ua buena casa en San Lázaro. Concordia n 87. 
12989 4-19 
GEN CÍA " E L N K G O C I O , " Aguiar 63, leléfo-
uuo 486.—Vendo na buen café acreditado el cual 
baja de $12 diarios al coreado, quedando libre de 
'¡iler el expresado local: se da muy barato. Tengo 
milores y 5 caballos buenos: además un tílburi 
muv bueü estado. 12907 4 19 
do. 
E V E N D E EN $2,000 uua cusa en Guauabacoa 
'"on 11 hiUdfaciones inmediata al ferrocarril. En 
000 una casa calle Nueva del disto. Eu $5,000 
1 Lamparilla. E n $2,000 una calle do Puerta Ce-
da. E a $2,500 uua Rayo. E u $2,000 una Consula-
' n $8,000 uua Industria. Concordia 87. 
Vmo 4-19 
O E V E N D E E N 8,500 P E S O S ORO D E L CUNO 
Ocspañol, siu intervención de corredor, ó se alquila 
la casa calle de Neptuno 232, para una industria por-
¡uc retine condiciones por su extensión de terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
'le fondo, t da de mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15-18 ot 
h k de una casa eo Bejocal 
vci-.il una magnífica c sa: no tiene gravamen 
i ir ;MO: es «cabud^i de construir y de las mejores del 
•u iilo. inmejorable para establecimiento ó fábrica 
K, tabacos: -e dá bai at i. Darán rozón á todas horas 
en el c:-1!. i )u de Jiutiz o. 1, almacén de víveres. 
13902 10-18 
F A R M A C I A 
Se vond» la situada; calzada do Jesús del Moate 
n. 64, Dirigirse á la misma de 7 á 10 do la mañana. 
12790 11-15 ocb. 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en bnen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 17-14 ot 
B E A l I A L E i , 
SE V E N D E N CINCO M U L A S Y OCHO M U -los cerreros de tres años á tres y medio, muy do-
bles y sanos, propios para carretón, carromato ó lo 
que quieran aplicarlos. Dará razón D. Antonio Per-
nándoz. Puerta de la Güira. 1704 4-21 
S E V E N D E 
un caballo moro de siete cuartas; puede verse en la 
calle del Campanario n. 158. 13062 4-20 
S E V E N D E 
un bonito potro de montar, de cuatro años, color mo-
ro do conchas, muy manso; y puede servir para ca-
rruaje por ser de constitución fuerte. San Miguel 
118. 13065 4 20 
S E V E N D E N 
hermosos cachorros legítimos de caza. Calzada del 
Monte n. 143. 12977 4-19 
S E V E N D E 
un chivo muy manso que sabe tirar, es muy hermoso 
y con dificultad se encuentra otro de su tamaño. E s -
cobar n. 65. 12974 4-19 
E N O B R A P I A 4 9 , 
se venden dos caballos criollos maestros do tiro, de 
buena alzada y nuevos, á toda prueba y baratos. 
12968 8-19 
S E V E N D E 
uua raanífica yegua alazana, de coche, de 4i años, de 
excelentes condiciones. Calzada del Cerro 753: in-
forman Belascoain 1:6, D, José Diaz. 
12888 5-17 
PARA P E R S O N A S D E GUSTO S E V E N D E una cria do gálicos de Angola, muy lanudos. 
Neptuno n. 8. 12695 9-13 
PA J A R O S . — S E V E N D E N 500 P I C H O N E S D E canarios de este año que están cantando cadi» día 
más fuerte, hay belgas raza pura y criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n, 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos. 
12635 16-120 
m m i 
S E V E N D E N 
dos milores, 5 caballos, 3 limoneras y varias ropas de 
cochero: pueden verse y tratar de su ajuste en Nep-
tuno 57. 13096 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico cabriolet nuevo, recien recibido do la 
mejor fábrica de los Estados-Unidos, con barras y 
lanza para uno y dos caballos. San Miguel 163, im-
pondrán. 13098 6-21 
S E V E N D E N 
tres carretones con sus mu as, cou derecho al tráfico. 
E n la calle de la Muralla n. 121, darán razón. 
13078 4-21 
S E V E N D E 
muy barato todo, lean todo el anuncio: dos milores, 
dos duquesas, dos vis-a-vis, una jardinera, dos fae-
tones, dos tílburis, un docar, 6 caballos americanos, 
todo barato; un cupé grande que su herraje se puede 
aplicar para montar otro carruaje, entre estos carrua-
jes hajr una «iuquesa nueva, ün vis-a-vis nuevo, un 
caballito alazán muy bonito propio para niño por lo 
bonito, manso y chiquito: á todas horas Belascoain26 
esquina á San Miguel. 13041 4-20 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N POR O I R O S carruajes una magnífica duquesa, un faetón Prín-
cipe Alberto, un tilbury americauoy un dockar fran-
cés cou sus limoneras. San Rafael n 137. 
12987 10-19 
S E V E N D E 
un milord y dos caballos de 7 cuartas con sus arreos. 
Darán razón en San Miguel 224, de diez de la maña-
na á cuatro de la tarde. 12971 4-19 
EN L A C A S A N . 17 D E L A C A L L E D E L A Salud hay depositado para su venta seis duque-
sas, seis milors y una duquesa-jardinera muy elegan-
te propia para manejar á cordones. 
lodos estos carru.ijes se venden baratos y no hay 
inconvetiiente en tomar en cambio «tros. 
12924 
17 SALUD 17: 
5-18 
S E V E N D E N 
cuatro coches juntos ó separados: de 6 á 8 de la ma-
ñana pueden verse en Ancha del Norte 368. 
12941 4-18 
OJO. 
_ So vende un carro do cuatro ruedas, prop o para 
cigarros ó lo que quieran destinarlo y un faetón, todo 
en buen estado. Campanario n. 231, puede verse á 
todas horas. 12954 4-18 
T j I N V I L L E G A S 111, S E V E N D E UN GRAN 
.Cjcarruaje vis -a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vende un gran caballa criollo, maestro de tiro, de 7̂  
cuartas de alzada y de 5 años do edad. 
12721 11-150 
GANGA, POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño se vende ea C I E N C E N T E N E S en oro el si-
guiente lote: un coupé de medio uso en muy buen 
estado, una tanda de color amarillo, ropa de coche-
ro, un cajón para el pienso y algunos útiles de lim-
pieza: informarán en Concordia 97, 
12757 9-14 
1 l l í l . 
S E V E N D E 
un magnífico pianino. Calle G, n. 8, Vedado. 
13079 4-21 
A L O S B A R B E R O S . E N 34 P E S O S P L A T A 2 sillones de barbería con sus banquetas, 1 espe-
jo de 3 luces con su mesa, un medallón y lavabo con 
3 pilas, 1 lámpara de 3 luces para gas, 1 silla do mue-
lle y varios objetos útiles para el trabajo que se re-
gala. Komay 50, de 10 á 11 de la mañana y de 3 á 4 
tarde. 13009 6-20 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela n. 40, entre Obispo y Obrapía, Telefono 
694; joyería, relojería, muebles y objetos de arte á 
precios de ganga. Se compran, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles. Pardo y Fernáudez. 
13015 8-20 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel en muy buen estado, es de 
cola. Escobar 108 se puede ver y dan razón. 
13047 4-20 
Q E V E N D E UNA ARAÑA D E C U A T R O R U E -
lOdas con uu asiento, única eu la Habana, con su 
limonera, y un caballo de siete cuartas, maestro de 
coche y hilia, buen trotador y caminador, y un galá-
pago francés. Todo de poco uso. Impodráu Concar-
dia 91. 13002 4-19 
G A N G A . 
Se vetulcn varios muebles en mucha proporción. 
Hornos u, 12 informarán á todas horas, y en Neptano 
194 se vende un mármol de buen tamaño y uua cama 
de medio uso acabada de arreglar. 13000 4-19 
SE V E N D E N UN E L E G A N T E B U F E T E D E nogal, un canastillero, un sillón givatorio, dos es-
tantes para libros, una división nueva muy bien he-
cha con su mampara, un par de botas de gala para 
bombero. Calle de la Habana n. 145. 
12999 4-19 
S E V E N D E 
uu pianino Boisselot Plls en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején. Galiuno 24. 
12747 6-19 
VE N D E M O S UNA GAMITA D E NIÑO, bron-ce, lanza, $20; una idem chinesca, $10; otra, $8; 
camas do persona á $8; camera y medio camera, á $9 
y $10; nn lavabo barbería $10; un columpio do afei-
tar $4; una nevera para café ó bodega $10: doce si-
llas Viena $16; dos sillones $5. Se pintan y doran 
camas. San Nicolás 225. 12951 4-18 
Avwo álos particiilares y e peculadores. 
E n muy poco precio se vende uu lote de quincalla 
y otro de aparatos eléctricos, también se detallan 
piezas sueltas; hay espejos de una vara de largos por 
2̂  cuartas de ancho, cou marcos negros y oíros dora-
dos; las lunas do todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras piezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
Uy 13, ''er. piso izquierda. 12182 16-4 ot 
A l m a c é n de pianos de T. J . Curtís . 
AiílSTAli 90, BSQUINA Á. aAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
fono 1457. 11866 27-27 St 
Hay escaparates, lavabos, peinadores, veladores, 
lavabos de depósito, neveras, mesas correderas y de 
alas, aparadores, jarreros, canastilleros, juegos do 
sala, sillería de todas clases, mamparas, camas de 
hierro, lámparas, faroles, relojes de pared é infinidad 
de objetos, todo muy barato. Animas 90, entro Ga-
liano y San Nicolás. 12794 9-15 
Los Tres Hermanos 
Consulado 96, entre Trocadero y Colón 
En esta acre.litada casa se da dinero sobre alhajas 
y prendas do valor, cobrando uu módico interés. So 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favo-
recedores con esmero y equidad. 
12711 16-14 ot 
J U A N 3RIGOL. 
Almacenista, fabricante é importador de muebles 
de toilas clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 16-0 0 
M e o » 
V E N T A 
de una magnífica prensa de tabaquería en Desampa-
rados n. 56. 13089 4-21 
I M P O E T A i m S I M O 
A LOS m i m i m m i . 
Se venden 4 calderas multitubulares fabricadas 
porPovvceít, Presten y C?, cte Liverpool, casi nue-
vas, como pueden verse y se garantizan: largo 17' por 
T ancho, fluses de 4" diámetro, con sus recipientes 
de vapor seco, tuberías, llaves, válvulas, que con so-
lo un horno de quemar bagazo se hace una tarea de 
más de 80,000 arrobas diarias en grandes aparatos, 
con la facilidad de tener chucho la linca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan cu un mes. 4 kilómetros carrilera vía estrecha 16 
libras por yarda, 1 romana para carros de la misma 
para peso de 50.000 libras, nna locomotora nueva vía 
estrecha y un sin número de maquinarias de uso su-
periores, y además se vende un magnifico Central 
aperado del todo con via ancha, locomotora triple 
efecto de lo mejor. No se admiten proposiciones que 
no sean sino directamente por el mismo interesado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4.—Tomás 
Diaz y Silveira. 
Nota.—Se admite en pago de alguna maquinaria 
hierro viejo y metales que se traerá á la Habana por 
cuenta del comprador. 13082 4-21 
AP A R A T O S D E T R I P L E E F E C T O . E N O'-Reilly 90, hay tres aparatos de hacer azúcar en 
proporción; hay un excelente maquinista y mecánico 
y otro electricista con dos maestros de azxicar y dos 
segundos, todos estos con buenas referencias; se ven-
de una casa con gran patio propia para depósito ó 
alambique, casa de salad, y también se ventilan co-
bros contando con buenos letrados, 
12908 4-18 
Máquina para hielo. 
Se vende muy en proporción una máquina en per-
fecta condición para hacer 2,000 libras de hielo por 
dia: informarán C. Dubó y C?, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d-ll 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
yyerticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt 1-0 
S E VEHSTDB 
una potente máquina horizontal propia para centrí-
fugas, sierras, etc. Está como nueva: puede verse en 
la Habana. Dimensiones: cilindro 12 por 16 de golpe, 
polcas una de 6 piés por 15 pulgadas ancho y otra do 
9.1 pulgadas do cara por 36 pulgadas de diámetro. 
Regulador de patente, calentador de agua y bomba 
de alimentar calderas. Informarán Neptuno n. 167, 
Habana. 12709 alt 4-13 
i ¡ULTIMO ADELANTO!! 
para alimentar calderas, con válvu-
las automáticas para agua caliente. 
12961 alt 8-19 
fíQpm | | H Í ! i 
S E V E N D E 
un molino de viento que es el motor más barato quo 
hav y se da muy barato. Reina número 91. 
13048 0-20 
EN A G U I A R 75 S E V E N D E UNA CABABl-na Winchester de lujo; también se vende mapa-, 
rato de fotografía de la fábrica de Scovill, aiteau 
Flammang, tamaño 5x8, con su lente J. S. Upeij' 
su obturador con diafragma iris. Además se Tfi¿< 
otro aparato tamafio 6}x8i de la misma fábricajáí 
mismo sistema con su trípode y cinco chasiií; lili-
bién se vende un lente de retrato t amafio caiteii 
visite de Lerebours y Secretan, El cochero infmu-
r̂ L 12887 -̂1? > 
i m i cora EL i 
taates á 2 5 
n L a H a b a n e r a 
90, OBISPO, 90 
12770 10-15 
ÜCIOS 
A T K É s e r s ^ 
sa • •w y53 
í l i i 
La mas admirnda. Las dfima?. cansan 
mientras quo la " llosa blanca " da 
ATKIKSOIÍ es siempre fresca y dulce, 
ATKiHSCM'S 
A G U A de C O L O N I A | 
Renombrada desde dos sig'.os, ba (indo 
lugar á cantidad do imitaciones sin valor, 
ífo emplead mas que la do ATKlNSOS que 
es la mas Uua. 
Se hallan en todus partes. 
J . é. E . ATa«:I3 t̂iC>Sl•, 
24, Oíd Bond Stroet, Lomlres. 
AVíSO ! Verdaderas solamente con el rítulo 
iul y amarillo c-senrfo y la inaic» 
de fabrica, nna "Rosa blanca' 





representa exactamente el hierro con-
tenido en la cconomIa..ExperímentaQO 
por los principales médicos tlH muntlOi 
pasa inmediatamente en la sanare, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el i 
estómago, no ennegrece los dientes. Tómense veinte gotas en cada comida. Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmadas. 
Por Máyor: 40 & ¿2, Bno Saint-Lazare, PARIS. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES ^^VWVW^VV^ 
!á3 PS iSiá ¿Sftói -i I 
I f ' I o r d e JLrroz i ISTH I M M 
O M P A R A B L E \ W m F R E S C U R A Y P E R F U M E INC 
de L . L E Q I h A l W i i f i f l 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
i i , 3 F M a . c e cLo l a . I V T a c i e l e i x x e , J P ' a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
Ü -i US BLjy s i 
Con base de Pops ina y Pancreatina 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de l í a l e s de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias^ Náuseas , Inapetencia y cada vez que 
funcioná mal el estómago á consecuencia do malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos pura estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Gasa C L I N y Cia, 20, Rué des P o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , PARÍS 
y en l a s Bot ioas . 
TESORO DE LAS SAMS V E R D A D E R O S 
E L . E C T R O •• M A GIN 
WtoíPi 
m m m 
'Y p^ra fuc i l i tav Ja Uenticiou. ds los N i ñ o B . ^b^t^x\^M 
Los Coliax-es í i o y e r SVJ los únicos ¡uie proaervan vortíodercmsnto ^^^¿¿stf&i* 
loj Klños ik las Ccrivuleioisos, iviMianáo a! misiao tiempo ¡a Oentioion. 
'rmedades de ios niños, en li 
Jeunc Mere, dice lo siguienti, 
" I S s W El Doctor BROGHAUD, prof^or d 
Prcvidtíicia lie los Niños Facultad de Medieina d,: Parif». redasi 
acerca de los GOLÍXJAREÍÍ ÍAOVKI 
« Con e l fin de c o n í e s í a r a l g r a n n ú m e r o dti pj -L'gantaa que me h a n sido diriffidííé 
d i r é a n í i s i e c í a r a s que pueden eruplaar coiz íodet coi iña,nzá el COJCEJÍVE?, H^VJB», qm 
e s t á conocido en Francia como ea Im- domas paisers. desde m a s de 2B aiiot;, y auc ¡wr 
su e f í c a c i d a d h a va l ido a su auír-.r Jos m a y o r e s eloefios. i - a ••Icctricliiad qa^ ¿lo el eo 
desprende por poca que sea, produce sobre J.a pie l del n i ñ o y las ñ b r e s nevvioaas (me 
rodean l a s mand ibu las u n a l i g e r a e x c i t a d - n qve no puede s^r evirfenc ni tnie sino 
m u y saludable en el momento de l a d e n t i c i ó n , p a r a ev i tar /^s c o n v u l s i o n a s . » • 
(PcrlóiüCO i>a Jéuutí Mere., a ñ o i;c lb;6). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA L L E V E LA MAUCA DE FÁDIUCA AI-.U1ÜA Y LA ! ilO,A i 
R O Y E F 1 , Pharmacien, 223, Rué Saint-Martin, PARIS. — depósito cu todas hmm 
f h f l 
dio por excelencia del dolor y del insómnio, cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUKCA, NUURÁI.ÜU, FATIGA. 
DEL GEHEIJUÜ, HUUTACIÓN NERVIOSA, '] OS, ASMA, ÜRO.V-
QUITIS, GR1PPE, INFLUENZA, etc. | 
El J A R A B E de F O L L E T procura un sueño pro-
fundo análogo al sueño normal: su empleo no | 
expone a ninguno de los inconvenieules] 
del ópio ó do la merlina. 
^ ¿ f ^ ' s ^ ' ^ P ^ N « E l J A R A B E de F O L L E T es la 
" mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perfecta y, I 
asi aconsejado, no irrita en lo mas¡ 
mínimo el eslómago. » 
(Formulario de TernpeáUud 
VICNTA Eíí TODAS I, AS TA l'.MÁCIAS I 
PiltlS.Cwk FRERE. A. CDamplflD? yĈ sy-i. f h-ú I 
GRAN m i m o E m m m m m u m P A ^ S issa 
ía mas al ta recompensa otorgado á la Perfumería^ 
aiXSR DEMTÜ 
0dontá | iB 
M á Ja boca una frescura m u y agradahl'^ 
P B R F Ü M I S T A - Q ' C J l M i a O 
7, Boulevard de S t o s b o ^ r g , P A R 
DEMTáBiOS, MUSCULARES, I 














































Wk E¿ mas como, el mas inofensivo y el mas poderoso mBtiíoamdnto á S 
F a l t a de IFtienzas, dispepsias, Atiemia^ 
Calenturas, etc. ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f" 
r*iU8, 32, ra» nrouot ,,,-=*^Í^f ¿/'¿¿y 
¿1 •: 
Seis 
<• toda* Ua Farmiaraa, 
J^pV 5©}ÍC 'Amo do la Murnti," ñiclftS^ 
